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Pro gradu –tutkielma käsittelee Osasto A:n johtamistoimintaa Talvisodan aikana. Tutkielmassa 
tarkastelen Ilomantsin ja Tolvajäven alueella toimineen ryhmä Talvelan alaisen Ilomantsissa 
toimineen Osasto A:n toimintaa johtamisen näkökulmasta. Tutkielman keskiössä on ryhmä 
Talvelan komentajan eversti Paavo Talvelan ja Osasto A:n komentajan eversti Per Ole Ekholmin 
vuorovaikutussuhteet sotatoimien johtamisessa. Tutkimustehtävänä on selvittää miten 
johtamistoiminta kehittyi sodan edetessä ja millainen vaikutus johtamisella oli sodan lopputuloksen 
kannalta. Peilaan johtamistoimintaa ennen sotaa luotuihin sotataidollisiin oppeihin sekä laadittuihin 
puolustussuunnitelmiin. 
 
Tutkimusaineistona olen käyttänyt ryhmä Talvelan operatiivisen toimiston salaista kirjeistöä ja 
Osasto A:n salaista kirjeistöä sekä sotapäiväkirjoja. Lisäksi olen käyttänyt aiempia talvisodasta 
tehtyjä tutkimuksia ja kirjallisuutta. Tutkielmassa käytetty menetelmä on kvalitatiivinen. 
 
Tämä tutkielma osoittaa, että Osasto A:n toiminta Ilomantsissa oli sidoksissa samanaikaisesti 
Tolvajärven alueella käytyihin taisteluihin. Puolustajan näkökulmasta ryhmä Talvelan alueella 
Tolvajärvi oli painopistealue ja Ilomantsi sivusuunta. Tämä näkyi johtamistoiminnassa siten, että 
ensin pyrittiin lyömään neuvostojoukot Tolvajärven alueella ja vasta sen jälkeen Ilomantsissa. 
Talvelalla ja Ekholmilla oli joukkojen käyttöön liittyviä ristiriitoja, jotka johtuivat operatiivisen ja 
taktillisen ajattelun eroista. Osoitus luovasta johtamistoiminnasta oli, että sodan edetessä Ilomantsin 
rintamalla otettiin käyttöön sissisodan keinot. Myös alueen sotilasmaantieteelliset erityisolosuhteet 
otettiin huomioon johtamisessa.  
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1. Johdanto 
1.1 Puolustussuunnitelmat 
 
Puolustussuunnitelmien tekeminen aloitettiin Suomessa vuoden 1918 sodan jälkeen laatimalla 
suunnitelmat puolustuslaitoksen organisaatiosta, Karjalan kannaksen linnoittamisesta ja itärajan 
puolustuksesta Laatokasta pohjoiseen. Saksalla oli keskeinen asema Suomen ulkopolitiikassa 
vuoden 1918 sodan jälkeen, koska se oli antanut apua Suomelle Venäjästä irrottautumisen 
yhteydessä. Niin Suomessa kuin Saksassa mietittiin sotilasliiton solmimista maiden välillä. Saksan 
intressinä oli estää uuden itärintaman syntyminen, joka puolestaan oli liittoutuneiden tavoite. Saksa 
pyrki estämään tämän käyttäen hyväksi Suomea ja Venäjää. Suomi taas pyrki tasapainoilemaan 
suurvaltojen välissä tavoitteena säilyttää maan itsenäisyys.
1
 
 
1920-luvulla pidettiin todennäköisenä tilannetta, jossa sodan syttymisen seurauksena Itämeren 
alueella sotaa käyvät valtiot todennäköisesti loukkaisivat Suomen maa-aluetta ja puolueettomuutta. 
Suomenlahden rannikko oli strategisesti merkittävä alue ja epäiltiin, että sotaa käyvät valtiot 
valtaisivat tukikohtia tältä alueelta. Suurimpana uhkana nähtiin Neuvostoliitto. Se halusi takaisin yli 
sata vuotta sille kuuluneen alueen, joka tarjosi merkittävän jalansijan Itämerelle. Kommunismin 
levittäminen kuului maan poliittiseen ohjelmaan ja Suomen miehittämistä perusteltiin 
turvallisuustekijänä.
2
 
 
Suomen puolustamiseksi oli syksyyn 1919 mennessä laadittu saksalaisten johdolla kolme 
suunnitelmaa, jotka olivat: puolustus, puolustus–hyökkäys ja hyökkäys. Jo näissä suunnitelmissa 
Karjalan kannas nähtiin merkittävimmäksi alueeksi Venäjän hyökkäystä ajatellen. Poikkeuksen 
puolustussuunnitelmissa tekee Ruotsia vastaan vuosina 1920 ja 1921 tehty suunnitelma Ruotsin 
keskitys 1 (R.K.1). Kansainliitto ratkaisi Suomen ja Ruotsin välisen Ahvenanmaa-kysymyksen 
20.10.1921. Lopputuloksena oli ratkaisu, jonka mukaan Ahvenanmaa kuului Suomelle, mutta siitä 
tehtiin demilitarisoitu
3
 alue. Kansainliiton ratkaisun jälkeen puolustussuunnitelma Ruotsia vastaan 
ei ollut ajankohtainen, mutta sitä ei kumottukaan.
4
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1920-luvun alussa laadittiin uudet suunnitelmat. Venäjän keskitys 1 (V.K.1) oli perussuunnitelma, 
jonka mukaan joukot ehdittäisiin keskittää rajalle puolustukseen ennen Neuvostoliiton hyökkäystä. 
Venäjän keskitys 2 (V.K.2) suunnitelman taustalla oli Neuvostoliiton äkkiarvaamatta aloittama 
hyökkäys. Tässä tapauksessa joukkoja ei ehdittäisi keskittää varsinaiseen puolustusasemaan vaan ne 
keskitettäisiin taaempaan puolustusasemaan.  Hyökkäykseen perustuvan suunnitelman, Venäjän 
keskitys 3 (V.K.3), ajatuksena oli Suomelle erityisen edullinen sotilaspoliittinen tilanne, missä 
vastustajan päävoimat olisivat taisteluissa muilla rintamilla. Tällöin hyökkäys Leningradiin olisi 
mahdollinen.
5
 
 
Puolustussuunnitelmat olivat 1920-luvun puolivälissä saavuttaneet vakiintuneet muotonsa. 
Puolustukseen oli käytettävissä kaikkiaan kuusi jalkaväkidivisioonaa ja yksi jääkäridivisioona. 
Suojajoukoiksi oli käytettävissä ratsuväkiprikaati ja kolme polkupyöräpataljoonaa. Lisäksi oli 
käytettävissä suuri määrä suojeluskuntajoukkoja, joilla varsinkin suojajoukkojen apuna sekä 
rannikon ja itärajan puolustuksessa olisi tärkeä osuus. Yleisesikunnan laskelmien mukaan 
puolustukseen olisi tarvittu vähintään kymmenen divisioonaa. Karjalan kannas oli puolustuksen 
painopistealue ja sinne suunniteltiin sijoitettavaksi koko kenttäarmeija lukuun ottamatta 3. 
divisioonaa, joka sijoitettaisiin Laatokan Karjalaan, missä painopiste tulisi olemaan Laatokan 
pohjoispuolisella alueella.
6
 
 
Vuonna 1927 voimassa olleiden puolustussuunnitelmien perusteella laadittiin V.K.27–
puolustussuunnitelma. Se perustui ajatukselle siitä, että sodan alettua vihollinen lyötäisiin Karjalan 
kannaksella Vuoksen eteläpuolella, minkä jälkeen joukot ryhmitettäisiin puolustukseen kannaksen 
kapeimmalle kohdalle. Laatokan pohjoispuolella joukot hyökkäisivät itärajan yli aina 
järvikannaksille asti, missä olisi itärajaa edullisemmat puolustusasemat. Kainuun ja Lapin 
puolustamista varten perustettaisiin suoraan päämajan alainen johtoporras. Tämän suunnitelman 
mukaan Suomella olisi käytössä seitsemän divisioonaa ja Ratsuväkiprikaati. Suunnitelman rinnalle 
jäivät voimaan Venäjän keskitys 1 (V.K.1) ja Venäjän keskitys 2 (V.K.2).
7
 
 
Puolustusvoimien organisaatiomuutoksen seurauksena puolustussuunnitelmia piti uusia. Venäjän 
keskitys 27 (V.K.27) perusteella laadittiin vuonna 1931 Venäjän keskitys 31 (V.K.31) suunnitelma. 
Sen mukaan Suomen kenttäarmeijan liikekannallepano ja keskitys sujuisivat nopeammin kuin 
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puna–armeijan ja meillä olisi sodan alussa ylivoima viholliseen verrattuna. Kuitenkin tämä arvio oli 
todettu vääräksi. Suomalaisjoukkojen keskityksien hitautta perusteltiin huollollisilla tekijöillä, 
vuodenaikojen vaikutuksella sekä koulutuksellisilla ja materiaalisilla seikoilla. Sotilaspoliittisen 
tilanteen muuttumisen seurauksena arvioitiin Venäjän toimimista Suomea vastaan Baltian maista 
käsin ja sen mahdollista hyökkäystä ainoastaan Suomeen. Suunnitelma tehtiin niin kesän kuin 
talven varalle. Suunnitelman ydin ajatuksena oli strateginen reservi ja sen käyttö. Joukot tuli 
suunnitelman mukaan keskittää siten, että puolustus on mahdollista muuttaa hyökkäykseksi 
reservissä olevien joukkojen avulla.
8
 
 
Puolustusvoimien siirtyminen aluejärjestelmään ja uuteen rauhanajan kokoonpanoon merkitsivät 
uusien puolustussuunnitelmien laatimista. Kaikki aikaisemmat puolustussuunnitelmat mitätöitiin, 
kun keskityssuunnitelmat Venäjän keskitys 1 (VK1) ja Venäjän keskitys 2 (VK2) valmistuivat 
vuonna 1934. Suunnitelmista ensimmäinen oli hyökkäykseen perustuva ja sen perustana oli aiempi 
Venäjän keskitys 27 suunnitelma. Suunnitelman mukaan Karjalan kannaksella joukkomme tuli 
hyökätä vihollisen selustaan, lyödä vihollinen ja ryhmittäytyä puolustukseen kannaksen 
kapeimmalle kohdalle. Laatokan Karjalassa joukkojen toiminnan tuli myös perustua hyökkäykseen. 
Venäjän keskitys 2 (VK2) nojasi pelkästään puolustukselliseen toimintaan niin kannaksella kuin 
Laatokan Karjalassa. Laatokan Karjalan joukoille laadittiin kolme erillistä vaihtoehtoa 
puolustukseen perustuvassa suunnitelmassa. Pohjois-Suomen joukkojen tuli toimia ainoastaan 
hyökkäykseen perustuva suunnitelman mukaan.
9
 
 
Kansainvälinen poliittinen ja sotilaspoliittinen tilanne kehittyi yhä uhkaavammaksi 1930-luvun 
loppua kohti mentäessä. Sotilasjohdon ja poliittisen johdon mielipiteet tilanteen uhanalaisuudesta 
erosivat toisistaan. Yleisesikunnan maavoimatoimiston päällikkö Valo Nihtilä laati vuoden 1939 
syksyllä kaksi muistiota: ”Laskelmat venäläisten toimintamahdollisuuksista Suomea vastaan” ja 
”Suomen puolustusmahdollisuudet venäläisten hyökätessä”. Nihtilän arvion mukaan Baltian maat 
ja Suomi olivat ensisijaisesti Neuvostoliiton laajentumissuuntana. Suomen suunnalla Neuvostoliitto 
pyrkisi joko valtaamaan maan kokonaan tai tyytyisi aluevaltauksiin. Sodanavaus tapahtuisi joko 
valmisteltuna tai hetkellisen päätöksen perusteella heikosti valmisteltuna. Neuvostoliiton 
päähyökkäyksen arvioitiin suuntautuvan Karjalan kannasta pitkin kohti Viipuria. Samanaikaisesti se 
hyökkäisi Laatokan Karjalassa. Pohjois-Suomessa hyökkäyksen painopisteen arvioitiin 
suuntautuvan kohti Oulua Kuusamon ja Kuhmon suunnalta. Suomenlahdella venäläisten arvioitiin 
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valtaavan ulkosaaret ja pyrkivän maihinnousuun. Näiden arvioiden myötä vuonna 1934 laaditut 
puolustussuunnitelmat eivät enää olleet ajantasaisia vaan ne piti ottaa uudelleen tarkistettaviksi.
10
 
 
Syyskuussa vuonna 1939 Nihtilän tekemässä puolustussuunnitelmia tarkastelevassa tutkielmassa 
hän toteaa, että suomalaisia joukkoja ei ehditä keskittää Karjalan kannakselle, ennen kuin venäläiset 
ovat edenneet kannakselle rakennettuun pääpuolustusasemaan. Tämän arvion perusteella Suomella 
ei ollut mahdollisuuksia hyökkäykseen perustuvaan suunnitelmaan. Vain puolustukseen perustuva 
suunnitelma oli käyttökelpoinen ja siihen tuli lisätä suunnitelma vihollisen hyökkäyksen 
pysäyttämisestä taempana, kuin mitä oli suunniteltu.  Nihtilän mukaan vuonna 1934 laadittu VK1–
suunnitelma tuli poistaa ja VK2–suunnitelman tulisi antaa perusteet puolustuksen suunnittelulle. 
Arvion mukaan edellä mainittu suunnitelma tulisi toteuttaa niin Karjalan kannaksella kuin Laatokan 
Karjalassa, missä venäläisillä oli Nihtilän mukaan nyt entistä suuremmat mahdollisuudet. Lisäksi 
Pohjois-Suomessa toimivien joukkojen tehtävää tuli tarkastaa ja lisätä siihen mahdollisuus 
vihollisen viivyttämisestä sekä suunnitella vetäytymisen takarajat.
11
 
 
Tutkielmassaan Nihtilä arvioi uudelleen myös omien joukkojen keskittämistä: ”pakoittaa 
armeijamme puutteellinen aseistus, varsinkin heikko tykistö, perin pienet ilmavoimat ja heikko 
it.aseistus, sekä rajoitetut a-tarvikkeet meidät hautaamaan liialliset unelmamme menestyksellisistä 
hyökkäysoperaatioista”12. Tutkimuksen mukaan Kannakselle tuli keskittää kuusi divisioonaa, joista 
yksi oli reservissä. Laatokan Karjalaan tuli lisätä keveitä joukkoja. Pohjois-Suomen osalta Nihtilä 
toteaa, että sinne suunnitellut joukot eivät riitä vaan sinne tuli varata Ylipäällikön alainen liikkuva 
reservi, koska sitä saatettaisiin tarvita myös Laatokan Karjalan suunnalla. Ahvenanmaalle tuli 
keskittää joukot aikaisempien suunnitelmien mukaisesti. Ylipäällikön reserviksi määrättiin yksi 
divisioona, jota pystyttäisiin käyttämään myös Suomenlahden tai Laatokan suunnalla ja kaksi 
vahvennettua rykmenttiä, joita käytettäisiin Laatokan Karjalan ja Pohjois-Suomen alueilla. Lisäksi 
kotiarmeijan kolme divisioonaa ja kannaksen suojajoukoista muodostettava divisioona olisivat 
ylipäällikön reservin joukkoja. Näitä Nihtilän tekemiä muistioita noudatettiin syksyn 1939 
valmisteluissa, mutta kaikkia ehdotuksia ei ehditty toteuttaa ennen sodan syttymistä.
13
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1.2 Sotataito 
 
Nykyinen sotataidon tutkimus perustuu jo 1830-luvulla julkaistuihin teoksiin. Sotataidon teoreetikot 
julkaisivat silloin sotataitoon liittyvät kirjansa. C. von Clausewitzin teos ”vom Kriege” ja A. – H. 
Jominin teos ”Precis de l’art de la Guerre” ovat perusta myöhemmälle sotataidolliselle ajattelulle. 
Kummankin sotateoreetikon teoksista tehtiin diplomityöt Suomen sotakorkeakoulussa 1920-luvulla. 
Nämä diplomityöt ovat J. O. Hannulan ”Clausewitz” ja O. Takkulan ”Jomini, sotahistoriallis-
strateginen tutkielma”.14 
 
O. Takkulan tekemän diplomityön mukaan Jominin johtavana ajatuksena oli massan käyttö ja 
sääntöihin sovitettu sotataito. Nämä ajatukset eivät miellyttäneet suomalaista upseeristoa, koska 
massan käyttöön perustuvat sotatoimet eivät tuntuneet järkeviltä Suomen kokoiselle armeijalle, 
varsinkin, kun suurimmaksi uhaksi koettiin suurvalta Neuvostoliitto.
15
 
 
Hannulan mukaan Clausewitz lähti liikkeelle puolestaan siitä ajatuksesta, että vain hyökkäys 
mahdollistaa ratkaisun saavuttamisen. Hän korostaa johtajan tahdon merkitystä, ”joka ilmenee 
taistelussa älynä, rohkeutena, päättäväisyytenä ja osaamisena”. Clausewitzin määrittelee 
puolustuksen ja hyökkäyksen välisen suhteen seuraavalla tavalla: ”Puolustus on sinänsä vahvempi 
taistelumuoto, jolla on negatiivinen tarkoitus, hyökkäys sinänsä heikompi taistelumuoto, jolla on 
positiivinen tarkoitus.” Clausewitzin mielestä vain hyökkäys mahdollistaa ratkaisun saavuttamisen. 
Hannula päätyy Clausewitzia käsittelevässä tutkimuksessaan seuraavaan johtopäätökseen 
Clausewitzin ajattelutavasta: ”lukumääräisesti heikompikin voi ryhtyä menestykselliseen 
hyökkäykseen, koska parempi johto, joukon sotilaallinen kunto, organisaatio ja aseistus tasoittavat 
voimasuhteita”. Clausewitzin ajatukset saivat myötätuntoa Suomen upseeriston keskuudessa. Myös 
Saksasta tulleet jääkärit korostivat Clausewitzin ajatuksia. Vastaavasti Jominin massan käyttöön 
pohjautuvaa sotataitoa pidettiin merkittävänä Venäjän armeijassa 1800-luvulla. Myös Jarkko 
Kemppi toteaa, että Clausewitz oli arvostetuin sotateoreetikko 1900-luvun alun Suomessa ja hänen 
ajatuksensa vaikuttivat merkittävästi suomalaisen sotataidon kehitykseen.
16
 
 
Suomalaisessa taktiikassa Clausewitzin vaikutus näkyy kaiken kaavamaisuuden ja ajattelua 
rajoittavien sääntöjen kieltämisenä. Tämä on vaikuttanut siihen, että Suomessa ei ole taktiikan 
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teoriaa käsittelevää kirjallisuutta ja käsitteenä taktiikka on vakiintumatonta. Nopeiden päätösten 
tekeminen eri tilanteissa korostuu. Jako strategiaan ja taktiikkaan vakiintui Suomessa 1920-luvun 
alussa. Strategia muotoutui opiksi sodan voittamisesta, kun taas taktiikka oli oppi taistelun 
voittamisesta.  Myös Suomessa taktiikka jaettiin vielä muodolliseen ja sovellettuun taktiikkaan. 
Muodollisen taktiikan perusteena olivat ohjesäännöt, joissa määriteltiin joukon taistelu- ja 
liikkumismuodot. Voidaan puhua myös aselajitaktiikasta. Sovellettu taktiikka puolestaan tarkoitti 
kahden tai useamman aselajin yhteistoimintaa taistelussa. Tästä alettiin käyttää nimitystä yleinen 
taktiikka. Myös käsite operaatio tai sotatoimi määriteltiin Suomessa 1920–luvulla seuraavalla 
tavalla: ”…se [sotatoimi] sisältää ne joukkojen ja tarvikkeiden siirrot, ryhmitykset sekä taistelut, 
jotka ovat välttämättömiä päämäärän saavuttamiseksi.”.17 
 
1800–luvulta alkaneen kehityksen myötä käsitteiden strategia ja taktiikka väliin tuli käsite 
operaatio, myöhemmin operaatiotaito. Suomessa ennen talvisotaa vallinneessa taktisessa ajattelussa 
operaatio tai sotatoimi kytkettiin yleisimmin armeijakuntaan, mutta alimmillaan myös divisioona–
tasoon joukkojen organisaatiossa. Kyseessä oli joukko, jolla oli käytössään kaikki ne voimavarat, 
joita tarvitaan siihen, että joukko kykenee itsenäiseen sotatoimeen. Operaatiotaidolla tarkoitetaan 
siis kokonaisen sotatoimen suunnittelua ja valmistelua.
18
 
 
Suomen taktillinen ajattelu muovautui maailmansotien välillä. Siihen vaikuttivat monet tekijät, 
joista yhtenä oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen julkaistut tutkimukset ja kirjat 
sotakokemuksista vuosina 1914–1918. Vuoden 1918 sodan osalta ei voida puhua strategiasta vaan 
tulee puhua taktiikasta. Sotataidollisesti tarkasteltuna sodassa käytettiin seuraavia periaatteita: 
aloite, yllätys ja voimien keskitetty käyttö. Sota antoi upseereille henkilökohtaisten kokemusten 
kautta ymmärrystä niistä vaatimuksista, joita suomalaiset olosuhteet asettivat. Ensimmäisen 
maailmansodan myötä maailmalla syntyi uusia näkemyksiä sodankäyntitavoista ja tulevista sodista. 
Esimerkiksi englantilaisten J. F. C. Fullerin ja B. H. Liddell Hartin mukaan perinteistä jalkaväkeä ei 
enää tarvittaisi vaan sotatoimissa käytettäisiin mekanisoituja joukkoja. Heidän mukaan 
asevelvollisuusarmeijat korvattaisiin hyvin koulutetuilla palkka-armeijoilla. Suomeen nämä 
ajatukset eivät olisi sovellettavissa, koska joukkojen toiminta perustui jalkaväen käyttöön ja 
asevelvollisuusarmeijaan. Lisäksi mekanisoitujen joukkojen käyttö ei ollut mahdollista 
suomalaisessa maastossa.
19
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Suomalainen sotataito muotoutui ulkomaisten vaikutteiden myötä. Taistelumenetelmät sovellettiin 
Keski-Euroopassa käytetyistä menetelmistä. Ohjesäännöt ja oppikirjat loivat pohjan sotataidolle, 
mutta sotaharjoituksissa saatujen kokemusten perusteella painotettiin tilanteenmukaista toimintaa ja 
sotataidollisten periaatteiden soveltamista ohjesääntöjen sijaan. Saksasta jääkäriupseerien mukanaan 
tuomat periaatteet muovasivat suomalaista sotataitoa esimerkiksi siinä, että saksalaisten suosima 
ajatus alaiselle annettavasta laajasta toimintavapaudesta siirtyi suoraan suomalaiseen sotataitoon.
20
 
 
Sanonta ”hyökkäys on paras puolustus” kertoo hyvin siitä, millainen periaate Suomessa muodostui 
1920 – ja 1930–luvuilla. Jos puolustus olisi toteutettu asemasotana, olisi se vaatinut suuria määriä 
joukkoja ja materiaalia, eikä sille olisi ollut mahdollisuuksia Suomessa. Ennen talvisotaa 
suurimpien sotaharjoitusten teemana oli hyökkäys. Aloitteellisen hyökkäyksen lisäksi 
sotaharjoituksissa havaittiin, että maastoitse vihollisen sivustaan ja selustaan suoritettu hyökkäys 
tuotti aina hyvän lopputuloksen. Puolustustaisteluiden painottaminen näkyi 1930–luvulla 
yleisesikuntaupseerien keskuudessa, mutta oli muuten hyvin harvinaista ja sen epäedullisuus oli 
yleisesti upseeriston tiedossa. Puolustustaistelu jäi ensimmäisessä maailmansodassa käytettyjen 
periaatteiden sovellukseksi.
21
 
 
Suomen maasto ja vuodenajat määrittelivät sen, että Suomen olosuhteisiin tuli luoda omat 
toimintatavat joukkojen hyökkäystaktiikkaan. Ennen talvisotaa suoritettiin erilaisia talvi- ja 
metsätaistelukokeiluja, joiden seurauksena taktiikassa huomioitiin alueelliset olosuhteet. 
Maailmansotien välisenä aikana suomalaisessa taktiikassa korostuivat painopiste, reservit ja yllätys.  
”Painopisteen voimakas luonti oli välttämättömyys suomalaisessa taktiikassa. Maan pinta-
alaan nähden pienellä armeijalla ei voinut olla vahvoja joukkoja joka paikassa. Riittävän 
paikallisen ylivoiman saamiseksi korostui painopisteen tärkeys. Tämä edellytti arvioitujen 
sivusuuntien heikentämistä painopistesuunnan hyväksi. Koska joukkoja oli vähän, vihollinen 
oli tuhottava alueellisesti pieninä kokonaisuuksina. Tämän takia jatkuvien osavoittojen 
saavuttaminen edellytti taktiikalta joustavuutta ja kykyä nopeaan voimien keskittämiseen 
uudelle alueelle. Alueellisen painopisteen lisäksi myös ajallinen painopiste koettiin tärkeäksi. 
Painopisteen muodostaminen tarkoitti Suomessa lähinnä tykistön ja jalkaväen vaikutuksen 
keskittämistä. Muiden aselajien osuus jäi tässä suhteessa vähäiseksi.”22 
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Reservinjoukkojen käyttö oli suomalaisessa taktiikassa keskeinen. Tyypillisiä reservin tehtäviä 
olivat menestyksen hyödyntäminen hyökkäyksessä ja vastahyökkäysten toteuttaminen 
puolustuksessa. Pienen armeijan reserville jouduttiin käskemään suuri määrä erilaisia 
valmistautumistehtäviä. Koska joukkoja oli vähän, pidettiin avoimia sivustoja uhkana. Suurien 
reservien varaaminen oli merkittävää. Jopa puolet puolustukseen ryhmittyvästä joukosta saatettiin 
varata reserviksi. Myös eri johtoportaiden tuli varata omat reservit.
23
 
 
Yllätyksen korostamisen taustalla oli se, että se tarjosi menestymisen mahdollisuuksia silloin, kun 
vastassa oli ylivoimainen vihollinen. 
”Hyökkäyksessä pidettiin yllätystä eräissä tilanteissa jopa tukevaa tykistöä tärkeämpänä 
tekijänä. Tämä perustui siihen, että jalkaväki ei voisi vihollisen asemien läheisyydessä odottaa 
mahdollisesti myöhässä olevaa tulivalmistelua. Jossain tilanteissa yllätysetua pidettiin niin 
tärkeänä, ettei haluttu paljastaa tulivalmistelulla alkavaa hyökkäystä.”24 
 
 
1.3 Johtaminen ja organisaatio 
 
Johtamisesta on tehty lukuisia tutkimuksia, joiden näkökulmat ovat vaihdelleet suuresti. 
Tarkasteltaessa johtamisen kehityslinjoja voidaan todeta johtamistutkimuksen alkaneen 
”suurmiesteorian” puitteissa, joka tarkoittaa sitä, että tutkittiin johtajan synnynnäisiä ominaisuuksia 
ja johtajiin liitettiin yli-inhimillisiä piirteitä. Tästä ajatuksesta tutkimus eteni johtajan 
käyttäytymisen tutkimukseen 1960- ja 1970–luvuilla ja tilannepainotteiseen tutkimukseen 1970- ja 
1980–luvuilla. Näitä seurasi ajatus yhdistää siihenastinen tutkimus malleiksi, jotka huomioisivat 
yksilön piirteet, käytöksen ja johtamistilanteen. Tästä käytetään nimitystä integroiva tarkastelu. 
Nämä edellä mainitut suunnat tutkivat johtajuutta osana realistista maailmankuvaa. 
Transformationaalinen johtaminen, ihmisten ja asioiden johtaminen sekä merkityksen johtaminen 
nousivat tutkimuksen keskiöön tultaessa 1970-luvulta 2000-luvulle. Lisäksi 1990-luvulta lähtien 
johtamista alettiin tarkastella postmodernista näkökulmasta.
25
 
 
Johtamisen määrittely ei ole helppoa ja jokainen määritelmä kertoo vain yhdestä näkökulmasta. 
Hannele Seeck määrittelee johtamisen ja johtamisen tavoitteen seuraavalla tavalla:  
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”Johtaminen määritellään toiminnaksi, jonka avulla ihmisten työpanosta ja fyysisiä 
voimavaroja pystytään hankkimaan, kohdentamaan ja hyödyntämään tehokkaasti tietyn 
tavoitteen saavuttamiseksi. […] Johtamisen tavoitteena on saada erilaiset, usein eri asemissa 
olevat ja eri tavoin vaikutusvaltaiset yksilöt toimimaan työorganisaation arjessa, jossa 
yhteistoiminta on välttämätöntä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.”26  
 
Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisenlaitos on määritellyt johtamisen tutkimuksen neljän eri 
kokonaisuuden summaksi. Teoreettisen taustan muodostaa nelikenttä, joka rakentuu seuraavista 
elementeistä: johtajuus (leadership), johtaminen (management), organisaatiorakenteiden (structure) 
ja kulttuuri (culture). Nämä edellä mainitut asiat ovat keskenään riippuvia toisistaan. Johtajuus 
koskee ihmisten johtamista. Tässä keskeistä on se, että johtaja ottaa huomioon alaistensa tarpeet. 
Tämä edellyttää todellista vuorovaikutusta johtajan ja alaisen välillä. Organisaatiokulttuuri käsittää 
ihmisten perusoletuksia, arvoja, asenteita ja mielipiteitä, jotka vaikuttavat ihmisten toimintaan ja 
käyttäytymiseen. Toimintaa ohjaavat myös perusoletukset, jotka ovat usein ”tiedostamattomia tai 
itsestään selviä uskomuksia, käsityksiä, ajatuksia ja tunteita”. Johtaminen sotilastoiminnassa 
käsittää seuraavat osa–alueet: tilanteen seuraaminen, toimintaympäristön ja tilanteen arviointi, 
ratkaisuvaihtoehtoja koskevat päätökset, suunnittelu, suunnitelmien toimeenpano sekä toiminnan 
ohjaus ja valvonta.
27
 
 
Mikä on organisaatio? Organisaatiota on vaikea määritellä ja on sanottu, että voi olla 
hyödyllisempää kuvata organisaatioita kuin määritellä niitä. Juutin mukaan organisaatio on 
eräänlainen ihmisten muodostama yhteistoimintajärjestelmä, jonka olemassaolo perustuu tiettyjen 
päämäärien saavuttamiseen.
28
 Voidaan myös sanoa, että organisaatio on tarkoitushakuinen 
sosiaalinen yksikkö. Se on olemassa sen takia, että jollain on tarve muodostaa se ja tietty joukko 
ihmisiä haluaa toimia siinä. Tarve muodostaa organisaatio on seurausta halusta päästä tiettyyn 
päämäärään. Usein ihmisillä, jotka toimivat organisaatiossa, on omat tavoitteensa ja he kokevat, että 
he voivat tavoittaa nämä päämäärät organisaation avulla.
29
 
 
Risto Harisalon mukaan ”tavoitteet kuvaavat organisaatioiden olemassaolon tarkoitusta”. 
Organisaatiossa toteutettujen valintojen järkevyyttä ja hyväksyttävyyttä voidaan arvioida tiedossa 
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olevien tavoitteiden kautta. Jos tutkija haluaa päästä nopeasti perille organisaatiosta, tulee hänen 
ottaa selvää sen tavoitteista sekä keinoista niiden saavuttamiseksi.
30
 
 
Organisaatiolla on aina rakenne, jossa on määritelty sekä erilaiset toiminnot että näiden toimintojen 
väliset suhteet. Organisaatiossa toimivien henkilöiden väliset roolit käyvät ilmi rakenteesta, joka on 
muodollinen suunnitelma sekä tehokkaan työnjaon että toimivan yhteistyön aikaansaamiseksi. 
Organisaation rakenne määräytyy ympäröivän maailman vaatimusten perusteella. Rakenne voi olla 
jäykkä ja hierarkkinen jos ympäristö on hitaasti muuttuva. Rakenteen tulee olla joustava nopeasti 
muuttuvassa ympäristössä. Organisaation auktoriteettisuhteet määräytyvät vertikaalisen eli 
pystysuoran rakenteen perusteella. Horisontaalinen eli vaakasuora rakenne määrää osastojaon. 
Rakenteen tulisi olla sellainen, että se palvelisi ennalta määrättyjen tavoitteiden saavuttamista. 
Organisaatiorakenteen tulisi mahdollistaa nopea ja vääristymätön tiedonkulku sekä tehokas 
päätöksenteko. Sen lisäksi organisaation tulisi määritellä työnjako, toiminnot ja asemat sekä 
huolehtia toimintojen välisestä yhteistyöstä.
31
 
 
Suomen puolustusvoimien johtaminen on perustunut koko sen olemassaoloajan linjaorganisaatioon. 
Organisaatio on pyramidin muotoinen ja johtaminen tapahtuu hierarkkisesti eli huipulla on yksi tai 
useampia johtajia ja tämän tason alapuolella on useampia alempia esimiehiä. Käskyjen 
vastaanottamisen yhtenäisyys taataan sillä, että jokaisella organisaatioon kuuluvalla henkilöllä on 
vain yksi esimies. Käskyjen antaminen perustuu niin sanotun virkatien käyttöön: ”käskyt annetaan 
virkatietä ylhäältä alaspäin ja esitykset, ilmoitukset ja kertomukset alhaalta ylöspäin välittömien 
alaisten tai esimiesten kautta”. Virkatie käsittää kaikki organisaation tasot ja sen avulla 
varmistetaan osapuolten perehdyttäminen asioihin.
32
  
 
Organisaation saavuttaessa sellaisen koon ettei johtaja pysty yksin hallitsemaan sitä, johtajan avuksi 
kootaan tietty määrä apulaisia. Puolustusvoimissa tästä käytetään nimitystä esikunta. Esikunta on 
johtajan eli komentajan apu- ja osavastuuelin, joka koostuu ammattilaisista. Se toimii komentajan 
käskyjen ja ohjeiden mukaisesti ilman ratkaisu- tai käskyvaltaa. Tällaisesta organisaatiosta 
käytetään nimitystä esikunta- ja linjaorganisaatio ja sitä toteutetaan puolustusvoimissa prikaatien ja 
sitä suurempien yhtymien johtamisessa.
33
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1.4 ”…kun keinot loppuu, on konstit otettava käyttöön” – talvisodan operaatioiden johtaminen 
 
Sodan operatiivisella tasolla tarkoitetaan tasoa, joka huomioi alueelliset voimavarat ja pyrkii 
toimillaan vaikuttamaan sodan strategisiin päämääriin. Operatiivisella suunnittelulla luodaan 
perusta tämän tason toiminnoille. Suomessa operaatio tarkoitti 1920–luvulta lähtien joukkojen ja 
materiaalin siirtoja, joukkojen ryhmityksiä sekä niitä taisteluja, jotka ovat välttämättömiä 
päämäärän saavuttamisen kannalta. Ennen talvisotaa operaatio tai sotatoimi käsitettiin yleensä 
divisioonan tai armeijakunnan suorittamaksi operaatioksi, jonka toteuttajana on itsenäiseen 
toimintaan kykenevä joukko, mikä koostuu eri osista. Jatkosodan aikana operatiiviseksi yksiköksi 
määriteltiin divisioona, joka on kykenevä toteuttamaan itsenäisesti sille määrätyt operaatiot.
34
 
 
Talvisodan operaatioiden suunnittelu, johtaminen ja edellytysten luominen olivat päämajan 
operatiivisen osaston tehtäviä. Valo Nihtilä toimi koko talvisodan ajan operatiivisen osaston 
päällikkönä. Osaston asema ja erityisesti osaston päällikön asema oli usein ratkaiseva operaatioiden 
kannalta. Oikean tilannekuvan saamiseksi osaston oli jatkuvasti oltava selvillä niin omien joukkojen 
kuin vihollisjoukkojen tilanteesta ja arvioitava tilanteen kehittymistä. Näiden perusteella oli tehtävä 
ratkaisuvaihtoehtoja muuttuvien tilanteiden varalle. Kuten A. F. Airo sanoi: ”kun keinot loppuu, on 
konstit otettava käyttöön”.35  
 
Operatiivisen osaston päivärutiineihin kuului tilanneilmoitusten vastaanottaminen ja puhtaaksi 
kirjoittaminen sekä aamulla että illalla. Tilanneilmoitukset vietiin toimistojen tilannekartoille, jonka 
jälkeen toimistojen upseerit ja päälliköt esittelivät ne osastopäällikölle, joka puolestaan esitteli 
tilanteen ylipäällikölle. Mikäli esittelyn jälkeen tehtiin käskyjä vaativia ratkaisuja, laadittiin käskyt 
välittömästi. Operatiivisen osaston vastuulla oli näin ollen tilannekarttojen laatiminen ja ylläpito. 
Talvisodassa kartat merkittiin komppanian tarkkuudella. Päivittäin seurattiin myös vihollisen 
liikkeitä. Sekä aamupäivällä että illalla vihollistilannearvio selvitettiin ylipäällikölle ja osastojen 
päälliköille.
36
 
 
Sotatoimi– tai vastaavat käskyt laadittiin operatiivisen osaston laatimien muistioiden perusteella. 
Tilanteen nopea kehittyminen pakotti usein antamaan nopeita vähemmän suunniteltuja käskyjä. 
Näin tapahtui etenkin talvisodan alussa. Osasto antoi niin sanottuja peruskäskyjä, jotka koskivat 
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useita joukkoja. Peruskäskyn allekirjoittivat sekä ylipäällikkö että päämajoitusmestari ja sen 
perusteella päämajan muut osastot antoivat omat käskynsä joko erillisenä tai peruskäskyn liitteenä. 
Suuria operatiivisia yhteiskäskyjä ei juuri annettu vaan ne olivat suurimmalta osaltaan yhtymille 
annettuja erilliskäskyjä, joihin oli sisällytetty vähintään joukolle käsketty tehtävä ja sen käytössä 
olevat tai käyttöön annettavat voimat.
37
 
 
Ennen talvisotaa, vuonna 1927 julkaistussa ohjesäännössä Kenttäohjesääntö I, luetellaan hyvän 
sotilasjohtajan ominaisuuksia. Johtajaluonteen perusominaisuutena nähtiin voimakas tahto. Muita 
ominaisuuksia olivat suora luonne, järkähtämätön oikeudenmukaisuus, harjaantunut ammattitaito, 
kestävyys ja karaistuneisuus. Lisäksi johtajan tuli kantaa vastuu myös silloin, kun menestys näytti 
epävarmalta.
38
 
 
Johtajan tahdon tuli ilmetä käskemistavassa ja esiintymisessä. Taistelutilanteessa johtajan tuli pitää 
alaisensa otteessaan myös kriittisessä tilanteessa. Päättämättömyys ja toimettomuus nähtiin 
vaarallisena. Parempi oli tehdä väärä valinta keinojen käytössä kuin olla tekemättä päätöstä. Lisäksi 
tehdyssä päätöksessä tuli pysyä. Johtajan tuli olla selvillä joukkonsa suoritustasosta ja huolehtia 
alaistensa hyvinvoinnista. Johtajan tuli olla vaativa niin omaa toimintaa kuin alaisiakin kohtaan. 
Alaisten osallistumisen tukeminen ja heidän sitouttaminen tehtävän mukaiseen toimintaan olivat 
toimeenpanokykyisen johtajan tunnusmerkkejä.
39
 
 
 
1.5 Tutkimussuunnitelma, menetelmä ja rajaus 
 
Tässä tutkimuksessa selvitetään talvisodan aikana Pohjois-Karjalassa toimineen Ryhmä Talvelan ja 
sen alaisten Ilomantsin alueella toimineiden joukkojen johtamistoiminnan vaikutuksia sotatoimiin. 
Tutkimukseni sijoittuu historian tutkimuksessa sotahistorian alueelle. Olen valinnut tämän aiheen 
sen kiinnostavuuden takia ja siksi, ettei Ilomantsin alueen sotatoimien johtamista ole tällä tavalla 
aikaisemmin tutkittu. Olen rajannut tutkimukseni ajallisesti talvisodan aikaan, koska talvisodassa 
Ilomantsin alueen suunnan tapahtumat olivat sodan lopputuloksen kannalta merkittäviä. Ajallinen 
rajaus on tehty myös tutkimuksen laajuuden ehdoilla. 
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Tärkeimpänä tutkimuskysymyksenä on miten Ilomantsissa olevia joukkoja johdettiin talvisodassa? 
Tähän pystyn antamaan vastauksen seuraavien kysymysten avulla: Miten ennen Talvisotaa 
opetettua sotataitoa sovellettiin Ilomantsin korpirintamalla talvisodan aikana? Olivatko annetut 
käskyt toteuttamiskelpoisia ja oliko niissä huomioitu joukkojen voimasuhteet sekä 
alajohtoportaiden ja joukkojen toimintakyky? Miten Ilomantsin sotilasmaantieteellinen asema 
vaikutti johtamiseen? Lisäksi selvitän millaiset olivat johtajien väliset henkilösuhteet. 
Tutkimustehtävän käsittelyä toteutan kronologisesti talvisodan alusta loppuun. Kronologisuutta 
perustelen sillä, että Osasto A:n johtamistoimintaan vaikuttavat tekijät muuttuivat talvisodan 
edetessä. Ensinnäkin vihollisjoukkojen määrän ja laadun arvioitiin olevan huomattavasti pienempi 
kuin se todellisuudessaan oli. Toiseksi suomalaisten edellytykset puolustautua muuttuivat sodan 
edetessä. 
 
Tutkin siis talvisodan tapahtumia yhdellä perinteisistä talvisodan korpirintamista. Korpirintamien 
tapahtumat on jätetty historian tutkimuksessa vähemmälle tarkastelulle verrattuna 
painopistealueiden tapahtumiin, koska niillä ei ole katsottu olleen niin suurta painoarvoa sodan 
kulussa ja lopputuloksessa. Uudempi tutkimus on kuitenkin osoittanut, että niin sanottujen 
sivusuuntien tapahtumat olivat merkittäviä sodan lopputuloksen kannalta. Korpirintamien taistelut 
käytiin pääosin tieurien suuntaisesti, koska eteneminen metsäisessä maastossa olisi ollut hidasta ja 
hankalaa, jopa mahdotonta. Näin ollen taistelut olivatkin suppeammista rintamista ja yksittäisistä 
pienempien sotilasosastojen välisistä yhteenotoista koostuvia taisteluja. Yhtenäistä rintamalinjaa ei 
ollut, kuten esimerkiksi Karjalan kannaksella oli. Tämä asetti haasteen alueella toimiville joukoille 
ja joukkojen johtamiselle, mutta toisaalta se antoi johtajille myös mahdollisuuksia soveltaa 
oppimaansa sotataitoa. 
 
Tarkastelen aihetta sotataidollisesta näkökulmasta käsin siten, että tutkin korpirintamien tapahtumia 
joukkojen toiminnan ja johtamisen kautta. Käyn sotatapahtumia läpi myös taktillisesti tarkastellen, 
koska näin saan luotua riittävän kattavan kuvan siitä, mitä Ilomantsissa oikein tapahtui. Tästä 
huolimatta tutkimuksen keskiössä on sotatoimiyhtymän, tässä tapauksessa Osasto A:n toiminta. 
Lähestyn tutkimusaihetta Ilomantsin ja Tolvajärven suunnalla toimineen Ryhmä Talvelan ja sen 
alaisen Osasto A:n kautta, joka vastasi ryhmän pohjoisesta kaistasta toimien Ilomantsin suunnalla. 
Nämä Ilomantsin alueella toimineet joukot saivat erityisaseman pian sodan alkamisen jälkeen. 
Päämaja lisäsi joukkoja Laatokan pohjoispuolelle ja perusti Ryhmä Talvelan, jonka vastuualueeksi 
lohkaistiin Ilomantsin ja Tolvajärven alue neljännen armeijakunnan pohjoiselta lohkolta. Yhtymä 
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toimi suoraan päämajan alaisena toisin kuin sen eteläisenä naapurina toimineet yhtymät, jotka 
kuuluivat neljännen armeijakunnan alaisuuteen.  
 
Pyrin tutkimaan operaatioiden johtamista ylemmän ja alemman johtoportaan välisen 
kommunikoinnin kautta. Kuten johdannossa on kirjoitettu, puolustusvoimien organisaatiossa 
käskyjen antaminen perustui virkatien käyttöön. Toisin sanoen käskyt ja toimintaohjeet annettiin 
ylhäältä alaspäin ja esitykset, ilmoitukset ja kertomukset alhaalta ylöspäin välittömien esimiesten 
kautta. Tarkasteltavina operatiivisina johtoportaina ovat Ryhmä Talvelan Esikunta ja Osasto A:n 
esikunta. Ylempien johtoportaiden antamat toimintaohjeet ja käskyt vaikuttivat alempien 
johtoportaiden toimintaan ja näkyivät konkreettisesti niiden joukoille antamissa käskyissä ja 
toimintaohjeissa, ja näin ollen myös joukkojen toiminnassa. Joukkojen antamat tilanneilmoitukset 
omille johtoportaille ja niiden antamat tilanneilmoitukset edelleen ylemmille johtoportaille 
muodostivat tilannekuvan, jonka perusteella ylempi johtoporras piti yllä tilannekuvaa, laati erilaisia 
toimintavaihtoehtoja ja teki niiden perusteella päätöksen suunnitelmasta, laati uusia käskyjä ja 
toimintaohjeita sekä valvoi toimintaa. Tutkimuksessa on huomioitava yleinen tilanteen 
kehittyminen, erityisesti Ryhmä Talvelan etelälohkon tapahtumat, sillä ne vaikuttivat välittömästi 
Ilomantsin suunnan tapahtumiin. Myös päämajan antamat käskyt ja toimintaohjeet on otettava 
huomioon, jotka ohjasivat osaltaan eri alueilla olevien johtoportaiden toimintaa. 
 
Pohjois-Karjalassa toimineen Ryhmä Talvelan alainen Ryhmä Pajari torjui Tolvajärvellä 
ylivoimaisen vihollisen heti joulukuun alussa. Tämä oli talvisodan ensimmäinen torjuntavoitto. 
Näin ollen historian tutkimus on kiinnittänyt siihen paljon huomiota. Ryhmä Talvelan lohkolla 
vihollisen painopiste oli Tolvajärvellä ja Ilomantsin suunnan tapahtumat jätettiin vähemmälle 
huomiolle talvisodan aikana, kuten myös sodan jälkeisessä historian kirjoituksessa. Kuitenkin 
Ilomantsin joukkoja vastaan operoi selvästi ylivoimainen vihollinen, joka olisi voinut 
läpimurtautuessaan aiheuttaa paniikkia ja pakkoliikkeitä päämajaa myöten. 
 
Aineiston käsittely on toteutettu tässä tutkimuksessa siten, että kerätty asiakirja–aineisto on 
kokoamisen jälkeen luettu läpi ja järjestetty temaattisesti. Ryhmä Talvelan operatiivisen toimiston 
kirjeistö on järjestetty saapuneisiin ja lähetettyihin kirjeisiin. Näiden molempien osalta asiakirjat on 
järjestetty johtoportaiden mukaiseen järjestykseen, joka on: päämaja, Ryhmä Talvela ja Osasto A. 
Myös Osasto A:n esikunnan lähetetty ja saapunut kirjeistö on järjestetty johtoportaiden mukaiseen 
järjestykseen. Lisäksi asiakirjat on järjestetty kronologisesti. Näin ollen tutkijan on helppo käyttää 
asiakirjoja. Tutkimuksessa käytetty menetelmä on kvalitatiivinen.  Aineistoa tarkasteltaessa on 
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huomioitu tutkimuskysymysten kannalta oleelliset seikat ja näitä tarkastelemalla tehdään kuvailevaa 
aineistolähtöistä analyysia. 
 
 
1.6 Tutkimusperinne ja lähteet 
 
Talvisotaa on tutkittu monesta näkökulmasta niin Suomen historian tutkimuksessa kuin 
kansainvälisessäkin historian tutkimuksessa. Aiheesta on kirjoitettu lukuisia yleisesityksiä ja monia 
tieteellisiä tutkimuksia. Tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä yleisesityksiä ovat Talvisodan 
historia 1 – Suomi joutuu talvisotaan (1977) ja Talvisodan historia 3 – Sotatoimet Laatokan ja 
Jäämeren välillä (1978). Kuitenkin korpirintamien tapahtumat on jätetty vähemmälle tarkastelulle. 
Ilomantsin suunnan tapahtumista on kirjoitettu muutamia teoksia. Tutkimukseni kannalta yksi 
tärkeimmistä on Erkki William Kukkosen kirjoittama teos Tolvajärven ja Ilomantsin taistelut vv 
1939–1940 (1955). Teos sisältää talvisodan taistelut Ilomantsissa ja Tolvajärvellä kronologisesti 
esitettynä. Lisäksi teoksen liitteistä löytyy asiakirja- ja karttaliitteitä. 
 
Tutkimuksen kannalta merkittäviä lähteitä ovat teokset, joissa selvitetään puolustussuunnitelmia, 
talvisodan operaatioiden johtamista, sotataitoa ja taktiikkaa, sodanjohdon henkilösuhteita, vihollisen 
päämääriä, vihollisen joukkoja sekä tutkittavan alueen sotilasmaantiedettä ja erityisolosuhteita. 
Seuraavassa esittelen käyttämäni tärkeimmän tutkimuskirjallisuuden. 
 
R. Arimon kolmiosainen teos Suomen puolustussuunnitelmat jakautuu kolmeen aikakauteen: 
Ensimmäiset vuodet 1918–1919 (1986a), Enckellin kausi 1919–1924 (1986b) ja Jääkärien aika 
1925–1939 (1987). Ensimmäinen osa käsittelee puolustussuunnitelmia heti Suomen itsenäistymisen 
jälkeen. Tuona aikana luotiin perusteet sille, millaiseksi maan puolustus suunnitellaan. Saksalaisten 
osuus suunnitelmien tekemisessä oli merkittävä. Myös Vuoden 1918 sota ja sen seuraukset loivat 
leimansa suunnitelmiin. Suunnitelmien tekemistä tuona aikana häiritsi se, että puolustusvoimien 
organisaatiota perustettiin samanaikaisesti. Seuraava osa käsittelee Yleisesikunnan päälliköksi 
vuonna 1919 tulleen kenraali Oscar Enckellin aikana tehtyjä toimia suunnitelmien toteuttamiseksi 
sekä tehtyjä muutoksia ja tarkennuksia suunnitelmiin. Kolmas osa, Jääkärien aika, käsittelee vuosia 
1925–1939. Tuona aikana luotiin ne suunnitelmat, joita käytettiin tai sovellettiin talvisodassa. 
Arimo peilaa teoksessaan puolustussuunnitelmien lisäksi yleisen poliittisen tilanteen ja 
puolustuslaitoksen kehitystä. Teos on erittäin arvokas tutkimuksen kannalta ja on huomioitavaa, että 
se on ainoa Suomessa tehty puolustussuunnitelmia ruotiva teos. 
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Raimo Heiskasen teos Talvisodan operaatioiden johtaminen ja edellytysten luominen 
sodankäynnille Päämajan operatiivisen osaston näkökulmasta (1996) on 
Maanpuolustuskorkeakoulun historian laitoksen julkaisuja n:o 1. Se käsittelee talvisodan 
operaatioiden johtamista. Teoksessa käydään läpi puolustusvoimien johtamisjärjestelmää, 
edellytyksiä sodan ratkaisulle ja eri aselajien sekä puolustushaarojen toimintaa talvisodassa. Lisäksi 
Heiskanen käsittelee myös toteutettuja toimenpiteitä taistelutilanteen vakauttamiseksi itärajan eri 
osilla, myös Ilomantsin suunnalla. Vesa Tynkkysen teos Hyökkäyksestä puolustukseen–taktiikan 
kehittymisen ensimmäiset vuosikymmenet Suomessa (1996) käsittelee taktiikan kehitystä Suomessa 
maailmansotien välissä ja sodan aikana. Teos antaa perusteet talvisodassa käytettyyn taktiikkaan, 
mikä liittyy keskeisesti operaatioiden johtamiseen talvisodassa. Pasi Tuunaisen teos Tahtojen 
taisto–Alpo K. Marttinen ja Hjalmar Siilasvuo talvisodassa (2010) pureutuu Suomussalmen ja 
Kuhmon alueilla toimineiden joukkojen operatiiviseen johtamiseen talvisodassa. 
 
Puna-armeijan operatiiviset suunnitelmat Suomea vastaan ja tiedot Suomen vastaiselle rajalle 
sijoitetuista joukoista ovat tutkimuksen kannalta merkittäviä. Näitä selvitetään Juri Kilinin 
Suurvallan rajamaa–Neuvosto-Karjala Neuvostovaltion politiikassa 1920–1941 (2001), Ohto 
Mannisen Miten Suomi valloitetaan–Puna-armeijan operaatiosuunnitelmat 1939–1944 (2008) ja 
Matti Aarnion Talvisodan ihme–Itärintaman venäläiskeskitykset ja suomalaisten torjuntavoitot 
(1966) teoksissa. Lisäksi olen käyttänyt puna-armeijan 155. jalkaväkidivisioonan 
taistelukertomusta, joka on suomennettu ja löytyy Ilomantsin sotahistoriallisen työryhmän Internet–
sivuilta. 
 
Henkilösuhteita ja johtamista tarkastellaan Lasse Laaksosen kirjoittamassa teoksessa Eripuraa ja 
arvovaltaa–Mannerheimin ja kenraalien henkilösuhteet ja johtaminen (2004). Teoksessa esitellään 
sekä Mannerheimin ja Ryhmä Talvelan johtajan Paavo Talvelan suhteita sekä Talvelan ja 
Tolvajärven suunnalla toimineiden joukkojen komentajan Aaro Pajarin välisiä suhteita. Juha Vahen 
teos Kenraali Paavo Talvela–sodan ja rauhanajan tehtävissä (1994) on elämänkerrallinen teos, 
mutta tärkeä kuvaamaan Paavo Talvelan henkilökuvaa. Myös Paavo Talvelan kirjoittamat 
muistelmat Sotilaan elämä (1976) luotaa talvisodan tapahtumia Ryhmä Talvelan lohkolla.  
 
Sotilasmaantiedettä ja erityisolosuhteita käsitteleviä teoksia ovat Kukkosen teoksen ohella Antti 
Juutilaisen teos Ilomantsi–lopultakin voitto (1994) ja Wolf Halstin teos Suomen puolustaminen 
(2006) sekä K. Adaridin Suomi sotanäyttämönä (1923). Vaikka Juutilaisen teos käsitteleekin 
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Ilomantsin tapahtumia jatkosodan aikana, niin sen sotilasmaantiedettä käsittelevää osiota voidaan 
käyttää tässä tutkimuksessa. Halstin teoksessa esitellään puolestaan niitä eri asioita, jotka 
vaikuttivat Suomen puolustusmahdollisuuksiin talvisodan aikana. K. Adaridin teos käsittelee 
Suomessa vallitsevia maantieteellisiä, topografisia ja yleisiä taloudellisia oloja sotilaalliselta 
näkökannalta tarkasteltuna. 
 
Tutkimuksen kannalta oleellisimpia asiakirjalähteitä ovat tarkasteltavalla alueella toimineiden 
yhtymien operatiiviset asiakirjat. Päälähteinä käytän Ryhmä Talvelan esikunnan operatiivisen 
toimiston salaista kirjeistöä ja Osasto A:n esikunnan salaista kirjeistöä. Käyttämäni aineisto koostuu 
saapuneesta ja lähetetystä kirjeistä. Saapunut kirjeistö käsittää sekä ylemmältä johtoportaalta että 
alaisilta joukoilta saapuneita asiakirjoja. Lisäksi saapuneessa kirjeistössä on oman esikunnan 
asiakirjoja, kuten tilannekatsauksia. Lähetetty kirjeistö puolestaan käsittää sekä ylemmälle 
johtoportaalle että alaisille joukoille lähetettyjä asiakirjoja. Lisäksi lähetetty kirjeistö sisältää 
tilannekatsauksia ja yhteisiä käskyjä joukoille. Tutkimuksen kannalta oleellisia asiakirjoja ovat 
käskyt ja toimintaohjeet sekä joukoilta saapuneet tilanneilmoitukset. Näiden asiakirjojen välisellä 
keskustelulla saadaan aikaan kokonaiskuva siitä mitä rintamalla tapahtui ja millä eri keinoilla 
sotatoimia johdettiin eri tilanteissa.  
 
Tilannekuvan ja taistelujen kulun sekä johtamistoiminnan hahmottamiseksi olen käyttänyt 
tutkimuksen kohteena olevien joukkojen sotapäiväkirjoja. Perustelen niiden käyttöä ensinnäkin 
sillä, että niihin on kirjattu keskeiset tapahtumat päivittäin ja toiseksi, että niiden liitteinä on käskyjä 
ja tilanneilmoituksia sekä koottuja kertomuksia taisteluista. Olen käyttänyt Ryhmä Talvelan sekä 
Osasto A:n ja sen alaisten joukkojen sotapäiväkirjoja. Lisäksi olen käyttänyt neljännen 
armeijakunnan esikunnan sotapäiväkirjoja, koska niiden liitteissä on Ilomantsin sotatoimien 
kannalta merkittäviä asiakirjoja. Sotapäiväkirjoja säilytetään Kansallisarkiston Sörnäisten 
toimipisteessä, mutta ne on muutettu digitaaliseen muotoon ja ne löytyvät Kansallisarkiston 
digitaaliarkiston Internet-sivuilta. Näin ollen niitä on helppo lukea omalta tietokoneelta ja niihin on 
helppo palata uudelleen tarvittaessa. Sotapäiväkirjoihin on koottu esikunnan kannalta kirjoittamisen 
arvoiset tapahtumat ja joukkojen tilanneilmoitukset päivittäin. Myös annettuja käskyjä on 
sotapäiväkirjojen liitteinä. Sotapäiväkirjoista osa on kirjoitettu koneella ja osa käsin. 
 
Tutkimuksen päälähteinä käytetyt operatiivisen toimiston asiakirjat ovat koneella kirjoitettuja 
asiakirjoja. Koska Suomen armeijan organisaatio perustui linjaorganisaatioon, löytyy samoja 
asiakirjoja eri joukkojen asiakirjoista. Useimmiten käskyt lähetettiin jakeluna useammalle eri 
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taholle. Näin ollen oleellisia asiakirjoja voi löytää eri joukkojen ja osastojen asiakirjoista. Tästä 
hyvänä esimerkkinä on talvisodan loppupuolella laadittu Ryhmä Talvelan tilannekatsaus, mitä ei 
löytynyt Ryhmä Talvelan eikä Osasto A:n asiakirjoista, mutta se oli liitetty osaksi neljännen 
armeijakunnan esikunnan sotapäiväkirjaa. 
 
Puhelinsanomina lähetetyt käskyt ja toimintaohjeet ovat käsinkirjoitettuja sekä pieni osa niistä on 
saksan- ja ruotsinkielisiä. Toisaalta tutkiessani asiakirjoja törmäsin siihen tosiasiaan, että osa 
asiakirjoista on käsketty hävittää polttamalla ja näin paljon arvokasta asiakirja–aineistoa on 
hävitetty sodan aikana taikka sen jälkeen. Tämän tutkimuksen myötä tein myös havainnon siitä, että 
esimerkiksi yhden Osasto A:n alaisen kenttätäydennyspataljoonan aineisto on hyvin suppea.  
 
Asiakirjojen ongelmana tutkimuskäytössä on se, että ne ovat sodan johtoportaiden laatimia ja näin 
ollen antavat subjektiivisen kuvan toiminnasta. Sotatapahtumien kirjaaminen paperille on myös 
ongelmallista. Ensinnäkin kaikkea ei ole voinut kirjoittaa ylös. Toisaalta joitain asioita on saatettu 
tietoisesti muuttaa. Lisäksi on muistettava se seikka, että joku yksittäinen henkilö on kirjoittanut 
tekstin ja hänen omat näkemyksensä ovat voineet vaikuttaa tekstin luonteeseen. Erityisesti 
sotapäiväkirjojen käyttö antaa tutkijalle subjektiivisuuden haasteen. Ongelmana on niiden 
paikkansapitävyys. On otettava huomioon millaisissa olosuhteissa ne on kirjoitettu ja kuka on ne 
kirjoittanut. Lisäksi tulee muistaa se, että osa kirjoitetuista asioista oli sellaisia, joita mahdollisesti 
muutettiin tai yksinkertaisesti saatiin paikkansapitämättömiä ilmoituksia, joka kirjattiin ylös. 
Lähtökohtahan kuitenkin oli se, että viesti kirjattiin ylös sellaisenaan kuin se annettiin eikä viestin 
vastaanottaja alkanut analysoimaan viestiä ja tehnyt sen perusteella johtopäätöksiä. 
 
 
2. Sotaan johtaneet vaiheet 
2.1 Poliittisen tilanteen kehittyminen 1930-luvulla 
 
Suomi noudatti koko 1920-luvun liittoutumattomuuden periaatetta. Kitkaa Suomen ja 
Neuvostoliiton välillä 1930-luvun alussa aiheuttivat suomalainen oikeistoradikalismi ja niin sanottu 
Inkerin kriisi. Vuonna 1932 maat kuitenkin solmivat maiden välisen 
hyökkäämättömyyssopimuksen. Euroopan poliittinen tilanne kiristyi, kun vuonna 1933 
kansallissosialistit nousivat valtaan Saksassa ja maa erosi Kansainliitosta. Kansainliiton arvovallan 
heikentymisen seurauksena Pohjoismainen yhteistyö lisääntyi ja sen merkitys puolueettomuuden 
turvana kasvoi. Vuoden 1937 presidentinvaalien lopputuloksena maalaisliiton Kyösti Kallio 
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valittiin maan presidentiksi. Tämän seurauksena muodostettiin maan ensimmäinen maalaisliiton ja 
sosiaalidemokraattien hallitus, jonka parlamentaarinen pohja oli laajempi kuin yhdenkään 
aikaisemman hallituksen. Suomen parlamentaarinen toimintakyky säilyi ja demokratia lujittui 1930-
luvulla.
40
 
 
Saksassa kansallissosialistit toimivat Versailles’n rauhansopimuksen vastaisesti aloittaessaan 
yleisen asevelvollisuuden ja armeijan kouluttamisen vuonna 1935 sekä miehittäessään 
demilitarisoidun
41
 Reininmaan seuraavana vuonna. Saksa lähetti myös joukkoja Espanjaan 
tukemaan kenraali Francoa maan hallituksen kukistamisessa. Maa liittoutui Italian ja Japanin kanssa 
vuonna 1936 sekä miehitti Itävallan vuonna 1938 ja liitti sen Saksaan. Samana vuonna Saksa 
miehitti Tšekkoslovakian sudeettialueet42 ja liitti ne itseensä. Seuraavana vuonna Tšekkoslovakia 
miehitettiin kokonaan ja liitettiin osaksi Saksaa. Lisäksi Saksa vaati Puolalta alueita saadakseen 
yhteyden Itä–Preussiin, mutta Puola ei suostunut näihin vaatimuksiin. Iso-Britannia puuttui tässä 
vaiheessa peliin ja lupasi tukea Puolaa maan joutuessa mahdolliseen aseelliseen selkkaukseen.
43
 
 
Neuvostoliitto koki Saksan poliittisen kehityksen uhkana ja pelkäsi Saksan hyökkäystä. Saksan 
liittoutuminen Japanin kanssa asetti maan tilanteeseen, jossa se mahdollisesti joutuisi kahden 
rintaman sotaan. Saksan suorittama Itävallan miehitys koettiin maan ensimmäisenä askeleena kohti 
itää. Neuvostoliiton päämääränä oli pitää maa mahdollisesti syttyvän sodan ulkopuolella. Tämän 
ajattelun seurauksena se päätti luoda läntiselle rajalleen niin sanotun turvallisuusvyöhykkeen, mikä 
tulisi olemaan maan tiukassa otteessa. Tähän turvallisuusvyöhykkeeseen kuuluivat Puola, Baltian 
maat ja Suomi. Neuvostoliiton johdon tarkoituksena oli yhteistyö- ja avunantosopimuksin pakottaa 
alueet yhteistoimintaan ja luovuttamaan alueita puna-armeijan sotilastukikohdiksi. Huhtikuussa 
vuonna 1938 Neuvostoliiton Helsingin-lähetystön diplomaatti Boris Jartsev ilmoitti huolensa 
Saksan hyökkäyksestä ja siitä, että Suomen aluetta tultaisiin käyttämään hyväksi tässä 
hyökkäyksessä. Ajatuksena oli muuttaa Neuvostoliiton ja Suomen välinen 
hyökkäämättömyyssopimus avunantosopimukseksi. Suomi ei suostunut tähän ehdotukseen.
44
 
 
Saksa ja Neuvostoliitto solmivat hyökkäämättömyyssopimuksen 23.8.1939. Sopimuksen salaisessa 
lisäpöytäkirjassa maat sopivat Euroopan alueiden etupiirijaosta, jonka mukaan Bessarabia, Puolan 
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itäosa, Baltian maat ja Suomi kuuluivat Neuvostoliiton etupiiriin. Sopimuksen myötä Saksan ei 
tarvinnut pelätä joutuvansa sotaan sekä läntistä että itäistä vihollista vastaan ja Neuvostoliitto saisi 
luotua itselleen turvallisuusvyöhykkeen. Syyskuun ensimmäisenä päivänä Saksa hyökkäsi Puolaan, 
minkä seurauksena Ranska ja Iso-Britannia julistivat sodan Saksalle. Suomi ja muut Pohjoismaat 
julistautuivat puolueettomiksi.
45
 
 
Saksan hyökättyä Puolaan Neuvostoliitto miehitti Puolan itäosan syyskuun puolivälissä ja pakotti 
Baltian maat luovuttamaan sotilastukikohtia sen käyttöön sekä solmimaan avunantosopimukset sen 
kanssa. Viro taipui Neuvostoliiton ehdotuksiin syyskuun lopussa ja Latvia ja Liettua lokakuun 
alussa. Suomen hallitus sai 5. päivä lokakuuta kutsun Moskovaan, missä Suomen neuvottelukunta 
johtajanaan valtioneuvos Juho Kusti Paasikivi sai kuulla Neuvostoliiton vaatimukset. Suomen tuli 
luovuttaa Neuvostoliitolle alueita Karjalan kannakselta, Suomenlahdella sijaitsevia saaria ja 
Petsamon Kalastajasaarennon Suomelle kuuluva osa. Lisäksi Suomen tuli vuokrata Hankoniemi 
sotilastukikohdaksi. Neuvostoliitto tarjosi vaihtokauppana aluetta Itä-Karjalasta. Suomen hallitus ei 
suostunut Neuvostoliiton vaatimuksiin. Hallituksen saatua kutsun Moskovaan aloitettiin rauhanajan 
armeijan vahvistaminen reserviläisillä siten, että Suomen ja Neuvostoliiton vastaiselle rajalle 
voitaisiin keskittää joukkoja. Suomi toimeenpani ylimääräiset harjoitukset (YH) lokakuun 12. 
päivänä. Tämä tarkoitti yleistä liikekannallepanoa. Puolustusvoimien komentajaksi nimettiin Carl 
Gustav Emil Mannerheim ja päämajan toiminta aloitettiin 18. päivänä lokakuuta. Moskovan 
neuvotteluja jatkettiin lokakuun lopun ja marraskuun ajan, mutta lopulta ne katkesivat 
tuloksettomina 13.11.1939.
46
 
 
Neuvostoliiton valmistautuminen sotaan oli alkanut joukkojen keskityksillä läntiselle rajalle 
syyskuun 7. päivästä lähtien, jolloin aloitettiin joukkojen kertausharjoitukset, toisin sanoen salainen 
liikekannallepano. Neuvostoliitto järjesti 26. päivä marraskuuta rajavälikohtauksen, missä se väitti 
Suomen ampuneen rajan yli tykeillä Mainilan kylää. Tapahtuneen perusteella Neuvostoliitto 
irtisanoi maiden välisen hyökkäämättömyyssopimuksen ja aloitti sotatoimet Suomea kohtaan 
30.11.1939.
47
  
 
Suomen kansallisena päämääränä oli säilyä itsenäisenä ja taata kansalaisten elinehdot kaikissa 
tilanteissa. Talvisodan alettua päämääräksi tuli mahdollisimman nopea rauha siten, että itsenäisyys 
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säilyy vaikka maa joutuisi luovuttamaan alueita hyökkääjälle. Kansallinen päämäärä muovasi maan 
sotilaallista tavoitetta sodassa. Vihollisen hyökkäys tuli pysäyttää raja-alueella niin, että sen olisi 
ryhdyttävä neuvotteluihin Suomen hallituksen kanssa. Neuvostoliiton kansallisena päämääränä 
puolestaan oli kansallisen turvallisuuden ja vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän turvaaminen, 
suurvalta-aseman palauttaminen sekä Venäjän ensimmäisessä maailman sodassa menettämien 
alueiden palauttaminen Neuvostoliiton yhteyteen. Oliko Stalinilla tarkoitus vähitellen poistaa 
Suomen itsemääräämisoikeus? Monet asiat viittaavat siihen, että oli. Varmaa tietoa asiasta ei 
kuitenkaan ole. Sotilaallisena tavoitteena oli murtaa suomalaisten vastarinta, katkaista Suomi 
kapeimmalta kohdalta kahtia, eristää maa ulkomaailmasta ja edetä nopeasti maamme tärkeimmille 
alueille ja pääkaupunkiin.
48
 
 
 
2.2 Puolustussuunnitelmat Laatokan karjalassa ja joukkojen keskittäminen rajalle Ilomantsin 
suunnalla 
 
Puolustussuunnitelmat oli laadittu siten, että Suomen itäraja oli jaettu kolmeen osaan: Karjalan 
kannakseen, Laatokan Karjalaan ja itärajan pohjoisosaan. Laatokan Karjalan alue rajoittui etelässä 
Laatokkaan ja sen pohjoisraja kulki linjalla Uimaharju–Koitere–Lupasalmi. Laatokan Karjalassa 
toimi suojajoukkoina Karjalan ryhmä, joka koostui Salmin rajavartioston perustamista erillisistä 
pataljoonista 8., 9. ja 10. sekä Joensuun rajavartioston perustamasta erillinen pataljoona 11.:sta. 
Kenttäarmeijan neljännen armeijakunnan (IVAK) toiminta-alue oli Laatokan Karjala ja sen 
takarajaksi oli määritelty linja: Sortavala–Värtsilä–Tuupovaara–Uimaharju.49 
 
Vuonna 1934 laaditun hyökkäykseen perustuvan suunnitelman mukaan Laatokan Karjalan 
joukkojen tuli hyökätä päävoimin Suojärveltä ja Uomaalta käsin ja vallattava järvialue Säämäjärvi–
Pyhäjärvi–Vieljärvi. Tämän jälkeen joukkojen tuli valmistautua jatkamaan hyökkäystä kohti 
Petroskoita ja Aunusta. Sivustojen suojaamiseksi oli vallattava Porajärvi ja varmistettava Vitelen ja 
Munjärven suunnat. Ilomantsin suunnalle keskitettävän Erillinen pataljoona 11. tuli toimia Karjalan 
ryhmän vasemman sivustan varmistajana ja sen tuli vallata Porajärvi. Pataljoonalle annettiin 
epäedullisessa tapauksessa lupa vetäytyä linjalle Torasjoki–Liusvaara–Hattuvaara–Koitere.50 
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Toukokuussa 1936 Joensuun Rajavartioston komentaja laati tilannearvion, jonka mukaan 
vihollisella ei ole mahdollisuuksia toimia pataljoonan lohkolla suurin joukoin. Komentaja perusteli 
arviotaan tieurien vähäisyydellä ja vihollisen huonoilla yhteyksillä omaan selustaan. Arvion 
mukaan vihollinen pyrkii ottamaan haltuun Liusvaaran oman sivustansa suojaamiseksi. Vastassa 
olevan vihollisen tärkein tavoite on vallata Suojärvi. Komentaja uskoi, että Ilomantsin kirkonkylään 
voi suuntautua vihollisen partiotoimintaa. Suunnitelman mukaan Pataljoona keskitettäisiin 
Kuolismaan alueelle, minne Ilomantsista on kahden päivän marssi. Heti pataljoonan päästyä perille 
se jatkaisi Liusvaaraan, joka on päivän marssimatkan päässä. Liusvaarasta Porajärvelle on tietön 
noin 30 kilometrin matka. Suunnitelman mukaan Porajärven valtaus voisi tapahtua aikaisintaan 
kuudentena päivänä Ilomantsista lähdön jälkeen. Suunnitelmassa oli huomioitu myös se, että 
vihollinen saattoi olla Liusvaarassa jo ensimmäisen päivän jälkeen, mutta epäiltiin sen pystyvän 
pitämään Liusvaaraa hallussaan.
51
 
 
Yleisesikunta käski 20.6.1936 Laatokan Karjalan joukoille puolustukseen perustuvan suunnitelman 
(VK2), jonka mukaan joukkojen tuli torjua alueen kautta suuntautuvat hyökkäykset. Suunnitelma 
tuli ottaa käyttöön, jos hyökkäykselle ei olisi edellytyksiä. Perusajatuksena oli se, että suojajoukot 
viivyttävät vihollista rajalta alkaen ennalta määrätylle tasalle asti, jonka jälkeen vihollisen 
eteneminen pysäytetään ja aktiivisella puolustuksella sekä vastahyökkäyksillä pyritään kuluttamaan 
vihollista. Suunnitelmassa korostettiin sissitoimintaa sekä aktiivista toimintaa sivustoilla ja 
selustassa. Yleisesikunnan käskyn myötä myös suojajoukkojen toimintaohje uusittiin. Ohjeen 
mukaan suojajoukkojen tuli ensisijaisesti toimia hyökkäykseen perustuvalla tavalla, mutta 
pakottavassa tilanteessa niiden tuli siirtyä puolustukseen perustuvaan toimintaan. Erillinen 
Pataljoona 11 osalta tämä tarkoitti aiemman Porajärven valtaukseen pyrkivän suunnitelman 
toteuttamista ensi tilassa. Mikäli pataljoonaa uhkaisi ilmeinen tuhoutumisvaara, saisi se vetäytyä 
linjasta Liusvaara–Vuottoniemi–Hattuvaara. Pataljoonan viivytysalueen takarajaksi määrättiin linja 
Viiksinselkä–Nuorajärvi–Koitere. Ohjeessa myös määrättiin pataljoonaa varautumaan siihen, että se 
joutuisi lähettämään sissiosastoja vihollisen selustaan Suojärven suunnalle, jopa toimimaan 
päävoimin tällä suunnalla.
52
 
 
Helmikuussa 1937 valmistui lyhyt tutkimus siitä mitkä olivat neljännen armeijakunnan 
toimintamahdollisuudet ja keskitys puolustukseen perustuvassa suunnitelmassa (VK2). 
Tarkoituksena oli vihollisen viivyttäminen valtakunnan rajalta alkaen, vihollisen etenemisen 
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pysäyttäminen ja hyökkäys vihollisen tuhoamiseksi. Tutkimuksessa esitettyyn suunnitelmaan 
sisältyi kolme eri vaihtoehtoa riippuen siitä, minne saakka vihollinen pääsee etenemään. Jokaista 
vaihtoehtoa varten tuli suunnitella eri puolustusasema.
53
 
 
Laatokan Karjalan suojajoukot keskitettiin raja-alueelle 11.10.1939 annetulla käskyllä. Karjalan 
ryhmän alaisten suojajoukkojen tehtävänä oli vihollisen viivyttäminen valtakunnan rajalta alkaen. 
Suoraan armeijakunnan alaisuudessa oleva erillinen pataljoona 11. keskitettiin Möhkön–Liusvaaran 
alueelle. Sille annettiin vuoden 1934 suunnitelmien mukainen tehtävä vallata rajan takana oleva 
Porajärvi. Epäedullisessa tilanteessa sen oli mahdollista vetäytyä viivyttäen linjalle Torasjoki–
Liusvaara–Koitere.54 
 
Vihollistilannearvion mukaan Neuvostoliitto pyrkisi aloittamaan hyökkäyksen Laatokan Karjalassa 
samanaikaisesti kuin Karjalan Kannaksella. Sen tavoitteena arveltiin olevan linja Jänisjoki–
Jänisjärvi–Korpiselkä. Nihtilän arvion mukaan Laatokan Karjalaan tuli lisätä keveitä joukkoja, 
kuten ratsuväkeä ja polkupyörillä liikkuvia joukkoja. Päämajan tekemän arvion mukaan tarkkoja 
tietoja vihollisen vahvuudesta ei ollut saatavissa ennen sotatoimien aloittamista. Tämän myötä 
joukkojen toimintatapa tuli valita vasta sotatoimien alettua.
55
  
 
Ilomantsin alueella suojajoukkona oleva Erillinen pataljoona 11. oli koottu paikallisista 
rajajoukoista ja reserviläisistä. Pataljoonan eri osia alettiin koota Ilomantsin alueelle 6. lokakuuta 
alkaen. Sen eri osat saavuttivat sotavalmiuden 10. päivään mennessä, jonka jälkeen ne siirrettiin 
Möhkön ja Liusvaaran alueille sekä valtakunnan rajalle vartiointitehtävään. Pataljoonan eri 
yksiköille annettiin 13.10. erilliskäskyt, joiden mukaan yksiköiden tuli sijoittua raja-alueelle. 
Ensimmäinen komppania hajotettiin partioiksi, jotka suorittivat rajanvartiointia Salmijärven–
Naarvan välisellä alueella. Toisin sanoen komppanian partioi koko pataljoonan lohkon alueella. 
Kuolismaalle käskettiin pataljoonan toinen komppania, konekiväärikomppania ja 
kranaatinheitinosasto. Kolmas komppania käskettiin Lutikkavaaraan. Pataljoonan esikunta asettui 
ensin Möhköön, mistä se siirtyi muutamaa päivää myöhemmin Kuolismaahan. Joukkojen 
ryhmityttyä käsketyille alueille aloitettiin valmistautuminen sotaan rakentamalla viestiyhteyksiä ja 
sulutteita sekä tekemällä kenttävarustustöitä. Lisäksi koulutettiin joukkoja tulevia taisteluja varten. 
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Pataljoonan vastuussa olevan rintaman leveys oli 100 kilometriä ja viivytysalueen syvyys noin 75 
kilometriä.
56
 
 
 
2.3 Puna-armeijan suunnitelma ja joukkojen keskittäminen Ilomantsin vastaiselle rajalle 
 
Poliittisen tilanteen kehittyminen Euroopassa 1930-luvulla havahdutti Neuvostoliiton siihen 
tosiasiaan, että sen luoteinen alue oli varsin heikko sotilaallisesta näkökulmasta katsottuna. 
Neuvostoliitto ymmärsi, että Suomen ja Baltian miehittäminen parantaisi sen strategista asemaa 
luoteessa ja pohjoisessa merkittävästi. Leningradin sotilaspiirin vahvistamissuunnitelmien 
tekeminen aloitettiin vasta maaliskuussa vuonna 1938 tapahtuneen Saksan Itävallan miehityksen 
seurauksena. Kuitenkin suurin osa näistä suunnitelmista jäi joko kokonaan tai osittain toteuttamatta. 
Münchenin sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen syksyllä 1938 tilanne muuttui ja joulukuussa 
Leningradin sotilaspiirille annettiin 260 miljoonaa ruplaa sodan valmisteluun, vaikkakin summaa 
supistettiin useaan otteeseen sen lopulta ollessa 99 miljoonaa. Sotilaspiirin alueella aloitettiin 
esikuntien operatiivinen ja taktillinen valmentaminen sotaa varten.
57
 
 
Suomea ja Viroa pidettiin Neuvostoliiton luoteisrintaman vuoden 1939 kevään operatiivisen 
suunnitelman mukaan sellaisina maina, joista saattoi tulla Saksan liittolaisia Neuvostoliiton 
vastaisessa sodassa. Suunnitelman mukaan luoteisrintaman joukkojen tuli hyökätä heti sotatoimien 
alettua Suomeen ja Viroon. Tilanne kuitenkin muuttui Saksan ja Neuvostoliiton välisen 
hyökkäämättömyyssopimuksen solmimisen jälkeen, jolloin suunnitelmaa alettiin toteuttaa 
vaiheittain: ensin Baltian maat, sitten Suomi.
58
 
 
Neuvostoliiton Suomea vastaan suunnattujen suunnitelmien mukaan puna-armeijan luoteissuunnan 
joukot etenisivät Karjalan kannaksella Viipuriin ja Käkisalmeen, mistä ne jatkaisivat etenemistä 
kohti Hyvinkäätä ja Hämeenlinnaa. Täältä osa joukoista suuntautuisi kohti Kouvolaa, jonka jälkeen 
Lahteen, Porvooseen ja Helsinkiin. Samanaikaisesti Itämerenlaivasto suorittaisi merioperaation 
Helsingin alueelle. Laatokan pohjoispuolella Suomen yhteydet Ruotsiin tuli katkaista sekä 
vallattava Petsamo ja Kalastajasaarennot. Aunuksen ja Lotinanpellon alueilta hyökkäys suuntautuisi 
Sortavalaan, Mikkeliin ja Raumalle. Kontupohjan alueelta hyökkäys suuntautuisi Joensuuhun ja 
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sieltä Mikkeliin ja Pieksämäelle. Itärajan pohjoisosan alueella hyökkäykset suuntautuisivat 
Kajaaniin ja pohjoisempana Suomussalmelle ja sieltä Ouluun. Lisäksi pohjoisessa hyökkäykset 
etenisivät Sallan korkeudelta Ouluun ja Murmanskin alueelta Petsamoon.  Ilmavoimien tuli 
vaikuttaa rautatieliikenteeseen ja pommittaa ennalta määrättyjä kaupunkeja.
59
 
 
Saksan hyökättyä Puolaan syyskuun alussa vuonna 1939 aloitti Neuvostoliitto osittaisen 
liikekannalle panon syyskuun 7. päivänä. Loka-marraskuussa toteutettujen Moskovan neuvottelujen 
tarkoituksena oli hankkia aikaa puna-armeijan joukkojen salaiselle keskittämiselle Suomen 
vastaiselle rajalle. Etenkin Laatokan pohjoispuolella joukkojen keskittämistä hidasti teiden vähäinen 
määrä ja huono laatu. Neuvostoliitto aloitti ensimmäisten yhtymien keskitykset Suomen vastaiselle 
rajalle jo syyskuun puolivälistä lähtien.
60
 
 
Leningradin sotilaspiirin syyskuussa antamista ohjeista käy ilmi toimet, jotka antavat valmiuden 
aloittaa hyökkäys Suomea vastaan loka–marraskuun vaihteessa. Ohjeista selviää myös 
perusryhmityksen muutokset Suomen itärajalla. Alun perin Laatokan Karjalaan olisi keskitetty neljä 
divisioonaa ja yksi panssaripataljoona, joiden tehtävä oli edetä Aunuksen alueelta ja vallata 
Matkaselän–Sortavalan–Jänisjärven alue sekä suojata pohjoiseen hyökkäävää ryhmää ja lähettää 
yksi divisioonaa Karjalan kannaksella toimivien suomalaisjoukkojen selustaan. Syyskuun aikana 
Laatokan Karjalan alueen joukkoja päätettiin lisätä siirtämällä sinne kolme divisioonaa lisää. Siirron 
myötä hyökkäyssuuntia tuli yksi lisää ja Uhtuan–Repolan alueen joukoille annettiin aktiivisen 
puolustuksen sijaan toimintaohjeeksi eteneminen Kajaanin – Nurmeksen alueelle ja tämän lisäksi 
päävoimien etenemisen tukeminen Vitelen suunnalla, missä 56. armeijakunnan tehtävänä oli vallata 
Sortavalan–Jänisjärven alue. Lisäksi sen tuli estää pohjoisesta suuntautuvat hyökkäykset tälle 
alueelle ja tuhota Karjalan kannaksella oleva suomalaiskeskitys yhdessä siellä toimivan armeijan 
kanssa.
61
 
 
Lokakuun lopussa alkoi hyökkäykseen valmistautuminen. Perustehtävänä oli Suomen puolustuksen 
murtaminen ja eteneminen Suomen alueelle samanaikaisesti kaikilta suunnilta. Marraskuun aikana 
Leningradin sotilaspiiri antoi joukon käskyjä, jotka käynnistivät toiminnan hyökkäyksen 
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aloittamiseksi 30.11.1939. Suomen vastaiselle rajalle oli keskitetty hyökkäysvalmiuteen 21 
divisioonaa.
62
 
 
Aunukseen keskitetty 8. armeija käsitti kaksi armeijakuntaa, jotka käsittivät yhteensä kuusi 
jalkaväkidivisioonaa, yhteensä 75 000 miestä ja 154 panssarivaunua. Sen tehtävänä oli edetä linjalle 
Joensuu–Tohmajärvi–Sortavala, jonka jälkeen etenemistä tuli jatkaa kannaksella olevien 
suomalaisjoukkojen selustaan. Tämän jälkeen sen tuli edetä vielä Mikkeliin ja pohjoisempana 
Pielisjärven ja Maanselän alueille, josta edelleen Kuopioon. Armeijan pohjoisella lohkolla toimivan 
ensimmäisen armeijakunnan vasemman siiven tuli hyökätä alueelle Kuolismaa–Ilomantsi. Oikean 
siiven tuli puolestaan edetä alueelle Korpiselkä-Koitere–Mekrijärvi–Linanlahti valmistautuen 
etenemään sieltä Koveroon. Ilomantsin alueelle keskitettyjä joukkoja vastassa oli 8. Armeijan 155. 
Divisioona.
63
  
 
Nämä 8. armeijan yksiköt, jotka varmistivat armeijakunnan oikean sivustan, olivat joukkojen 
koulutuksen sekä varustetason puolesta huomattavasti heikompia kuin pääjoukot. 155. divisioona 
oli heikoin tällä suunnalla toimineista jalkaväkidivisioonista. Se oli sotaa edeltäneen ajan rakentanut 
Porajärveltä länteen suuntautuvia tieuria. Asekäsittelytaito puuttui monilta, eikä kenttälinnoitteita 
osattu rakentaa. Divisioonan koulutettu miehistö ja alijohtajat oli siirretty Latviaan sijoitettuun 67. 
jalkaväkidivisioonaan.
64
 
 
Marraskuun lopulla annetun Suomen armeijan päämajan tiedusteluosaston antaman selostuksen 
mukaan Petroskoin alueelle oli sijoitettu armeijakunta, mutta täyttä varmuutta asiasta ei kuitenkaan 
ollut. Suomen armeijan johto epäili, että Itä-Karjalassa oli 3–4 vihollisen divisioonaa. 
Todellisuudessa niitä oli yhdeksän. Tiedustelun mukaan Itä-Karjalan alueella olevat joukot eivät 
muodostaneet turvallisuusriskiä vaikka ne olivatkin vahvuudeltaan suurempia kuin rauhanajan 
oletettiin. Tähän johtopäätökseen oli päädytty siksi, koska alueella oli ainoa valtamerelle johtava 
tie. Tien läheisyyteen keskitettyjen joukkojen ei oletettu suuntautuvan Suomeen.
65
 
 
Syynä siihen, miksi Itä-Karjalaan keskitettiin niin suuret voimat, oli se, että puna-armeijan 
suunnitelmissa yhtenä vaihtoehtona oli kolmansien maiden puuttuminen Neuvostoliiton ja Suomen 
väliseen konfliktiin. Olettamuksena oli, että Suomen armeija kykenisi puolustautumaan Karjalan 
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kannaksella ja Laatokan pohjoispuoliset joukot onnistuisivat ratkaisevassa hyökkäyksessä edeten 
Lotinanpellon alueelle. Siellä ne pystyisivät katkaisemaan Kirovin rautatien ja puna-armeijan 
yhteydet tukikohtiin.
66
 
 
Leningradin sotilaspiirin lokakuun lopussa laatiman operaatiosuunnitelman mukaan operaatio piti 
saattaa päätökseen kuukauden kuluessa. Operaation ydin oli samanaikainen hyökkäys Suomen 
alueelle eri suunnilla. Marraskuun lopussa Leningradin sotilaspiirin päällystölle annetun käskyn 
mukaan Viipuri tuli vallata neljän päivän kuluessa ja eteneminen Helsinkiin tapahtuisi kahden 
viikon aikana sotatoimien alkamisesta.
67
 
 
 
2.4 Ilomantsi sotilasmaantieteellisenä alueena sekä vuodenajan ja sään vaikutus sotatoimiin 
 
Suomen maasto eroaa Suomen eteläpuolisten alueiden maastosta siinä, että maasto on epätasaista ja 
se koostuu metsäalueista, joita pilkkovat erilaiset vesistöalueet. Suot, joet ja järvet asettavat 
haasteen kulkumahdollisuuksille suomalaisessa maastossa. Kun Keski-Euroopassa voi ajoneuvoin 
liikkua melkein missä vain, koska maasto on lähes tasaista avomaastoa, on Suomessa tilanne toinen. 
Suomessa ajoneuvoilla on helpointa liikkua tieuria pitkin. Metsäisessä maastossa ajoneuvolla 
liikkuminen on hankalaa, jopa mahdotonta. Metsäinen maasto rajoittaa myös näkyvyyttä. Jos Keski-
Euroopassa näkyväisyys on kilometrejä, voi se Suomessa lyhimmillään olla kymmeniä metrejä. 
Metsät tarjoavat myös ilmasuojaa joukoille ja estävät yhteydenpitoa.
68
 
 
Suomessa on neljä vuodenaikaa: syksy, talvi, kevät ja kesä. Talven kesto on noin viisi kuukautta ja 
tämän ajan tunnusmerkkejä ovat lumi ja pakkanen sekä lisäksi päivien lyhyys valon suhteen. 
Ensilumi sataa yleensä lokakuussa ja vesistöt jäätyvät tavallisesti joulukuussa ja luovat 
jääpeitteensä toukokuussa. Lumi vaikeuttaa liikkumista ja pakkanen alentaa ruumiinlämpöä. Näiden 
ongelmien ratkaisemiseksi oli ennen talvisotaa tehty erilaisia toimenpiteitä. Ensinnäkin oli kehitetty 
vaatetusta ja majoittumisvälineitä. Lämmitettävät teltat mahdollistivat joukkojen majoittumisen 
sellaisille alueille, joilla ei ole taloja tai muita lämmitettäviä rakennuksia. Toiseksi joukkojen 
muuttaminen hiihtojoukoiksi oli lisännyt liikkumisedellytyksiä talvisessa maastossa. Tavaroiden 
kuljettaminen hiihtojoukkojen mukana oli mahdollista rekien avulla ja raskas kalusto asetettiin 
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jalaksille. Lisäksi raskaan kaluston liikkumista helpottamaan oli tehty aurauskalusto, mikä käsitti 
monenlaisia lumiauroja lisälaitteineen. Näin tieurat saatiin pidettyä ajokuntoisina myös talvella.
69
 
 
Suomen tieverkosto on erilainen eri puolella maata seuraten asumistiheyttä. Maantiet ja kylätiet 
muodostavat tieverkoston. Kylätiet ovat varsin kapeita. Lisäksi ne ovat hyvin mutkikkaita ja 
kulkevat monesti korkeiden maastonkohtien yli. Talviaikaan käytetään lisäksi talviteitä, jotka 
kulkevat oikoteinä jäätyneiden vesistöjen yli, mutta niiden vuotuinen käyttöaika on lyhyt.
70
 
 
Itä-Suomen maantieteelle on tyypillistä maaston epätasaisuus sekä runsaat vesistöt ja metsät. Niin 
järvet kuin soraharjut kulkevat luoteis-kaakkosuunnassa. Soiden määrä alueen itä-osissa on runsas. 
Myös Ilomantsin maasto on kumpuilevaa vaaramaisemaa. Vaarat ovat kivikkoisia, mutta eivät 
kohoa kuin 20 metrin korkeuteen ympäristöönsä nähden. Valtakunnan rajan läheisyydessä olevat 
Lutikkavaara ja Longonvaaran–Vellivaaran seudut ovat alueen korkeimmalle kohoavat 
maastonkohdat. Vaarojen välissä on korpimetsää tai puuttomia avosoita harjuineen.
71
  
 
Koitajoki on yhteydessä Saimaan vesistöön niin sanotun Pielisjoen reitin kautta. Koitajoki saa 
alkunsa Hattuvaaran pohjoispuolelta rajan takaa. Se halkaisee itäisen Ilomantsin alueen kaakko–
lounaissuunnassa laskien Pielisjokeen, joka puolestaan virtaa Pyhäselkään. Yläjuoksulla joki on 
kapea uittoväylä aina Möhköön asti, mutta muuttuu sitten Nuorajärveksi. Tämän jälkeen se taas 
kapenee, laskien Mekrijärveen ja jatkaa virtaamistaan koilliseen, muuttuen taas kapeaksi uomaksi 
laskien Pielisjokeen. Puolustussuunnitelmissa vesistölinjan nähtiin olevan sopiva puolustustasa 
Ilomantsin alueella. Erityisesti Möhkön ja Särkänlossin välinen alue nähtiin merkitykselliseksi, 
koska joki virtasi kahden keskeisen tieuran alittaen. Lisäksi Möhkön lounaispuolella oleva 
Oinassalmi nähtiin edullisena puolustusasemana. Muita puolustuksen kannalta arvokkaita 
vesistölinjoja olivat Koitajoki välillä Kuolismaa–Jyrkkäkoski–Polvikoski ja Luovejoen–
Luovejärven–Ilajanjärven–Ilajanjoen välinen vesistölinja.72 
 
Ilomantsin alueen tiestö antoi mahdollisuuden liikkua kylien välillä. Ilomantsin ja Liusvaaran 
välinen tie on noin 80 kilometrin pituinen korpitie, joka oli talvisodan alkaessa autolla 
liikennöitävässä kunnossa. Tämä tie kulki Ilomatsista Möhkön ja Kuolismaan kylien läpi 
Liusvaaraan, joka sijaitsi noin 10 kilometriä Suomen ja Neuvostoliiton välisestä rajasta. Tällä 
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alueella puolustuksen kannalta edullisia maastonkohtia olivat suot, joet ja järvet, joiden 
puolustuksellinen arvo väheni niiden jäädyttyä talvella. Merkittävimmät vesistöesteet olivat 
Möhkössä ja Oinaansalmella. Möhkössä Koitajoki kulki poikittaisesti tieuraan nähden ja 
Oinaansalmen molemmin puolin avautuivat vesistöt.
73
  
 
Kuolismaan itäpuolelta Ilomantsi–Liusvaara–tieltä lähti Kuolismaan kohdalta Vuonteleeseen 
johtava tie, joka kulki Salmijärven eteläpuolitse Vegarukseen ja sieltä Vuonteleeseen. Näin ollen 
tämä tie yhtyi Vonteleessa Tolvajärven tiehen, joka lähti Ilomantsi–Värtsilä–tieltä Korpiselän 
pohjoispuolelta kohti itää. Hattuvaarantie lähti Ilomantsista koilliseen kulkien Nuorajärven ja 
Mekrijärven välistä kannasta pitkin Parissavaaran ja Lehtovaaran sivuitse Hattuvaaraan. Koitajoki 
katkaisi tien Kallioniemen lossin luona noin 10 kilometriä Ilomantsista. Hattuvaaran tieltä erkani 
pohjoiseen Kallioniemenlossilla Käenkoskelle johtava tie. Se ylitti Koitajoen Särkänkylän luona 
noin viisi kilometriä Kallioniemen lossin luoteispuolella. Näistä teistä huonokuntoisimpia, mutta 
kuljettavia teitä olivat Hattuvaaran tieltä Korentovaaran kohdalla koilliseen erkaneva Vuottojärvelle 
ja Hullaariin johtava ura, jolta erkani vielä Ilajanvaaraan etenevä ura. Lisäksi Ilomantsi–Liusvaara–
tieltä erkani koilliseen Ilajanvaaraan johtava ura.
74
 
 
Ilomantsin itäpuolella oleva maasto oli tyypillistä korpimaastoa. Oli todennäköistä, että taistelut 
käytäisiin teillä tai teiden välittömässä läheisyydessä, koska liikkuminen korpimetsissä olisi 
haastavaa. Panssareiden käyttö oli mahdollista vain tieurilla ja alueen peitteisyys antoi haasteen 
epäsuorantulen käytölle, koska osumia oli vaikeaa jopa mahdotonta tähystää.
75
  
 
Lisäksi haaste joukkojen johtamiselle tällaisessa korpimaastossa olivat kartat. 1920-luvulla 
aloitettiin venäläisten karttojen muuttaminen suomalaisiksi metrijärjestelmään perustuviksi 
topografikartoiksi. Nämä kartat olivat mittakaavaltaan 1:50 000 ja 1:100 000. 1930-luvulla 
aloitettiin ilmakuvauksen kartoitusmenetelmät V. P. Nenosen kehittelemänä. Vuoteen 1939 
mennessä valmistui Karjalan kannakselta ja Laatokan Karjalasta noin sata kappaletta 1:20 000 
topografista karttalehteä. Näiden lisäksi käytössä oli 1:100 000 topografikarttoja samoilta alueilta. 
Tätä karttaa valmistettiin Laatokan Karjalassa Nurmeksen tasalle saakka eräänlaisena 
pikakartoituksena.
76
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3. Sotilaalliset toimet ja niiden johtaminen tilanteen vakiinnuttamiseksi Ilomantsin 
korpirintamalla 
3.1 Viivytystaistelut ja päämajan päätös joukkojen vahvistamiseksi Laatokan pohjoispuolella 
 
Sota alkoi 30.11.1939 aamulla myös Ilomantsin suunnalla, kun venäläisen 155. 
jalkaväkidivisioonan kärkijoukot ylittivät valtakunnan rajan Megrissä ja Pahkavaarassa. Erillisen 
Pataljoona 11.:sta ensimmäinen komppania aloitti viivytystehtävän vetäytyen kohti Liusvaaraa ja 
Ilajanvaaraa. Neljännen armeijakunnan päämajaan antaman iltailmoituksen mukaan vihollisen 
arvioitiin olevan pataljoonana vahvuinen ja se oli päivän aikana saavuttanut linjan Liusvaaran 
itäpuolinen maasto–Vuottoniemi. Seuraavana päivänä suomalaisjoukot vetäytyivät kohti Näätäsuota 
ja Ala–Vuottojärveä. Hullarissa ollut osasto joutui vetäytymään Haukijärvelle saakka. 
Armeijakunnan esikuntaan lähetetyssä iltailmoituksessa todettiin, että vihollinen on oletettua 
vahvempi ja pataljoonan komentaja vaati lähetettäväksi lisäjoukkoja, koska pataljoonan ollessa 
hajotettuna eri alueille, oli ylivoimaista vihollista vastaan vaikea toimia.
77
  
 
Joulukuun 2. päivänä asetuttiin Näätäsuolla asemiin Liusvaara–Lutikkavaara–tietä edennyttä 
venäläisosastoa vastaan, jonka vahvuus pataljoonan sotapäiväkirjan mukaan oli kaksi komppaniaa 
ja 2 panssarivaunua. Omien joukkojen vahvuus Näätäsuolla oli pataljoonan 3. komppania 
vahvennettuna konekiväärikomppanian puolijoukkueella. Pataljoonan tilanneilmoituksen mukaan 
pataljoona tulisi vetäytymään Näätäsuon asemista seuraavan yön aikana, koska omat joukot olivat 
uupuneita ja vastassa olevien joukkojen painostus oli kovaa. Samana päivänä lähetti neljännen 
armeijakunnan esikunta alaisilleen johtoportaille kirjelmän viivytystaistelujen suorittamista koskien. 
Kirjelmässä todetaan, että armeijakunnan joukot ovat useissa tapauksissa suorittaneet viivyttämistä 
liian defensiivisesti ja vetäytyneet liian helposti edullisista puolustusasemista. Kirjelmässä 
kirjoitettiin: ”Huolimatta siitä, että vihollinen joissakin suunnissa on ollut viivyttäjän kanssa 
suunnilleen saman vahvuinen […] ovat joukot ilman vakavampaa vastarintaa jättäneet usein 
sangen edullisetkin viivytysasemansa.” Joukkoja kehotettiin nyt suorittamaan viivytystä 
aktiivisemmin ja samanaikaisesti tekemään iskuja vastassa olevia neuvostojoukkoja vastaan. Lisäksi 
kehoitettiin joukkoja suorittamaan aktiivista tiedustelua, koska esikunnassa epäiltiin puna-armeijan 
joukkojen vahvuudesta tehtyjen ilmoitusten todenperäisyyttä.
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Pataljoona sai vahvennukseksi panssarintorjuntajoukkueen, joka saapui Sulkujoelle joulukuun 
kolmannen päivän vastaisena yönä.  Aamulla olivat Sulkujoen asemat miehitetty, mutta niistä 
vetäytyminen Kuolismaahan aloitettiin saman päivän iltana venäläisten hyökkäyksen seurauksena. 
Neuvostojoukot olivat onnistuneet murtautumaan puolustuksen läpi ja osa suomalaisjoukoista oli 
jäänyt saarroksiin. Pataljoonan lähettämän iltailmoituksen mukaan pataljoonan tappiot olivat suuret, 
mutta tässä vaiheessa ei ollut todellista tietoa saarroksiin jääneestä osastosta. Tämä saarroksiin 
jäänyt noin joukkueen vahvuinen osasto onnistui kuitenkin murtautumaan venäläisten saartorenkaan 
läpi omien joukkojen luo. Armeijakunnan esikunta reagoi näihin tapahtumiin käskemällä 38. 
jalkaväkirykmentin irrottamaan yhden komppanian vahvennettuna konekiväärijoukkueella 
alistettavaksi Ilomantsissa olevalle pataljoonalle. Myös Ilajanvaaran suunnasta Vuottoniemen tietä 
edennyttä puna-armeijan osastoa viivyttänyt suomalaisosasto sai illalla käskyn vetäytyä 
Kuolismaahan.
79
   
 
Neljäs armeijakunta antoi 3. päivänä joulukuuta joukoilleen käskyn hyökkäyksestä, tehtävänä lyödä 
rajan yli tunkeutunut vihollinen. Erillinen osasto Räsänen, jalkaväkirykmentit 38. ja 35. sekä 12. ja 
13. divisioona saivat yksityiskohtaiset ohjeet hyökkäyksestä omilla lohkoillaan. Erillinen pataljoona 
11 tuli jatkaa aiemmin saamaansa tehtävää. Seuraavana aamuna taistelut alkoivat Jyrkkäkoskella ja 
samanaikaisesti pataljoonan pääosat aloittivat vetäytymisen Möhköön ilman viholliskosketusta. 
Myös pataljoonan komentaja lähti Möhköön käytyään ensin Luovejoen räjäytetyn sillan luona. 
Pataljoonan ensimmäinen komppania oli siirretty rajavartiotehtävistä Vuottoniemestä kohti 
Korentovaaraa etenevää venäläisosastoa vastaan. Jyrkkäkoskelta joukot vetäytyivät Korentovaaraa 
kohti. Pataljoonan komentaja teki päätöksen luopua Kuolismaasta, kun selvisi, ettei vihollinen 
edennytkään Kuolismaan suuntaan vaan länteen kohti Korentovaaraa. Pataljoonan pääosat saapuivat 
Möhköön saman päivän iltana.
80
 
 
Aarnion mukaan vetäytymisen syynä oli se, että Erillinen pataljoona 11 komentaja majuri 
Nikoskelainen pelkäsi vihollisen saarrostusta. Lisäksi hän halusi hankkia joukoilleen lepoaikaa. 
Pataljoonan tilanneilmoituksessa ei mainita Möhköön vetäytymisestä, mutta kerrotaan 
vetäytymisestä Sulkujoen linjalta. Pataljoonan komentaja pyysi ylemmältä johtoportaalta joukkojen 
vaihtamista levänneisiin. Neljännen armeijakunnan esikunnan päämajaan lähettämissä 
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tilanneilmoituksissa todetaan Ilomantsin suunnan joukkojen olevan hyvin uupuneita ja vetäytyvän 
Möhköön. Päämajalta pyydettiin lisävoimia Ilomantsin suunnalle.
81
 
 
 
Kartta 1. Taistelut sodan alkupäivinä Suojärven ja Kuolismaan suunnilla.  
Lähde: Raunio 2004, 49. 
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Aamuyöllä joulukuun 5. päivänä omat joukot olivat taistelussa Ilajanjärven pohjoispäässä. Aamulla 
kaksi partiota sai käskyt tiedustella Luovejoen ja Sysmäjärven suuntaan. Tässä vaiheessa 
pataljoonan tappiot olivat yksi kaatunut, viisi haavoittunutta ja kaksi kadonnutta. Kapteeni Kivikko 
ilmoitti iltapäivällä, että Korentovaara oli jätettävä ja vetäydyttävä Lehtovaaraan, koska venäläiset 
olivat edenneet joukkojen oikealle puolelle osastoillaan. Iltapäivällä tuli tiedustelupartioilta 
ilmoitukset ettei neuvostojoukkoja ollut Lutikkavaarassa eikä Sysmäjärven Viitaniemessä. 
Edellisenä iltana oli kuitenkin tehty havainto noin 30–50 sotilaan vahvuisen vihollisosaston 
liikkeistä kohti Lutikkavaaraa. Armeijakunnan esikuntaan lähetetyn päiväilmoituksen mukaan 
pyydettiin täydennysjoukkojen kuljetusten ohjaamista Joensuun asemalle eikä Kaltimoon, koska 
Kaltimontie oli tukossa evakuoitavasta siviiliväestöstä. Armeijakunnan esikunta välitti tiedot päivän 
tapahtumista päämajaan.
82
 
 
Sotatoimien nopea kehittyminen Laatokan pohjoispuolella pakotti päämajan organisoimaan siellä 
olevia joukkoja uudelleen ja vahvistamaan alueella olevia joukkoja päämajan reserveistä. Osasto A 
perustettiin päämajan antamalla käskyllä 5.12.1939. Se koostui Pieksämäellä kootusta esikunnasta 
(E/KT-Pr.) ja kolmesta kenttätäydennys prikaatin pataljoonasta, jotka oli koottu Ilmajoella (V/KT-
Pr.), Porissa (XII/KT-Pr.) ja Kuopiossa (XIII/KT-Pr.). Lisäksi siihen kuului 
kranaatinheitinkomppania (4. Krh.k./KT-Pr.), joka oli koottu Savonlinnassa. Käskyn mukaan joukot 
tuli siirtää rautatiekuljetuksin toiminta-alueelle ja niiden tuli olla lähtövalmiina 6.12.1939.
83
 
 
Kenttätäydennysprikaatin joukot olivat Suomen armeijan heikoimmin varustettuja ja koulutettuja 
joukkoja. Nämä joukot oli tarkoitettu nimensä mukaisesti täydennystehtäviin, ei operatiivisina 
joukkoina käytettäviksi.
84
 Tämä käy ilmi myös Osasto A:n sotapäiväkirjasta, mihin on kirjattu 
joulukuun 5. päivän kohdalle, että esimerkiksi viidennen pataljoonan miehistöstä vain 15–20% oli 
jonkinlaisessa sotilaspuvussa. Näistä puvuista suuriosa oli suojeluskuntalaisten mukanaan tuomia. 
Päällystakkeja ei ollut, jalkineet ja sukset olivat omia. Jalkineita jaettiin lähtövaiheessa 200–250 
paria ja suksitäydennyksiä saatiin tehtyä Joensuussa. Kenttätäydennysjoukkojen aseistus oli 
varustusta yhtenäisempää, mutta siinäkin esiintyi puutteita. Tätä kritisoi myös Osasto A:n 
komentaja Osasto Talvelan esikuntaan lähettämässään kirjelmässä. Joukkojen käyttö operatiivisina 
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joukkoina tyrmättiin ennen sotaa vaikka Ekholm oli henkilökohtaisesti esittänyt arvion siitä, että 
joukkojen käyttötarkoitus saattaisi muuttua sodan syttyessä. 
85
 
 
Osasto Talvela perustettiin päämajan käskyllä 6.12.1939. Ryhmän toiminta–alueen rajana oli 
etelässä Jänisjärven pohjoispää–Vegarusjärvi–Salonjärvi–linja ja pohjoisessa Uimaharju–Koitere–
Lupasalmi–linja. Tällä käskyllä Tolvajärven ja Ilomantsin suunnan vastuu siirrettiin IV 
Armeijankunnalta Osasto Talvelalle, jonka eteläpuolella toimi IV Armeijakunta ja pohjoispuolella 
Pohjois-Karjalan Ryhmä. Käskyssä ryhmälle määrättynä tehtävänä oli lyödä Korpiselän ja 
Ilomantsin suunnassa oleva vihollinen ja jatkaa hyökkäystä Suojärven suuntaan tarkoituksena 
vallata Suojärvi takaisin yhdessä IV Armeijakunnan kanssa. Osasto Talvelan koostui seuraavista 
joukoista: esikunta, Osasto Räsänen, Erillinen pataljoona 11, 16. jalkaväkirykmentin (JR16) kolme 
pataljoonaa, kenttätykistöpatteristo (Psto/KTR 6) ja Osasto A:n kolmesta 
kenttätäydennyspataljoonasta ja yhdestä kranaatinheitinkomppaniasta. Näistä joukoista Osasto 
Räsänen ja Erillinen pataljoona 11. olivat suojajoukkoja, joiden tehtävänä oli ollut viivyttää 
vihollisen hyökkäystä valtakunnanrajalta alkaen. Osaston perustamiskäskyn mukaan osaston 
esikunta ja jalkaväkirykmentti 16 saapuisivat joulukuun 7. päivänä Värtsilään ja Osasto A:n 
kuuluvat osat Joensuuhun lukuun ottamatta Kaltimoon saapuvaa pataljoonaa.
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Kaavio 1. Osasto Talvelan organisaatio. 
Lähde: Käsky Osasto Talvelan muodostamisesta 6.12.1939. Operatiivinen osasto n:o 624/Op.1.S. 
Perus 1718/2 tsto III RT Saapuneet salaiset kirjelmät, päämajasta. KA. 
 
 
Osasto Talvelan esikunnan muodosti Turussa toimineen osasto Hanell:n esikunta, joka sai 5.12. 
käskyn siirtymisestä. Seuraavana päivänä osasto kuormattiin Pohjankurun asemalla ja siirrettiin 
uuteen sijoituspaikkaansa Värtsilään, minne se käskystä poiketen saapui 8.12.1939. Samana päivänä 
osaston komentaja eversti Paavo Talvela, joka oli myös saapunut Värtsilään, piti esikunnalleen 
puhuttelun ja esikunta aloitti toimintansa. Kukkosen mukaan Talvelan ja hänen 
esikuntapäällikkönsä M. K. Stewenin välinen suhde oli hyvä. He tulivat toimeen keskenään ja 
Stewenin loogisuus, realistisuus ja järjestelykyky tukivat Talvelan ominaisuuksia.
87
 
 
Seuraavana päivänä, 6. joulukuuta, saapuivat ensimmäiset osat täydennysjoukoista Ilomantsiin. 
Ensimmäisenä saapui konekiväärikomppania (kkk/XIII/KT-Pr) ja myöhemmin illalla pataljoonan 
ensimmäinen ja toinen komppania Oinassalmelle ja kolmas komppania Putkelaan. Korentovaarassa 
todettiin olevan yksi 155. jalkaväkidivisioonan komppania ja Lutikkavaaran kansakoululle oli 
majoittunut neuvostosotilaita. Iltayöstä ilmoitettiin, että noin 20–30 sotilaan vahvuinen 
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venäläisosasto oli matkalla Lutikkavaarasta Möhköön. Aamuyöllä 7.12. tuli ilmoitus, että 
viholliseen oli saatu kosketus Ilomantsin lohkon pohjoisosassa, Teppanassa. Muuten päivä oli 
rauhallinen.
88
 
 
Aamulla pataljoonan toinen komppania sai käskyn mennä Öykköstenvaaraan ja sulkea 
Konnukkajärven ja Sysmäjärven välisen kankaan. Vihollinen hajotti komppanian 
hyökkäysvaunujen tulella ja se palasi takaa–ajettuna Möhköön. Illalla Möhkön silta räjäytettiin ja 
venäläiset saapuivat Möhkön virran rantaan. Samanaikaisesti käytiin taisteluja Lehtovaarassa, missä 
ensimmäinen komppania joutui taisteluun neuvostojoukkojen kanssa. Komppania sai 
vahvistukseksi yhden kenttätäydennyspataljoonan komppanian (1./XIII/KT-Pr.), joka asettui 
puolustukseen Lehtovaaran kylän pohjoispuolelle. Erillinen Pataljoona 11 ensimmäinen komppania 
miehitti kylän ja kohti kylää etenevä vihollisosasto saatiin lyötyä takaisin, mutta venäläisten 
painostuksen seurauksena suomalaiset joukot vetäytyivät yön aikana Kallioniemen lossin alueelle 
Koitajoen taakse. Käenkoskella ollut varmistusosasto siirrettiin Kallioniemen lossin luoteispuolella 
olevan Särkän lossin alueelle.
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Osasto Talvelan tilannekatsauksen mukaan joulukuun seitsemännen päivän aikana erillinen 
pataljoona 11 komentaja majuri Nikoskelainen oli useaan otteeseen pyytänyt lupaa vetäytymiseen 
Möhköstä, mutta osaston komentaja eversti Talvela ei antanut lupaa vetäytymiseen. Talvela antoi 
Ekholmille käskyn, että Möhkö–Nuorajärvi–Kallioniemen lossi oli pidettävä, koska Ilomantsin 
pitäminen omien hallussa oli operatiivisesti merkittävä. Talvelan mukaan 155. jalkaväkidivisioonan 
joukot olivat päässeet jo liian lähelle strategisesti tärkeitä tieuria. Talvela muistelee antaneensa 
Nikoskelaiselle käskyn muodostaa iskujoukko ja hyökkäyksellä häiritä vihollista. Nikoskelainen oli 
kuitenkin pitänyt joukkonsa mielialaa masentuneena ja oli yrittänyt saada lupaa perääntymiselle 
niin neljännen armeijakunnan esikunnasta kuin Joensuuhun saapuneelta eversti Ekholmilta. 
Soitettuaan Ekholmille Joensuuhun hän saikin luvan vetäytyä Oinassalmelle, mutta Talvela käytti 
kaikki mahdolliset keinot, mitä puhelimessa voi käyttää, estääkseen vetäytymisen Möhköstä.
90
  
 
Aarnion mukaan Nikoskelainen oli tässä vaiheessa hyvin masentunut ja väsynyt. Hän toteaa 
teoksessaan myös, että viivytysvaiheen aikana Ilomantsissa oli noin 1 400 suomalaista sotilasta ja 
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heitä vastassa oli lähes 17 600 puna-armeijan sotilasta. Myös Kukkonen toteaa Nikoskelaisen 
menettäneen uskonsa ja olleen luhistumisen rajoilla. Tilanteen toivottomuus aiheutti sen, että hän 
halusi vetää joukot Oinassalmelle asti. Myös Erillinen Pataljoona 11 tila oli heikko. Se oli 
viivyttänyt vihollista valtakunnan rajalta lähtien useita kymmeniä kilometrejä. Jatkuva 
vetäytyminen oli vienyt myös pataljoonan miesten uskon vastassa olevan 155. divisioonan 
pysäyttämiseen. Koska neuvostojoukot olivat hyökänneet Ilomantsin lohkolla kahden tieuran 
suuntaisesti, viivytys keskitetyin voimin ei ollut mahdollista kuten esimerkiksi Tolvajärvellä oli.
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155. jalkaväkidivisioonan taistelukertomuksen mukaan divisioonalla oli suuria vaikeuksia edetä 
puutteellisella ja huonokuntoisella tiestöllä. Lisäksi huolto ja tykistö sekä moottoroidut yksiköt 
jäivät jälkeen. Viestiyhteydet eivät toimineet ja syvä lumi sekä joukkojen hiihtotaidottomuus 
vaikeuttivat liikkumista ja suomalaisosastojen takaa-ajoa. Osa joukoista oli sidottu siltojen 
rakentamiseen ja teiden kunnostamiseen. Alueen maasto mahdollisti suomalaisten sitoa hyökkääviä 
voimia pienin osastoin ja vetäytyä puolustukselle edullisiin maastonkohtiin. Lisäksi suomalaiset 
olivat rakentaneet erilaisia esteitä sellaisiin maastonkohtiin, joissa ne oli hyvin vaikeaa, ellei 
mahdotonta kiertää. Tällaisia puna-armeijan joukkojen etenemistä hankaloittaneita estemuotoja 
olivat siltojen tuhoaminen, teiden miinoittaminen ja suluttaminen, erilaisten kivi- ja 
piikkilankaesteiden rakentaminen. Suomalaiset käyttivät myös poltetunmaan taktiikkaa ja polttivat 
kaikki rakennukset mahdollisuuksien mukaan. Taistelukertomuksen mukaan suomalaisjoukkojen 
vetäytyminen Kuolismaalta johtui paniikista, jonka oli synnyttänyt puna-armeijan 
panssarivaunukomppania, joka oli käsketty alueella hyökkäävän joukon kärkeen. Kertomuksen 
mukaan suomalaiset perääntyivät ilman vastarintaa hyvin valmistetuista asemista.
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Ilomantsin suunnan taistelujen johtamisessa Paavo Talvelalla oli keskeinen rooli, koska hän vastasi 
sotatoimien johtamisesta ryhmän alueella. Anssi Vuorenmaa kuvaa Paavo Talvelaa 
voimakastahtoiseksi komentajaksi teoksessaan ”Kansakunnan kahdestoista hetki–Tolvajärvi 
12.12.1939–menestyksen alku”. Vaikka Talvela oli tunteellinen ihminen ja rakastava perheenisä, oli 
hän sotilasjohtajana vaativa ja tarmokas. Hän vaati alaisiltaan tiukkaa kuria ja tinkimätöntä 
käskyjen noudattamista eikä suvainnut omavaltaisuutta tai poikkeamista annetuista käskyistä. Siitä 
huolimatta, että Paavo Talvelaa on luonnehdittu vaikeaksi esimieheksi ja alaiseksi, hän oli ansiokas 
rintamakomentaja.
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Paavo Talvela kertoo muistelmissaan, kuinka 6.12.1939 hänelle ilmoitettiin päämajassa, että hänet 
määrätään rintamapalvelukseen linjalle Tolvajärvi–Ilomantsi. Osasto Talvelalle määrätty alue oli 
Paavo Talvelalle jo ennestään tuttu. Hänen Sotakorkeakoulussa laatimansa diplomityö käsitteli 
Suojärven merkitystä ja alue oli hänelle tuttu myös aiemmilta ajoilta. Kuultuaan Suojärven 
menetyksestä joulukuun 2. päivänä, Talvela oli mennyt välittömästi ylipäällikön puheille esittäen 
näkemyksensä Suojärven merkityksestä. Heti perään hän oli vaatinut pääsyä rintamalle ja oli tehnyt 
ylipäällikölle esityksen Aaro Pajarin määräämisestä samalle rintamalleen hänen kanssaan. Talvela 
oli ihmetellyt sitä, että Suojärvi oli menetetty hyökkäystä yrittämättä ja totesi, että hyökkäystaistelu 
sopi parhaiten erämaaolosuhteisiin sekä suomalaiseen sotilasluonteeseen.
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Joulukuun 7. päivänä Talvela siirtyi autolla Värtsilään. Talvela muistelee, että Tolvajärvellä oli 
kyseisenä päivänä käyty kovia taisteluja ja Ilomantsista oli tullut kriittisiä sanomia. Illalla hän tapasi 
Aaro Pajarin, joka oli Talvelan käskystä käynyt Tolvajärvellä ottamassa tilanteesta selvää ja antoi 
Talvelalle tilanneselostuksen. Ekholm oli myös perillä Ilomantsissa, missä hänen komennossaan oli 
pari pataljoonaa. Joulukuun 8. päivänä Talvelan esikunta saapui Värtsilään.
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Paavo Talvela kuvaa muistelmissaan Osasto A:n komentajaa eversti Ekholmia toisentyyppiseksi 
sotilaaksi, kuin Pajari tai Viljanen. Sotilaskoulutus oli kahta edellä mainittua huonompi ja luonne 
oli vilkkaampi. Ongelmalliseksi Talvela näki sen, että Ekholm ei uskonut käskyjä yhdellä kertaa 
vaan teki aina vastaväitteitä. Lopulta uskottuaan hän kuitenkin täytti tehtävän aina moitteettomasti. 
Järjestelyjen selväpiirteisyyden puute ärsytti myös Talvelaa. Toisaalta Talvela kehui Ekholmin 
osoittaneen toimissaan taktillista taitoa ja kylmäverisyyttä. Hän luonnehti Ekholmia rehdiksi ja 
positiivisesti ympäristöön vaikuttavaksi sotilaaksi.
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3.2 155. jalkaväkidivisioonan hyökkäyksen torjuminen 
 
Ilomantsin suunnan joukkojen johtaminen sai vakaamman muodon, kun osasto A:n komentaja 
eversti P. O. Ekholm saapui Ilomantsiin joulukuun 8. päivän vastaisena yönä ja osasto Talvelan 
esikunta Värtsilään 8. päivänä. Kukkonen kirjoittaa teoksessaan Talvelan laatineen suunnitelman 
puna–armeijan joukkojen lyömiseksi. Ryhmälle annettu tehtävä Suojärven takaisin valtaamisesta oli 
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kirkkaana komentajan mielessä. Se tuli toteuttaa siten, että Tolvajärvellä oleva puna–armeijan 139. 
jalkaväkidivisioona lyötäisiin päävoimilla ja takaa-ajon päätteeksi vallattaisiin Suojärvi. 
Samanaikaisesti Ilomantsin suunnassa tuli suorittaa aktiivista puolustusta niin kauan kunnes 
Suojärven takaisinvaltauksen jälkeen aloitettaisiin toimet Ilomantsin suunnalla toimivaa 155. 
jalkaväkidivisioonaa vastaan.
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Kartta 2. Tilanne Osasto Talvelan vastuualueella 7.12.1939 
Lähde: Raunio 2004, 50. 
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Tilanne aamulla 9.12. omien joukkojen osalta oli seuraavanlainen: 
”Er.P. 11 Möhkössä; 2. ja 3. komppania eilisissä asemissa; 1. k. (-joukkue) reservissä, I 
joukkue varmistustehtävässä Ala–Vieksijärven rannalla (res.luutn. Harjunen). I/4.krh.k./KT-
Pr. tuliasemissa Möhkön kylän länsireunassa. V/KT-Pr. majoittuneena Kuuksenvaaraan ja 
Meskenvaaraan. XIII/KT-Pr. Kallioniemessä. II/4.krh.k./KT-Pr. tuliasemissa Kallioniemen 
lossin tiehaaran pohjoispuolella. XII/KT-Pr. marssilla autokuljetuksessa Ilomantsiin.”98 
 
155. jalkaväkidivisioonan joukkojen hyökkäykset torjuttiin joulukuun 9. päivän aikana Möhkössä ja 
Nuorajärvellä, mutta vihollinen onnistui kahden komppanian vahvuisella osastolla ylittämään 
Nuorajärven ja etenemään osin Härkövaaran lounaispuolelle ja osin Oinassalmi–Möhkö väliselle 
tielle. Näin ollen vihollinen oli kiertänyt Möhkössä olevien suomalaisjoukkojen selustaan. Erillinen 
Pataljoona 11 sotapäiväkirjan mukaan iltapäivällä tuli ilmoitus, että edellisenä yönä oli 
Leminahossa nähty useita komppanioita, ratsuväkieskadroona, kenttätykkejä ja iso kuormasto, 
johon kuului sekä ajoneuvoja että hevosvetoisia pyöräajoneuvoja. Nämä venäläisjoukot olivat noin 
10 kilometrin päässä Möhköstä. Näiden tapahtumien seurauksena Möhkössä oleva pataljoona 
murtautui Osasto A:n komentajan luvalla selustaan kiertäneiden neuvosto-osastojen läpi lyöden 
samalla tiellä olevat venäläisosastot. Aarnion mukaan vihollinen menetti noin 200 sotilasta 
kaatuneina. Suomalaiset joukot vetäytyivät Oinassalmelle seuraavan yön aikana ja asettuivat siellä 
puolustukseen. Tässä vaiheessa Oinassalmen silta räjäytettiin panssariuhan takia ja yhteys 
viholliseen menetettiin.
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155. jalkaväkidivisioonan taistelukertomuksen mukaan tarkoituksena oli hyökätä rintamassa sekä 
kiertää suomalaisjoukkojen selustaan. Kaksi koukkaavaa osastoa koostui kahdesta komppaniasta ja 
yhdestä pataljoonasta. Puna-armeijan joukoilta puuttui kuitenkin yhteys toisiinsa ja rintamassa tehty 
hyökkäys toteutettiin ennen kuin koukkaavat osastot olivat valmiit iskemään sivustaan ja selustaan. 
Suomalaiset torjuivat rintamassa tehdyn hyökkäyksen ja siirsivät sitten osan joukoista sivustaan 
iskenyttä vihollista vastaan. Tässä taistelussa kaatui toisen koukanneen osaston komentaja ja suurin 
osa tämän osaston alijohtajista. Huolimatta näistä tappioista sai koukkaaminen aikaan paniikin ja 
synnytti epävarmuutta puolustavassa joukossa. Taistelukertomuksen mukaan näiden tapahtumien 
seurauksena Möhkössä olleet suomalaisjoukot vetäytyivät yön aikana Oinassalmelle.
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Kenttätäydennysprikaatin viides pataljoona sai joulukuun 9. päivän iltana eversti Ekholmilta käskyn 
miehittää Oinassalmen asemat. Vastassa olevia joukkoja tuli häiritä partioilla käyden sissisotaa ja 
tiedustella venäläisten mahdolliset leiripaikat sekä Karpankankaan pohjoispää. Myös Erillinen 
pataljoona 11 sai saman päivän iltana käskyn tehokkaasta tiedustelusta joka suuntaan. Ryhmä 
Talvelan esikunnan käskyn mukaan toisen reservissä olevan pataljoonan käyttö kiellettiin ilman 
ryhmän komentajan lupaa ja ilmoitettiin yhden joukkueen alistamisesta Ekholmille sekä käskettiin 
häiritä Liusvaarasta tulevan vihollisen yölepoa sissipartioilla.
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Kallionimen lossin alueella huomattiin 9. päivän iltana, että venäläiset olivat onnistuneet ylittämään 
Koitajoen lossin eteläpuolelta ja etenemään suomalaisten varmistusketjun läpi Linolammin 
maastoon Tetrilammen luoteispuolelle. Saadun vangin antamien tietojen mukaan Putkelan alueella 
oli pataljoonan verran neuvostojoukkoja. Samalla selvisi, että puna–armeijalla oli kaksi rykmenttiä 
Ilomantsin alueella. Tetrilammen luoteispuolella olevaa vihollista vastaan lähetettiin aluksi kaksi 
joukkuetta, mutta seuraavan yön ja aamun aikana se saarrettiin kahden komppanian voimin. 
Suomalaisjoukot löivät arviolta pataljoonan suuruisen venäläisosaston jättäen Linolammen 
maastoon 200 kaatunutta.
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Nämä Möhkön ja erityisesti Kallioniemen lossin alueella käydyt taistelut olivat ensimmäinen 
huomattava voitto Ilomantsissa vaikka Möhköstä jouduttiinkin luopumaan. Vihollisen hyökkäysten 
torjuminen kohotti sotilaiden mielialaa ja lisäsi miesten itsevarmuutta, mikä puolestaan vaikutti 
tuleviin taisteluihin ja niiden johtamiseen. Lisäksi Ilomantsin joutuminen vihollisen haltuun olisi 
tarkoittanut sitä, että se olisi voinut haltuunsa saamia tieuria pitkin suorittaa hyökkäyksen 
Tolvajärvellä olevien joukkojen selustaan. Jos näin olisi päässyt tapahtumaan, olisi Tolvajärvestä ja 
mahdollisesti myös Korpiselästä, ollut pakko luopua. Talvelan mukaan Kallioniemen lossin ja 
Oinassalmen asemat olivat vahvat, mutta Oinassalmella rintama liian laaja joukkojen kokoon 
nähden. Tetrilammen maastoon edenneen vihollisen tuhoaminen oli ryhmän ensimmäinen 
varsinainen tuhoamistaistelu, jolla oli merkittävä vaikutus sotilaiden mielialaan myös Talvelan 
mukaan.
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Osasto A:n sotapäiväkirjan liitteistä löytyy 10.12.1939 päivätty ja kysymysmerkillä varustettu 
allekirjoittamaton kirjelmä, joka on osoitettu eversti Paavo Talvelalle. Kirjelmässä Osasto A:n 
komentaja pyysi parannusta kahden kenttätäydennys pataljoonan (V/KT-Pr. ja XII/KT-Pr.) 
varustukseen vedoten joukkojen käyttökelvottomuuteen. Kirjeessä todettiin, että mainituilta 
joukoilta puuttuu 60 % asetakkeja ja housuja. Lisäksi on puute päällystakeista ja teltoista 
varusteineen.  Esille nostettiin myös sellainen ongelma, että toinen pataljoonista oli tullut 
Joensuuhun pyörävarustuksella, missä se oli vaihdettu rekiin, mutta olemassa olevat valjaat eivät 
kuitenkaan käyneet näihin. Ekholm vetosi vielä siihen, että päämaja on ollut tietoinen kyseisten 
pataljoonien tilasta. Edellä mainittujen varusteiden lisäksi viestivälineistä oli huutava pula.
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Yöllä 9. ja 10. päivän välillä Erillinen Pataljoona 11 sai käskyn osasto A:n komentajalta jatkaa 
tiedustelua ”Oinassalmelta Rajavaara–Rahevaara yli Möhkön itäpäähän ja Karpankangas–
Nuorajärven eteläpää aina Möhkön asemalle saakka”. Tarkoituksena oli selvittää vihollisen 
vahvuus eri alueilla ja tehdä tuliylläköitä mahdollisuuksien mukaan. Nämä toimenpiteet olivat 
Möhköön suuntautuvaa hyökkäystä edeltäviä toimenpiteitä ja käskyn mukaan pataljoonan piti 
suunnitella hyökkäystä omalta osaltaan.
105
 Illalla 10.12. venäläiset hyökkäsivät Kallioniemen lossin 
alueella olevia joukkoja vastaan, mutta hyökkäys torjuttiin ja venäläisjoukot lyötiin takaisin. 
Hyökkäystä yrittänyt joukko menetti 35 miestä kaatuneina. 155. jalkaväkidivisioonan 
taistelukertomuksen mukaan suomalaisilla oli Kallioniemen lossin alueella hyvät asemat, joissa oli 
konekivääripesäkkeet, jotka mahdollistivat kattavan tulen kohti Koitajoen yli pyrkiviä joukkoja.
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Tilanne 10.12. Ilomantsissa olevien joukkojen osalta oli seuraavanlainen: 
”Er.P. 11 oli miehittänyt Oinassalmen asemat aamuyöllä, mutta siirtyi aamuvarhaissa lepoon 
taaemmaksi […] V/KT-Pr. oli miehittänyt Oinassalmen asemat kahdella kiväärikomppanialla 
ja kkk:lla; 1./V/KT-Pr. oli viettänyt yön Kuuksenvaarassa. Esikunta asettui Oinasvaaran 
taloon. XII/KT-Pr. majoittuneena kirkonkylään – kaksi joukkuetta 2. komppaniasta, jotka 
olivat tuhoamassa Linolammen maastossa olevaa vihollista. Vihollinen, joka esiintyi n. 10–
miehisinä partioina, tuhottiin yön kuluessa ja joukkueet asettuivat aamulla asemiin […] 
XIII/KT-Pr. edelleen Kallioniemen–Putkelan asemien miehityksessä.”107 
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155. jalkaväkidivisioonan pääjoukkojen uskottiin olevan Möhkössä. Joitakin hajalleen lyötyjä 
joukkoja oli Karpankankaan alueella ja niiden oletettiin etenevän kohti Oinassalmea. Kallioniemen 
lossin eteläpuolella läpimurtoon päässeen osaston vahvuudesta ei ollut tarkkaa tietoa, tiedettiin vain, 
että se oli jossain Tetrilammen maastossa. Linolammella ollut osa oli tuhottu ja näiden joukkojen 
pääosa oli Kallioniemen lossin alueella ja Parissavaara–Lehtovaara tiellä.108 
 
Joulukuun 8.–10. päivän aikana olivat Päämajan reserviksi ryhmitetystä 6. divisioonasta irrotetut 
jalkaväkirykmentti 16. osat saapuneet Tolvajärvelle. Toiminta-alueelle joulukuun 6. päivänä 
saapunut Aaro Pajari oli pysäyttänyt neuvostojoukkojen etenemisen 8–9. päivän aikana Tolvajärven 
alueella Osasto Talvelan komentajan Paavo Talvelan käskyn mukaisesti. Osasto Talvelan esikunnan 
saavuttua Värtsilään aloitettiin hyökkäyksen suunnittelu Tolvajärvelle etenevien puna–armeijan 
joukkojen torjumiseksi ja samalla sovittiin, että Osasto Talvelan komentaja Paavo Talvela vastaisi 
Tolvajärven suunnan operaation johtamisesta, kun taas Osasto Talvelan esikunnan 
esikuntapäällikkö M. K. Stewen huolehtisi Ilomantsin suunnasta. Joulukuun 11. päivänä annetun 
hyökkäyskäskyn mukaan Osasto P:n tehtävänä oli suorittaa hyökkäys Tolvajärven 
takaisinvaltaamiseksi 11. päivän aikana ja Osasto A:n tehtävänä valmistautua hyökkäykseen 
Ilomantsissa joulukuun 12. päivän aamuna.
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3.3 Hyökkäykset Möhkön takaisin saamiseksi epäonnistuvat  
 
Osasto Talvelan antamassa hyökkäyskäskyssä todettiin, että hyökkäyksen painopistealueena on 
Tolvajärven suunta, missä hyökkäys toteutetaan joulukuun 11. päivänä. Tavoitteena oli lyödä 
Tolvajärven suunnassa toimiva vihollinen. Ilomantsissa hyökkäys Möhkön takaisin saamiseksi tuli 
toteuttaa seuraavana päivänä. Kyseessä oli hyökkäys rajoitetuin tavoittein siten, että päämääränä oli 
lyödä Oinassalmella oleva vihollinen ja tämän jälkeen vallata Möhkö. Käskyn mukaan 
Tolvajärvellä toimi vihollisen 139. divisioona sekä raskasta tykistöä. Ilomantsin lohkolla 
vihollisella todettiin olevan kaksi jalkaväkirykmenttiä.
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Kaavio 2. Osasto Talvelan komentosuhteet 11.12.1939 annetun hyökkäyskäskyn mukaan. 
Lähde: Osasto Talvelan käsky 11.12.1939. N:o 10/III/2/39. Perus 1719/2 tsto III RT lähetetyt 
salaiset kirjelmät, yhteiset käskyt joukoille. KA 
 
 
Osasto A:n komentajan eversti Ekholm tapasi Paavo Talvelan 10.12. Ilomantsissa. Talvelan mukaan 
hyökkäys olisi paras puolustus myös Ilomantsin suunnalla. Koska vihollinen toimi kahdessa eri 
suunnassa olisi hyökkäys kuitenkin suoritettava siten, että kaikki voimat keskitettäisiin valittuun 
suuntaan. Ekholm olisi halunnut suorittaa hyökkäyksen Kallioniemen lossin alueella olevaa, 
Möhköön verrattuna heikompaa, venäläisjoukkoa vastaan. Hyökkäys tällä suunnalla olisi ollut 
taktillisesti helpompi ja edullisempi. Talvelan mielestä Möhkön suunta oli osasto Talvelan kannalta 
operatiivisesti merkityksellisempi vaikkakin hyökkäys Kallioniemen suunnalla olisi voitu aloittaa jo 
11. päivän aamuna. Ekholm vetosi siihen, että Erillinen pataljoona 11 taistelukunto oli heikko ja 
viidennen kenttätäydennyspataljoonan varustus puutteellinen sekä kenttätäydennysjoukkojen 
koulutus riittämätön tällaiseen tehtävään. Lisäksi Möhköä ympäröivä maasto olisi sekä 
hyökkäykselle että puolustukselle epäedullinen. Myös huollon järjestäminen olisi ollut hankalaa 
Oinassalmen räjäytetyn sillan takia. Ekholm oli hyvin pessimistinen hyökkäyksen onnistumisesta. 
Talvela teki päätöksen hyökkäyksestä Möhkössä olevaa vihollista vastaan keskusteltuaan asiasta 
Päämaja 
Osasto Talvela 
Osasto P Osasto A 
JR 16 (pl. I/P.) 
PPP 7 
Er. P. 112 
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vielä esikunnassaan. Hyökkäyskäsky annettiin samana päivänä ja sen mukaan hyökkäys tuli 
toteuttaa 12.12.1939.
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Tolvajärven suunnalla 10.–11. joulukuuta everstiluutnantti Aaro Pajarin johtamana toteutettu 
hyökkäys johti asetetun tavoitteen, puna-armeijan 139. jalkaväkidivisioonan hyökkäysten 
torjumisen, saavuttamiseen. Tolvajärvellä olevien suomalaisjoukkojen tila pakotti eversti Talvelan 
siirtämään jo käskettyä hyökkäystä seuraavaan päivään. Joulukuun 12. päivän aamuna aloitettu 
hyökkäys johti tavoitteeksi asetetun Kotisaari–Taivaljärvi -linjan saavuttamiseen ja suurten 
tappioiden tuottamiseen vastassa olevalle 139. jalkaväkidivisioonalle. Näiden taistelujen 
seurauksena saavutettiin talvisodan ensimmäinen torjuntavoitto ja sen seurauksena suomalaisten 
luottamus omiin mahdollisuuksiin sodassa ylivoimaista vastustajaa vastaan kasvoi.
112
  
 
Tilanne joulukuuna 12. päivän aamuna Ilomantsin alueella oli seuraava: 
”Omat joukot: V/KT-Pr. Oinassalmella kuten edellisenäkin päivänä; Er.P.11 levossa 
Taivallammen maastossa kuten edellisenäkin päivänä; XII/KT-Pr. kirkonkylässä pääosillansa, 
2 joukkuetta/2./XII/KT-Pr:stä, ½ joukkue 1. komppaniasta ja yksi kk.joukkue Putkelassa; 1½ 
joukkuetta 3. komppaniasta kenttävartioissa eri paikoissa; XIII/KT-Pr. Kallioniemessä; 
9./KTR 6 siirtymässä tuliasemiin Muokonniemen talon maastoon.”113 
 
Hyökkäys Ilomantsin lohkolla Möhkön takaisin saamiseksi käskettiin siten, että Oinassalmen 
asemiin jätettiin yksi pataljoona ja hyökkäys Möhköön suoritettiin kahdella pataljoonalla kaartaen. 
Kaartoliikkeen laajuus oli 6–7 kilometriä, jonka seurauksena pataljoonat saapuivat Möhköön eri 
aikoina. Toinen pataljoonista (V/KT-Pr.) joutui kosketukseen neuvostojoukkojen kanssa 
epäedullisessa maastonkohdassa ja joutui vetäytymään lyhyen tulitaistelun jälkeen. Toinen 
pataljoona (Er.P.11) valtasi Möhkön joen länsipuolella olevan kylän osittain, mutta vetäytyi 
takaisin, kun ei saanut yhteyttä toisiin joukkoihin. Katsaukseen kirjatun arvion mukaan hyökkäys 
vaikutti venäläisten taistelumoraaliin siten, että se veti joukkonsa pois Oinassalmen asemista. Omat 
pataljoonat vetäytyivät Möhkön alueelta takaisin Oinassalmelle onnistumatta Möhkön 
takaisinvaltauksessa.
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Peitepiirros 1. Osasto A:n hyökkäyksestä Möhköön 12.12.1939. 
Lähde: Osasto A:n sotapäiväkirja 12.12.1939. Spk. 2420, KA. 
 
 
Illalla joulukuun 12. päivänä sai osasto A puhelinsanoman, joka sisälsi käskyn eversti Talvelalta 
hyökkäyksen uusimisesta seuraavana päivänä. Puhelinsanomassa todettiin puna–armeijan joukkojen 
vetäytyneen yön aikana Oinassalmen asemista. Hyökkäys piti tehdä nyt pienemmillä 
kaartoliikkeillä tavoitteena Möhkö. Osasto A:lle annettiin käsky hyökätä kahden pataljoonan 
voimin tavoitteena Möhkö. Erillinen Pataljoona 11 sai käskyn hyökätä Möhköntien eteläpuolella 
suunnassa Oinasvaara–Rajavaara–Möhkö. Sille alistettiin panssarintorjuntatykkijoukkue. XII/KT-
Pr. sai käskyn hyökätä tien pohjoispuolella suuntana Kortelampi–Härkövaara–Möhkön joki. 
Pataljoona ei ollut täysilukuinen vaan sen toisesta komppaniasta oli kaksi ja puoli joukkuetta 
Putkelassa ja pieniä osia kenttävartiossa Muokonjäven rannalla Se sai vasemman sivustan 
varmistukseen eri osista kootun erillisosasto A:n. V/KT-Pr. jäi reserviin saaden 
valmistautumiskäskyn joko hyökätä Möhköntien suunnassa tai torjua Nuorajärven suunnasta 
hyökkäävä vihollinen. Käskyssä osastolle määrättiin ensimmäiseksi tavoitteeksi linja 
Karpankangas–Härkövaara–Rahevaara. Toisena tavoitteena oli Karpankankaan niemen 
koillisranta–Möhkön joki.115 
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Peitepiirros 2.  Osasto A:n hyökkäys Möhköön 13.12.1939. 
Lähde: Osasto A:n sotapäiväkirja 13.12.1939. Spk. 2420, KA. 
 
 
 
 Joukot kohtasivat asemiin kaivautuneen vihollisen, jonka tulenkäyttö yllätti hyökkäävät joukot. 
XII/KT-Pr.:n komentopaikka sai täysosuman venäläisten tykistöstä ja pataljoonan sotapäiväkirjan 
mukaan pataljoonan vetäytyminen muuttui osin perääntymiseksi. Erillinen pataljoona 11 eteni 
Rajavaaran korkeudelle, kun se sai eversti Ekholmilta käskyn edetä Möhköön, mikäli se ei kohtaisi 
vihollisen vastustusta. Samalla tuli tieto toisen pataljoonan tilanteesta. Molemmat pataljoonat 
palasivat illan aikana takaisin Oinassalmelle.
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3.4 Talvela tekee päätöksen keskittyä sotatoimiin ryhmän eteläisellä lohkolla 
 
Hyökkäykset Ilomantsin suunnalla epäonnistuivat ja aloite siirtyi 155. jalkaväkidivisioonalle. 
Talvela toteaa, että syynä hyökkäysten epäonnistumiselle oli yksinkertaisesti joukkojen vähyys. 
Aktiivisuudella kuitenkin harhautettiin vihollista ja saatiin ryhtiä omiin joukkoihin. Tässä vaiheessa 
Talvela teki päätöksen luopua hyökkäyksestä Ilomantsin alueella. Tilanne Tolvajärven suunnalla 
piti selvittää ensin, että joukkoja voitaisiin irrottaa Ilomantsin joukkojen avuksi. Tolvajärvellä 
hyökkäys oli onnistunut ja 139. divisioona oli lyöty, mutta osasto Talvelan tehtävä oli kuitenkin 
vielä täyttämättä ja tämän takia hyökkäystä ryhmän eteläisellä lohkolla jatkettiin. Eversti Talvela oli 
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joulukuun 13. päivänä itse käynyt antamassa Tolvajärven rintamalla oleville joukoille käskyn 
hyökkäyksen jatkamisesta. Vihollinen vetäytyi Tolvajärven kaakkoispuolelle ja suomalaisjoukot 
saivat Ristisalmen haltuunsa.
117
 
 
Kukkonen toteaa teoksessaan, että Ilomantsissa suoritettujen hyökkäysten tarkoitus oli saattaa 
Oinassalmi–Möhkö alueella oleva vihollinen osatappioiden alaiseksi ja tukahduttaa sen 
hyökkäyshalut. Näin ollen Möhkön takaisin saaminen ei ollut niin merkityksellinen asia, vaikka se 
olisi parantanut suomalaisten tilannetta Ilomantsin alueella. Hyökkäysten jälkeen vihollinen ei 
kuitenkaan onnistunut suorittamaan riittäviä toimia suomalaisten joukkojen puolustusasemia 
vastaan. Rintamassa suoritettavan hyökkäyksen sijaan vihollinen aloitti saarrostusyritykset 
Nuorajärven kautta Oinassalmella olevien joukkojen selustaan.
118
 
 
Seuraavana aamuna, joulukuun 14. päivänä, saatiin ilmoitus, että vihollinen oli edennyt 
Nuorajärven eteläpuoliseen maastoon. Erillinen pataljoona 11 lähti kahden komppanian voimin 
etsimään venäläisosastoa tehtävänään tuhota se. XII/KT-Pr. sai tehtäväkseen etsiä venäläisosastoa 
Sulkulammen maastosta, mistä se ei sitä kuitenkaan löytänyt. Tämän jälkeen pataljoona sai käskyn 
siirtyä Erillinen pataljoona 11 avuksi Taivallammen maastoon. Samanaikaisesti venäläiset yrittivät 
hyökätä Oinassalmen yli, mutta hyökkäys torjuttiin. Eversti Ekholm lähti komentoportaan kanssa 
maastoon seuraamaan taistelun kulkua. Tätä ennen osaston komentopaikka oli siirretty 
Muokonniemen torpasta Ilomantsiin. Pian siirtymisen jälkeen esikuntaan tuli tieto, että 
viestiyhteydet Oinassalmelle oli katkaistu. Näin ollen Oinassalmella puolustusasemissa oleva 
V/KT-Pr. oli joutunut eristyksiin. Ekholm tapasi tiellä kapteeni Riitesuon pataljoonan (XII/KT-Pr.) 
ja ihmetteli, miksi pataljoona on palaamassa taistelusta. Pataljoonan komentaja ilmoitti, että 
Erillinen pataljoona 11 komentaja kapteeni Kivikko oli ilmoittanut taistelun loppuneen. Kun 
Ekholm tavoitti kapteeni Kivikon ja pataljoonan reservissä olevan osaston lähellä Muokonjärveä, 
ilmoitti Kivikko pataljoonan aloittavan toimet venäläisiä vastaan. Kivikko sulki osastolla 
venäläisten tien länteen ja järvelle.
119
 
 
Samalla selvisi, että venäläisosasto oli päässyt Oinassalmen tien varteen ja kaivautunut 
Muokonniemen talon länsipuoliseen rinteeseen. Samalla se oli katkaissut suomalaisten joukkojen 
puhelinlinjat. Eversti Ekholm siirtyi komentoportaan kanssa Ilomantsiin, mistä käsin ilmoitti 
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vallitsevasta tilanteesta Ryhmän komentajalle. Talvela antoi käskyn Oinassalmen tielle päässeen 
vihollisosaston hävittämisestä. Ekholm keräsi joukokseen noin 200 miestä käsittävän 
tilapäisosaston, joka koostui seuraavista joukoista: E/KT-Pr., Er.P.11 kolonna, 9./KTR 6 ja XII/KT-
Pr. Ekholm käski Riitesuon osaston komentajaksi ja antoi käskyn edetä tieuran suuntaisesti tien 
molemmin puolin, kunnes osasto saa viholliskosketuksen. Kukkonen kirjoittaa teoksessaan käskyn 
sanamuodosta näillä sanoilla: ”Kun vihollinen kohdataan, syöksytään eteenpäin ja huudetaan niin 
kovaa kuin jaksetaan.”120 Liikkeellelähtö tapahtui klo 00.55 ja pari tuntia myöhemmin osasto 
kohtasi vihollisen, jonka löi hajalle. Seuraavan päivän kuluessa hajalle lyöty pataljoonan vahvuinen 
venäläisosasto tuhottiin Kekonniemen talon eteläpuolelle ja eri puolille Muokonniemeä. Vankeja 
saatiin 34 ja huomattava määrä sotasaalista muun muassa 17 konekivääriä.
121
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Peitepiirros 3. Luonnos Muokonniemen taisteluista 14.–15.12.1939. 
Lähde: Osasto A:n sotapäiväkirja 14.–15.12.1939. Spk. 2420, KA. 
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Tässä vaiheessa vangiksi saaduilta puna–armeijan sotilailta ja heiltä saadusta kartta– ja asiakirja–
aineistosta pystyttiin luomaan kokonaiskuva Ilomantsin suunnalla toimivista puna–armeijan 
joukoista. Ilomantsin joukkoja vastassa oli 155. divisioona, joka koostui kolmesta 
jalkaväkirykmentistä. Oinassalmella oli kaksi pataljoonaa 659. rykmentistä, jonka yksi pataljoona 
oli tuhottu Taivallammella. Möhkössä oletettiin olevan kaksi pataljoonaa 436. rykmentistä, jonka 
yksi pataljoona oli tuhottu Taivallammella tai Muokonniemessä. 786. rykmentin pataljoona oli 
tuhottu Linolammella. 366. rykmentistä ei ollut muita tietoja kuin että se oli olemassa. 306. 
kenttätykistörykmentin yksi patteristo oli Kallioniemen suunnassa ja kaksi Möhkössä. Yhdestä 
patteristosta ei ollut tietoja. Vihollisella oli näiden lisäksi kaksi raskasta kanuunapatteria ja kaksi 
pioneerikomppaniaa yksi kumpaakin molemmissa painopistesuunnissa. Lisäksi oli vielä 
tankkipataljoona, 129. erillinen viestipataljoona ja erillinen rajavartiopataljoona.
122
 
 
155. jalkaväkidivisioonan taistelukertomuksen mukaan Muokonniemen taisteluihin osallistui 
kahden pataljoonan vahvuinen osasto. Molemmat pataljoonat etenivät Möhkö–Ilomantsi tielle ja 
katkaisivat suomalaisten puhelinyhteydet. Rintamasuunnan hyökkäys toteutettiin eri aikaan kuin 
selusta hyökkäykset eikä samanaikainen isku onnistunut. Toinen selustaan hyökänneistä 
pataljoonista jäi saarroksiin, jonka seurauksena se menetti 30 % vahvuudestaan ja joutui jättämään 
aseita perääntyessään. Näiden tapahtumien seurauksena divisioona pysäytti hyökkäystoimet.
123
 
 
Ilomantsin suunnan joukkoja päätettiin vahvistaa, kun Tolvajärven taisteluvaihe saatiin päätökseen 
14. päivänä. Polkupyöräpataljoona 7 siirrettiin tuolloin Tolvajärveltä Tjokkiin ja sieltä sen yksi 
komppania vahvistettuna konekiväärijoukkueella käskettiin Ristikankaalle. Osasto Talvelan 
tilannekatsauksessa todettiin tilanteen muuttumisesta kriittiseksi Ilomantsin suunnalla, koska 
venäläiset olivat onnistuneet kiertämään Nuorajärven kautta Oinassalmella olevien joukkojen 
selustaan. Lisäksi puolustajille oli selvinnyt venäläisten joukkojen vahvuus. Vastassa olevan 155. 
jalkaväkidivisioonan passiivisuus, joukkojen voimasuhteet ja omien joukkojen tila eivät pakottaneet 
ryhtymään uusiin hyökkäysyrityksiin. Hyökkäyksen sijaan vihollista oli tarkoituksen mukaisempaa 
häiritä aktiivisella partiotoiminnalla. Kuitenkin Osasto Talvelan esikunnan sotapäiväkirjassa 
todettiin joulukuun 15. päivänä, että rintamalinja Oinassalmella pitää.
124
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Puna-armeijan ensimmäinen armeijakunta luopui hyökkäyssuunnitelmastaan joulukuun puolivälissä 
todettuaan yhtymän tulleen lyödyksi. Joulukuun 13. päivänä aloitettu hyökkäys kulutti joukkoja ja 
aiheutti tappioita, mutta eteni johtajien kylmähermoisuuden johdosta. Pyrkimyksenä oli asetettujen 
tavoitteiden saavuttaminen. Tolvajärvellä kärsityn tappion myötä 8. armeijan 139. 
jalkaväkidivisioona perääntyi takaa–ajettuna. Joulukuun 18. päivänä aloitettiin hyökkäys 
Ägläjärven valtaamiseksi. Huolimatta siitä, että joukot olivat väsyneitä, vihollisen vastarinta oli 
kovaa ja päämaja oli antanut käskyn olla suorittamatta suuria tappioita aiheuttavia sotatoimia, halusi 
Talvela jatkaa hyökkäystä. Hänen mielestä hyökkäyksen keskeyttäminen ei tulisi kysymykseen, 
koska alkuperäinen tavoite Suojärven takaisin saamiseksi oli edelleen voimassa, asemat olivat 
epäedulliset puolustuksen järjestämiselle ja Ägläjärven valtaaminen rajoittaisi vihollisen 
toimintamahdollisuuksia merkittävästi. Ilomantsin suunnalla oleva 155. jalkaväkidivisioona oli 
siirtynyt 16. päivä joulukuuta puolustukseen Koitajoki–linjalle, minne rintama tällä lohkolla 
sittemmin vakiintui.
125
 
 
Osasto A:n komentajan eversti Ekholm kommentoi Ilomantsin suunnan tapahtumia Osasto Talvelan 
esikuntaan. Kyseisen asiakirjan liitteenä on lyhyt yhteenveto taistelukokemuksista Ilomantsin 
suunnalla joulukuun 26. päivään mennessä. Johtamisen osalta Ekholm toteaa, että omat joukot 
olivat hyvin riippuvaisia upseerien ja aliupseerien johtamistoimista. Kertausharjoituksissa olleet 
joukot olivat helpommin johdettavissa ja ne olivat kertausharjoittamattomia joukkoja kiinteämpiä. 
Suojeluskuntakaaderien merkitys joukkojen johtamisessa oli suuri. Seurauksena siitä, että johtajien 
tuli omalla esimerkillään vaikuttaa joukon toimintaan, olivat johtajatappiot suuret suhteessa 
miehistötappioihin. Tekstissä Ekholm kritisoi kenttätäydennyspataljoonien koulutusta ja varustusta 
sekä sitä, että kahdessa pataljoonassa ei aluksi ollut yhtään aktiiviupseeria vaan esimerkiksi kahden 
pataljoonan johdossa oli reservinluutnantin arvoinen sotilas.
126
 
 
 
4. Käsky Ilomantsin suunnan joukoille suorittaa aktiivista puolustusta 
4.1. Kompastelua Parissavaarassa vihollisen harhauttamiseksi 
 
Joulukuun 17. päivänä ryhmä Talvela antoi käskyn, jonka mukaan Ilomantsin alueen joukkojen 
ensisijaisena tehtävänä oli lyödä Nuorajärven luoteispuolella oleva vihollinen. Samaisessa käskyssä 
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kerrottiin johtosuhteiden muutoksista. Osasto Talvela muutettiin ryhmä Talvelaksi ja osasto 
Pajarista muodostettiin kaksi osastoa: Pajarin johtama osasto P ja Viljasen johtama osasto V. Osasto 
A pysyi entisellään, mutta sitä vahvistettiin Obuhoff kanuunajaoksella, joka siirtyi osaston 
alaisuuteen myöhemmin. Käskyn mukaan Tolvajärven suunnan joukkojen rintamavastuu vaihtui 18. 
joulukuuta osasto Pajarilta osasto Viljaselle ja osasto Pajari siirtyi lepoon, mutta sai samalla käskyn 
valmistautua miehittämään Tolvajärven puolustusasemat.
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Kaavio 3. Ryhmä Talvelan komentosuhteiden uudelleenjärjestely 17.12.1939. 
Lähde: Ryhmä Talvelan käsky 17.12.1939. E/Ryhmä Talvela n:o 55/III/2/39/L 52. Perus 1719/2 
tsto III RT lähetetyt salaiset kirjelmät, yhteiset käskyt joukoille. KA. 
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Seuraavat päivät Ilomantsin alueella olivat rauhallisia. Partiointia suoritettiin tehokkaasti ja pieniä 
yhteenottoja venäläisten kanssa syntyi. Näillä partioretkillä hankittiin tietoja vastassa olevista 
joukoista ja samalla häirittiin niitä. Vihollinen ampui useita tykistökeskityksiä ja pommitti muun 
muassa Ilomantsin kylää lentopommituksin 19. päivän aikana. Lisäksi asemien järjestelmällinen 
linnoittaminen aloitettiin.
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Ryhmän eteläisellä lohkolla oli 20. päivänä edetty Ägläjärven maastoon. Suomalaisjoukot olivat 
kokeneet kovia tappioita ja niiden taistelukunto oli heikko. Talvela oli esittänyt päämajaan 
pyynnön, että saisi käyttöönsä yhden vanhemman upseerin. Everstiluutnantti Kaarlo Viljanen siirtyi 
tälle rintamalle ja vapautti Pajarin muutamaksi päiväksi lepoon. Viljanen suoritti väsyneillä 
joukoilla Ägläjärven valloituksen 21.–22.12. välisenä aikana ja eteni osin Pojasjärven maastoon. 
Täältä rintama työnnettiin 23. päivänä Aittojoelle, missä asetuttiin puolustukseen samalla joukkoja 
täydentäen ja järjestäen niille lepoa. Ryhmä Talvelan eteläisellä lohkolla saavutettujen tulosten 
seurauksena neljännen armeijakunnan sivusta ja selusta oli turvattu. Onnistuneilla taisteluilla oli 
myös moraalinen merkitys suomalaisjoukoille.
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Osasto A sai 21. päivänä valmistautumis- ja hyökkäyskäskyn, jonka mukaan sen tuli 22. päivänä 
hyökätä Kallioniemen lossin alueella olevaa 155. jalkaväkidivisioonan osastoa vastaan. Osasto A:n 
tehtäväksi määriteltiin 155. jalkaväkidivisioonan saattaminen osatappioiden alaiseksi. 
Myöhemmässä vaiheessa oli tarkoitus lyödä kokonaan Ilomantsin suuntaan edennyt vihollinen, 
mutta tämä tulisi tapahtumaan vasta siinä vaiheessa, kun tilanne Äggläjärvellä vakiintuisi. Talvela 
kirjoitti, että tässä vaiheessa hänelle oli selvinnyt, että Suojärven takaisin valtaus ei tulisi 
onnistumaan. Käytettävissä olevat voimat eivät riittäisi ryhmälle annetun tavoitteen 
saavuttamiseen.
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Hyökkäykseen ryhtymisen taustalla oli saadut tiedot siitä, että Ilomantsin suunnalla vastassa oleva 
puna-armeijan divisioona kärsi elintarvikepulasta ja se luuli, että Oinassalmella sitä vastassa oli 
kokonainen divisioona. Lisäksi erään tiedon mukaan puna–armeija veti joukkojaan pois Ilomantsin 
vastaiselta rintamalta. Hyökkäys Ilomantsin suunnassa oli operatiivisesti välttämätön, sillä ryhmän 
eteläisellä lohkolla toteutettava hyökkäys Ägläjärven valtaamiseksi vaati neuvostojoukkojen 
huomion vetämistä pois Ägläjärven suunnalta. Kukkosen mukaan Talvelalla ja Ekholmilla oli hyvin 
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erilaiset käsitykset hyökkäyksestä. Komentajat tapasivat toisensa Koverossa 21. joulukuuta. Ekholm 
vastusti hyökkäystä vedoten aikapulaan. Seuraavaan aamuun mennessä Kallioniemen alueella oli 
käytettävissä vain yksi pataljoona (XII/KT-Pr.). Ekholm ei uskonut saatuja tietoja siitä, että 
venäläiset olisivat vetäytymässä, koska etulinjassa ei ollut havaittu mitään vetäytymiseen viittaavaa. 
Ekholm olisi halunnut toteuttaa hyökkäyksen päivää myöhemmin, mutta Talvela pysyi käsketyssä 
päivässä.
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Osasto A:n joulukuun 22. päivänä antaman hyökkäyskäskyn mukaan:  
”Pataljoona Riitesuo…” (XII/KT-Pr.) ”…keskitetään Mekrijärvi ”ä” maastoon, josta hyökkää 
tiedustellussa suunnassa, valtaa Parissavaaran ja ajaa vihollista takaa Lehtovaaran suuntaan. 
Puhdistaa yhteistoiminnassa pataljoona Tenhusen…” (XIII/KT-Pr.) ”…kanssa Parissavaaran 
ja Kallioniemen välisen maaston. Tämän jälkeen kootaan pataljoona Kallioniemen 
itäpuoleiseen maastoon, josta on valmiina etenemään Lehtovaaran suuntaan. Pataljoona 
Kivikko…” (Er.P.11) ”…valmistautuu nykyiseltä sijoituspaikaltaan toimimaan joko 
Kallioniemen tai Möhkön suuntaan. Osasto Suorsa…” (3./PPP 7) ”…siirretään heti 
Muokonniemen maastoon, josta valmistautuu pataljoona Ylisen…” (V/KT-Pr.) ”…asettaman 
oppaan opastamana siirtymään Karpanjärven ylimenopaikalle, josta hyökkää suunnassa 
Härkövaara – Möhkö tavoitteena Möhkön kylä. Pataljoona Ylinen + 4./krh.k. estää 
konetuliasein vihollisen vastahyökkäykset seuraa osasto Suorsaa pääosin vyöryttää 
Oinassalmen suuntaan osilla etenee tien Oinassalmi Möhkö suunnassa ja ottaa yhteyden 
osasto Suorsaan. Tykistö valmistautuu seuraamaan jalkaväkeä Möhkön suunnassa. 
Pst.joukkue seuraa patal. Ylistä tien Oinasvaara – Möhkö suunnassa.”132 
 
Edellä olevaa koneella kirjoitettua käskyä on muokattu korjaamalla siihen muutamia kohtia käsin. 
Korjaukset koskevat Osasto Suorsaa ja Pataljoona Ylistä. Samat korjaukset on tehty Osasto A:n 
sotapäiväkirjasta löytyvään käskyyn. Korjattu versio on seuraavanlainen (korjatut kohdat 
alleviivattu):  
”…Osasto Suorsa siirretään heti Muokonniemen maastoon, josta valmistautuu pataljoona 
Ylisen…” (V/KT-Pr.) ”…asettaman oppaan opastamana siirtymään Oinassalmen 
Petkelniemen ylimenopaikalle, josta hyökkää suunnassa pohjoinen maantielle tavoitteena 
maantien suunnassa olevat vihollisen etuvartiot. Pataljoona Ylinen + 4./krh.k. estää 
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konetuliasein vihollisen vastahyökkäykset avustaa osasto Suorsaa…” (3./PPP 7) ”… ja ajaa 
vihollista takaa Möhkön suunnalla.”133 
 
Liikkeellelähtö tapahtui 22.12. illalla noin klo 20.00. Osasto Suorsa eteni Petkelniemestä kohti 
Möhköä ja kohtasi kaivautuneen vihollisen ennen Möhkön tietä. Osaston johtajan seuraavana 
aamuna antaman selostuksen mukaan osasto eteni noin kaksi kilometriä Oinassalmelta kaakkoon ja 
kohtasi tulilla olleen venäläisosaston, jonka sai yllätettyä. Tämän jälkeen osasto sai vastaan kovaa 
vihollistulta ja sen oli vetäydyttävä Petkelniemelle, jossa se jäi asemiin. Osaston tappiot olivat 
kolme kaatunutta, yhdeksän haavoittunutta ja pari miestä kateissa.
134
  
 
Parissavaarassa hyökännyt pataljoona kohtasi myös kovaa vihollistulta ja venäläisosaston onnistui 
lyödä suomalaisten osastot hajalle. XII/KT-Pr.:n sotapäiväkirjan mukaan tilanne oli varsin sekava. 
Ensimmäisen komppanian päällikkö haavoittui jalkaan ja ilmestyi komentopaikalle ilmoittaen ettei 
komppania ollut saavuttanut sen ensimmäistä tavoitetta. Toiseen komppaniaan ei saatu yhteyttä, 
mutta kuultiin sen olevan taistelussa ylivoimaisen vastustajan kanssa. Kolmannen komppanian 
päällikkö saapui myös komentopaikalle, ilmoittaen ettei hänellä ollut mitään tietoa omasta 
komppaniastaan. Puna–armeijan joukkojen ylivoiman ja omien joukkojen hajaantumisen 
seurauksena sekä reservijoukkojen puutuessa hyökkäys päätettiin pysäyttää pataljoonan komentajan 
käskystä.  Parissavaaran tietä pohjoiseen hyökännyt XIII/KT-Pr. oli myös saanut kosketuksen 
venäläisten kanssa eikä päässyt eteenpäin. Pataljoona sai osasto A:n komentajalta luvan palata, kun 
Ekholm oli selvittänyt tilanteen ensin Ryhmän komentajalle Paavo Talvelalle. Talvelan mukaan 
hyökkäyksen epäonnistuminen johtui joukkojen heikosta koulutustasosta, voimien hajottamisesta ja 
johtajien vastahakoisuudesta.
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155. jalkaväkidivisioonan taistelukertomuksen mukaan tämä joulukuun 22.–23. päivänä käyty 
taistelu oli suurin taistelu divisioonan ollessa puolustuksessa. Suomalaiset hyökkäsivät kahden 
pataljoonan voimin siten, että pienemmällä osastolla Kallioniemen lossin viivytysasemaa vastaan ja 
päävoimilla rykmentin sivustaan. Taistelu kesti klo 03.00-08.00 välisen ajan. Suomalaisten 
hyökkäys torjuttiin ja joukot vetäytyivät paniikissa jättäen jälkeensä huomattavan määrän aseita ja 
varusteita. Kertomuksessa todetaan, että taistelun pääpuutteena oli vihollisen takaa-ajon 
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laiminlyönti, vaikka kaikki edellytykset olisivat olleet olemassa takaa–ajon ja vyörytyksen 
suorittamiselle.
136
 
 
 
Peitepiirros 4. Luonnos Parissavaaran taistelusta 22.–23.12.1939.  
Lähde: Osasto A:n sotapäiväkirja 23.12.1939. Spk. 2420, KA.  
 
 
Ryhmä Talvelan esikunta antoi 22.12. käskyn aluehävitysten valmistelusta ja toimeenpanosta. 
Käskyn alussa kerrotaan, että ryhmän päämääränä oli jatkaa pari viikkoa sitten aloitettua 
hyökkäystä itäiseen suuntaan, mutta tilanteen muuttuessa tästä pyrkimyksestä voi olla pakko 
luopua. Jos ryhmän alueella on pakko luovuttaa maastoa vastustajalle, on käskyssä mainituilla 
lohkoilla suoritettava aluehävitysten valmistelua ja toimeenpantava ne tilanteen niin vaatiessa. 
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Käskyssä mainittu IV hävityslohko käsittää Osasto A:n lohkon kokonaisuudessaan. Hävitysten 
toimeenpano tällä alueella on Osasto A:n komentajalla, joka käskee toimeenpanosta sen jälkeen, 
kun on saanut käskyn vetäytyä kyseessä olevalta alueelta.
137
 
 
Tilanteen vakiinnuttua Aittojoella 23. päivänä, lähetti Talvela kaksi pataljoonaa (Er. P. 112 ja PPP 
7) Ilomantsin suunnan joukkojen avuksi. Suunnitelmana oli vahvistaa joukkoja siinä määrin, että ne 
olisivat voineet lyödä vastassa olevan 155. jalkaväkidivisioonan. Tähän olisi tarvittu 
tykistövahvennusta, koska hyökkääminen yhden patterin tukemana olisi ollut mahdotonta vahvoissa 
asemissa. Lisäksi suunnitelmaan kuului sissipataljoonan toiminta 155. jalkaväkidivisioonan 
selustassa samanaikaisesti. Talvela päätti luopua hyökkäyksestä, koska ei voinut irrottaa enempää 
joukkoja Aittojoen rintamalta ja kun päämajasta ei saatu kaivattua tykistötäydennystä. Siirretyistä 
pataljoonista muodostettiin everstiluutnantti Viljasen johdolla erityinen sissiosasto sissitoiminnan 
tehostamiseksi.
138
 
 
Osasto A:n komentajalle ilmoitettiin joulukuun 28. päivänä, että Porissa koottu 
vapaaehtoiskomppania, joka liitettäisiin osaksi XII/KT-Pr.:n, saapuisi Ilomantsiin lähipäivinä. 
Vapaaehtoiskomppaniasta todettiin, ettei se ollut saanut täysimittaista koulutusta, mutta se koostui 
suojeluskuntamiehistä ja komppanian henki oli hyvä. Lisäksi ilmoitettiin, ettei tulossa olevia 
täydennyksiä ja varusteita ollut vielä saatavilla. Kirjelmässä oli vaatimus tehokkaan sissitoiminnan 
järjestämisestä vihollisen lähiselustaan. Lopuksi todettiin, että Ryhmä Talvelaan kuuluva 
Sissipataljoona 2 operoi parasta aikaa kaukana Osasto A:ta vastassa olevien joukkojen selustassa.
139
 
 
Seuraavat vuorokaudet olivat hyvin rauhallisia aina vuoden vaihteeseen saakka, jolloin 155. 
jalkaväkidivisioona yritti hyökkäystä. Joulukuun 30. ja 31. päivän välisenä yönä se suoritti 
tykistökeskityksiä ja jalkaväen rynnäköitä Oinassalmen asemia vastaan. Tykistöllä ammuttiin myös 
tiensuunnassa Muokonniemeen saakka. Oinassalmen eteläpuolella se yritti eteentyönnetyn 
etupuolella olevaan saarekkeeseen, mutta karkotettiin sieltä. Lisäksi Petkelniemessä se pääsi sivulta 
asemien sisäpuolelle, mutta vastaiskulla se ajettiin pois sieltä. Pohjoisella lohkolla venäläiset 
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yrittivät kahteen otteeseen hyökätä Mölkönlammen pohjoispään korkeudella, mutta hyökkäystä 
yrittänyt osasto lyötiin molemmilla kerroilla takaisin.
140
 
Tammikuun 3. päivänä annetun Ryhmä Talvelan tilannetiedotuksen mukaan Ilomantsin suunnalla 
oli ollut rauhallista lukuun ottamatta tykistön häiritsemisammuntoja ja partiotoimintaa. Oma 
sissitoiminta oli ollut vilkasta. Vastassa oleva vihollinen oli edelleen 155. divisioona, jonka 
alaisuudessa toimi kolme jalkaväkirykmenttiä ja yksi patteristo. Jalkaväkirykmenteistä kaksi oli 
Möhkön–Oinassalmen alueella ja yksi Kallioniemen alueella. Ilmoituksessa todettiin, että 
tappioiden seurauksena 155. jalkaväkidivisioona on saanut täydennyksiä ja on likimain 
täysivahvuinen.
141
 
 
 
4.2 Sissitoiminta tehostuu 
 
Vuodenvaihteen jälkeen Osasto A sai käskyn tehostaa sissitoimintaa omalla alueellaan. Tammikuun 
4. päivänä annetussa Ryhmä Talvelan käskyssä todettiin, että Ilomantsissa olevien joukkojen 
hyökkäystä on siirrettävä myöhästyneen materiaali ynnä muiden täydennysten vuoksi. 
Sissitoiminnan tehostaminen oli osa hyökkäyksen valmistelua ja sitä varten piti alistaa 
everstiluutnantti Viljaselle Erillinen pataljoona 11:sta muodostettu sissikomppania, Erillinen 
pataljoona 112 ja polkupyöräpataljoona 7. Everstiluutnantti Viljanen oli joukkoineen alistettu 
suoraan Ryhmä Talvelan käyttöön, mutta hänen tuli toimia läheisessä yhteistoiminnassa Osasto A:n 
komentajan kanssa. Käskyn mukaan pataljoonia piti käyttää vuorotellen, toisen aina ollessa 
reservinä ja käytettävissä tarpeen mukaan ryhmän pohjoisella tai eteläisellä lohkolla. Käskyssä 
mainittiin vielä erikseen sissitoiminnan luonteesta: ”…vihollista pyrittävä kaikin tavoin ja 
jatkuvasti häiritsemään sekä tuottamaan sille tappioita…”. 142 Osasto A saikin tammikuun 3. päivä 
puhelinsanoman, jonka mukaan Erillinen pataljoona 11:n tuli viipymättä muodostaa 
”…valiohiihtäjistä valikoitu n. komppanian vahvuinen osasto kyvykkään päällikön johdolla 
erikoistehtäviä varten.”143 
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Rauhanajan suunnitelmissa puolustusvoimien perustamistehtäviin ei kuulunut varsinaisten 
sissijoukko-osastojen perustaminen, vaikka koulutuksessa ja ohjesäännöissä näistä puhuttiinkin. 
Kuitenkin ajateltiin, että itärajalle keskitettävät yhtymät aloittaisivat sissitoiminnan vihollisen 
selustassa heti sodan alettua. Ilomantsin alueelle ja sen pohjoispuolelle oli keskitetty vain 
rajavartiojoukkoja tai rajavartiostoihin kuuluneiden sotilaspiirien perustamia joukkoja. Näiden 
joukkojen koulutus vaiheessa oli harjoitettu joukkoja sissitoimintaan vihollisen alueella. Kuitenkin 
vihollisen joukkojen vahvuus sitoi nämä itärajan joukot tieurien suuntaisiin torjuntataisteluihin eikä 
selustaoperaatioihin ollut mahdollisuuksia.
144
 
 
Marraskuun 9. päivänä Maavoimatoimiston Tiedustelutoimistolle osoittamassa kirjeessä kehotettiin 
tiedustelutoimistoa organisoimaan tuhoamistoimintaa Itä-Karjalaan. Toiminnan päämääräksi 
asetettiin lisäjoukkojen ja tarvikkeiden tuonnin estäminen tai tehokas häirintä, elintarvike- ja 
muiden varastojen tuhoaminen huollon vaikeuttamiseksi, sotilaallisesti merkittävien teollisuus- ja 
voimalaitosten tekeminen toimintakyvyttömiksi ja majoittumiseen sopivien rakennusten sekä 
viestiyhteyksien tuhoaminen.
145
 
 
Jo joulukuun 8. päivänä päämajan operatiivisen osaston maavoimatoimiston päällikkö Valo Nihtilä 
antoi salaisen lausunnon sissitoiminnasta. Tämä lausunto saapui Osasto Talvelan esikuntaan 
seuraavana päivänä. Lausunnossa todetaan, että sissitoiminta tulisi ulottaa riittävän syvälle 
vihollisen selustaan ja vaikuttaa sillä vihollisen huoltoyhteyksiin. Tämä aiheuttaisi turvattomuutta ja 
nälkää vihollisen keskuudessa. Kauas selustaan kohdistetun toiminnan lisäksi tulisi vihollisen 
sivustoja häiritä jatkuvasti partioilla. Näiden toimien seurauksena tulisi suorittaa hyökkäys 
”valmisteltua” vihollista vastaan. Toiminta tulisi keskittää tärkeimpiin suuntiin. Lopuksi Nihtilä 
toteaa lausunnon olevan hänen henkilökohtainen näkemys tästä asiasta.
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Sissitoimintaohje lähetettiin päämajan alaisille yhtymille joulukuun 8. päivä. Kaksi päivää tämän 
jälkeen käskettiin aloittaa sissitoimintaan tarkoitettujen tiedusteluosastojen perustaminen. Nämä 
osastot perustettiin Lieksan, Kuhmon, Suomussalmen, Kuusamon, Sallan ja Petsamon alueille. 
Näiden lisäksi päämaja perusti viisi sissipataljoonaa. Näistä joulukuun 10. päivänä perustettiin 
ensimmäinen ja toinen sissipataljoona, joista jälkimmäinen alistettiin joulukuun 18. päivänä 
annetulla käskyllä Ryhmä Talvelalle. Tämä sissipataljoona toimi Aittojoen ja Ilomantsin välisellä 
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alueella. Joulukuun 24. päivänä annettiin käsky kolmen sissipataljoonan perustamisesta. 
Sissipataljoona 3 toimi aluksi päämajan reservinä IV armeijakunnan lohkolla. Ensin se alistettiin 12. 
divisioonan ja tammikuun 23. päivänä annetulla käskyllä Ryhmä Talvelan käyttöön. Pataljoona 
toimi Ryhmä Talvelan ja IV armeijakunnan välisellä alueella.
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Lähialueelle suuntautuvaa sissitoimintaa oli harjoitettu sodan alusta lähtien. Sissitoiminta sai 
kuitenkin aikaisempaa suuremman painotuksen vuodenvaihteen jälkeen. Kuten tammikuun 5. 
päivänä annetussa tilanneilmoituksessakin todettiin, pyrittiin nyt jatkuvasti kahden pataljoonan ja 
yhden komppanian voimin pidemmän ajanjakson aikana häiritsemään vihollisen sivustaa ja 
selustaa. Vastassa olevien puna–armeijan joukkojen toimia kuvataan tilanneilmoituksessa 
passiivisiksi sen suorittaessa vain häiritsemisammuntoja tykistöllään ja partiointia pienehköin 
voimin. Ryhmä Talvelan käskyssä 5.1.1940 todetaan, että sodankäynti ryhmän toiminta-alueella on 
muuttumassa laajamittaiseksi sissisodankäynniksi. Käskyssä painotetaan sitä, että sissiosastoille 
tulee antaa selkeät ja yksityiskohtaiset tehtävät toiminnan onnistumiseksi.
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Erillinen Pataljoona 11:sta kolmas komppania valittiin erityiseksi sissikomppaniaksi ja se sai 5. 
päivänä ensimmäisen partiotehtävän. Osasto A:n sotapäiväkirjassa todetaan yleisesti, että 
sissisodankäynti ei tuottanut toivottavaa tulosta, koska se ei onnistunut kaikilta osin siten kuin oli 
ajateltu. Esimerkiksi hidas liikkuminen paksussa lumessa sekä miesten arkailu ja varovaisuus 
vaikuttivat toiminnan tehokkuuteen sitä laskevasti. Myös vihollinen huomasi suomalaisten 
keskittyneen sissipartioiden toiminnan lisäämiseen ja lisäsi omalle puolelleen sissijoukkoja, jotka 
aiheuttivat harmia rakentaen erilaisia hälytys ja estelaitteita kulkureittien varsille. Viljasen 
tammikuun 6. päivänä antaman selostuksen mukaan kahden joukkueen vahvuinen partio oli edennyt 
5. päivänä Möhköstä noin kaksi kilometriä koilliseen ja kohdannut sekä tuhonnut siellä 
joukkueellisen venäläisiä ja yhden konekiväärin. Polkupyöräpataljoona 7 oli edennyt 6. päivänä 
etelästä käsin Möhköön, missä oli joutunut taisteluun neuvostojoukkojen kanssa. Samalla oli saatu 
selville, että Möhkössä oli 10 hyökkäysvaunua käynnissä. Rajavaarassa osasto oli tuhonnut 10 
venäläissotilasta ja tulittanut tykistöä vaaran eteläpuolella.
149
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Tammikuun 7. päivänä palannut partio Partanen selosti partion kuljetun reitin: Särkän lossi–Huhus–
Käenkosken risteys–Silvevaara–Kokkokangas–Marjovaara–Ilajanjoki ”i” – Korentovaara–Hullarin 
tie–kilometri etelään Kolmiriihisestä, missä ampuivat venäläisosastoa ja palasivat samaa reittiä 
takaisin. Havaintona kerrottiin, että Hullarin tie oli käyttämätön. Tästä havainnosta voitiin päätellä, 
että vihollisen ainoa huoltotie oli Lutikkavaaran–Kuolismaantie. Samana päivänä Viljasen ryhmän 
esikuntaan antaman ilmoituksen mukaan Oinassalmella olevan 155. jalkaväkidivisioonan joukkojen 
puolustusasemien eteläreuna on kaksi kilometriä Oinassalmen tietä etelään. Möhkössä tehtiin 
havainto, että vastustaja oli siirtämässä tykistöä Möhkön aukean pohjoispuolelle.
150
 
 
Seuraavana päivänä annetun ilmoituksen mukaan yksi taistelupartio havaitsi ja tulitti venäläisten 
tulenjohtoa samalla katkoen johtoja noin kilometrin päässä Oinassalmelta. Toinen taistelupartio 
tuhosi vihollisosaston Rajavaaran länsipuolella. Kolmas taistelupartio yritti Rajavaaran itäpuolelta 
tielle, mutta kohtasi asemissa olevat puna–armeijan joukot eikä päässyt eteenpäin. Neljäs 
taistelupartio eteni Rajavaaran itäpuolitse pohjoiseen. Partio yllätti majoittuneen venäläisosaston ja 
ampui useita sotilaita. Tämän jälkeen partio joutui kranaattituleen ja jakautui. Partio onnistui 
yllättämään vielä lammen pohjoispuolella olleen osaston. Viides partio ei ollut löytänyt vihollisen 
tykistöä Möhkön pohjoispuolelta, mutta selostukseen on kirjattu epäily partion harhautumisesta 
matkalla.
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Tammikuun 11. päivänä Oinassalmen lohkon puolustus käskettiin vaihtaa. Oinassalmella ollut 
V/KT-Pr. siirrettiin Ilomantsin kirkonkylään ja XII/KT-Pr. ja osasto Julkunen ottivat 
rintamavastuun Oinassalmella seuraavan päivän aikana.
152
 Samana päivänä päivätyssä Ryhmä 
Talvelan tilannetiedotuksessa kerrotaan 155. jalkaväkidivisioonan harjoittaneen harvaa tykistön 
häiritsemisammuntaa ja partiotoimintaa. Tilannetiedotuksessa todettiin, että omien joukkojen 
sissitoiminta oli tuottanut hyviä tuloksia, sillä vihollinen oli saatu hermostumaan. Tämä voitiin 
päätellä siitä, että tieurat olivat nyt hyvin varmistettuja ja niiden reunoille oli rakennettu pysyviä 
asemia.
153
 
 
Viljasen tammikuun 9. päivänä antaman iltailmoituksen mukaan partiot olivat tulittaneet vihollista 
Möhkön suunnalla. Oinassalmella oli havaittu, että 155. jalkaväkidivisioonan miehitetyt asemat 
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yltävät Oinassalmelta kilometrin etelään. Lisäksi Lehtovaarasta kuusi kilometriä eteläkaakkoon 
oleva torppa poltettiin. Seuraavana päivänä ilmoitettiin PPP7:n komppanian törmänneen 
venäläiseen suksikomppaniaan. Vastustajan asemien oletettiin sijaitsevan Koitajoen suon 
pohjoispuolella. Tammikuun 11. päivänä ilmoitettiin vihollisen liikkeistä Möhkön suunnassa. Muun 
muassa auton ja hyökkäysvaunun ääniä oli kuultu. Rahevaaran talot olivat tyhjänä, mutta 
venäläisosasto oli vaaran itäpuolella, missä partio oli tuhonnut kolme partiota. Oinassalmen 
eteläpuolen taloissa oli havaittu venäläisiä, joita vastaan seuraavana vuorokautena toimittiin. 
Erillinen pataljoona 112 vahvistettuna yhdellä joukkueella hyökkäsi Oinassalmen eteläpuolella 
olevan talon suuntaan, mutta ilmoituksen mukaan vastassa olevaan joukkoon ei pystytty 
vaikuttamaan ilman tykistöä. Vihollisen asemat saatiin kuitenkin selville. Möhköstä pohjoiseen oli 
havaittu vilkasta liikennettä muun muassa 12 tyhjää autoa, hyökkäysvaunuja ja suksijoukkoja. 
Tammikuun 12. päivänä Rajavaaran itäosissa oli havaittu 3 konekivääriä ja ainakin 6 pikakivääriä, 
jotka olivat kaivetuissa asemissa. Venäläisten hyökkäys etelään torjuttiin tykistön tukemana 
Sotkasenvaaran ja Rajavaaran välillä.
154
 
 
Ryhmä Talvelassa siirryttiin 14.1.1940 divisioonakokoonpanoon. Osasto A muutettiin JR 41:ksi. 
Siihen kuuluvien pataljoonien nimet muuttuivat seuraavasti: V/KT-Pr oli nyt I/JR 41, XII/KT-Pr. 
oli nyt II/JR 41, XIII/KT-Pr. oli nyt III/JR 41 ja 4. Krh.K./KT-Pr. oli nyt Krh.K/JR 41. Kuitenkin 
nimitystä Osasto A käskettiin käyttää jatkossakin, koska se harhauttaisi vihollista ja koska 
Ilomantsissa toimi myös muita kuin divisioona organisaatioon kuuluvia joukkoja.
155
 
 
Ohjeistuksen divisioonaorganisaatioon siirtymisestä antoi päämajan järjestelyosasto. Perusteluna 
organisaatiomuutokselle oli se, että itärajalle perustetut itsenäiset pataljoonat ja pienemmät 
muodostelmat olivat vaikeammat johtaa ja huoltaa kuin säännöllisesti organisoidut 
sotatoimiyhtymät. Esimerkiksi Ryhmä Talvelan tuli tehdä ehdotus, miten sen alaiset joukot 
järjestettäisiin divisioonaorganisaation mukaisesti ja missä vaiheessa siirtyminen kyseiseen 
organisaatioon tapahtuisi.
156
  
 
Ryhmä Talvelan esikunta lähetti Päämajaan vastauksen koskien organisaatiomuutosta. Tässä 
kirjelmässä arvosteltiin divisioonaorganisaatioon siirtymistä ja pidettiin sitä sopimattomana 
Laatokan pohjoispuolella. Perusteluna tälle esitettiin seuraavia näkökohtia. Ensinnäkin 
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taistelujoukkojen käytön suhteen erilliset pataljoonat olivat käyttökelpoisempia, koska ne usein 
toimivat eri alueilla itsenäisesti. Toiseksi erillisten pataljoonien yhdistäminen rykmenteiksi vaatisi 
esikunnan ja esikuntakomppanian perustamista. Näihin ei olisi varaa irrottaa päällystöä, 
alipäällystöä ja miehistöä olemassa olevista joukoista, koska joukot olivat tähänkin asti olleet 
pienempiä kuin mitä niiden määrävahvuudet. Lisäksi, koska taistelutoiminta vaatii usein 
pataljoonien lähettämistä eri alueille, jäisivät näin ollen esikunta ja erikoismuodostelmat turhiksi 
elimiksi sitoen taisteluissa tarvittavia miehiä.
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Tammikuun 15. päivänä 155. jalkaväkidivisioona kävi aktiivisemmaksi Ilomantsin suunnalla. 
Viljasen aamuilmoituksen mukaan Rajavaarassa oli havaittu hiihtojoukkoja ja sieltä pohjoiseen 
olevissa taloissa konekivääreitä sekä sieltä länteen olevalta alueelta kuului lautojen kolinaa ja 
työskentelyä. Epäiltiin, että siellä oli vastassa olevien joukkojen tykistöä. Tuli myös ilmoitus, että 
Silvevaarasta olisi kuulunut venäjänkielistä puhetta. Särkän lossilla vihollisen partio oli käynyt 
rannassa ampumassa vesistön yli ja palannut takaisin. Kallioniemen lossilla todettiin vastustajan 
suorittavan varustelutöitä ja havaittiin moottorinääniä. Oinassalmella vihollisen tykistö ampui 
kiivaasti suomalaisten asemia aamupäivän ja päivän aikana. Kranaatinheittimistö oli ampunut 
Karpankankaalta. Viljasen iltailmoituksen mukaan Lutikkavaaran tiellä oli nähty 13–14 kuormattua 
autoa kulkemassa Lutikkavaaraan päin, missä oli käynnissä varustelutyöt.
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Tammikuun 18. päivä Viljasen alainen PPP7:n joukkue oli tuhonnut viisi upseeria ja 45 miestä 
käsittäneen osaston Möhkön itäpuolella noin kuusi kilometriä Möhköstä. Kahden kuolleen upseerin 
papereista selvisi, että Ilomantsiin oli ilmestynyt kaksi pataljoonaa Porajärven 
rajavartiorykmentistä.
159
 Tilannetiedotuksessa arveltiin, että kyseiset rajavartiojoukot oli koottu 
Ilomantsin alueelle toimimaan suomalaisia sissiosastoja vastaan.
160
 Seuraavana päivänä lähetetyn 
aamuilmoituksen mukaan neuvostojoukot varustivat tietä Rajavaarasta etelään. Seuraavana yönä 
kahden ryhmän vahvuinen osasto hyökkäsi Möhkön eteläpuolisiin taloihin ja tuhosi 20 venäläistä 
sotilasta.
161
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155. jalkaväkidivisioonan taistelukertomuksen mukaan divisioonaa vahvistettiin kahdella 
hiihtopataljoonalla, jotka saapuivat toiminta–alueelle tammikuun 18. päivänä. Divisioona oli 
joulukuun puolivälissä siirtynyt puolustukseen ja valmistelemaan ratkaisevaa hyökkäysoperaatiota. 
Valmistelutoimenpiteisiin kuului joukkojen taktillinen kouluttaminen, mihin sisältyi niin hiihto-
opetusta kuin taistelutaktiikan harjoittelemista. Erilaisia taktisia aiheita harjoiteltiin niin päivä- kuin 
yöolosuhteissa eri harjoituksissa.  Lisäksi joukoissa ja yksiköissä tehtiin uudelleenjärjestelyjä. 
Kaikki nämä toimet sitoivat 155. jalkaväkidivisioonan joukot sotatoimien kannalta passiiviseen 
toimintaan.
162
 
 
Tammikuun 21. päivän iltailmoituksen mukaan Lutikkavaaran ja Korentovaaran välinen tie oli 
varmistettu. Tietä oli käytetty pääasiassa hevosliikenteeseen. Tiellä oli käyty pienimuotoinen 
tulitaistelu oman partion ja venäläisten kesken. Vihollinen oli yrittänyt hyökätä Rajavaarasta 
etelään, mutta hyökkäys oli torjuttu. Seuraavana yönä Osasto Viljaseen kuulunut erillinen 
pataljoona 112 lähti käskettynä etelään.
163
 Aittojoen suunnalla tilanne oli kiristynyt siinä määrin, 
että ryhmän komentaja päätti siirtää sinne apujoukkoja. Kaksi päivää myöhemmin myös 
polkupyöräpataljoona 7, lukuun ottamatta sen ensimmäistä komppaniaa, siirtyi etelään. Näin ollen 
sissiosastoon jäi vain erillinen pataljoona 11 koottu komppania ja polkupyöräpataljoonan 
ensimmäinen komppania.
164
 
 
Päämaja lähetti kaikkiin divisioonien esikuntiin tammikuun 17. päivänä selostuksen omien 
joukkojen toiminnasta Pohjois-Suomessa saaduista kokemuksista. Omaa hyökkäystoimintaa 
käsittelevässä osiossa todetaan, että rintamahyökkäyksiä on vältetty suurten tappioiden 
välttämiseksi. Sen sijaan venäläisiä vastaan on toimittu rintamassa vilkkaalla partiotoiminnalla ja 
tulenkäytöllä. Näin on vihollisen huomio saatu sidottua rintamasuuntaan. Omien joukkojen 
pääjoukot ovat näin ollen voineet vaikuttaa vastassa oleviin joukkoihin sivustoilta käsin.  Sissi- ja 
partiotoimintaa on toteutettu puna-armeijan huoltoteitä vastaan jopa 15–25 kilometriä etulinjasta 
vihollisen selustassa. Tarkoituksena on ollut huoltoyhteyksien katkaiseminen useammasta kohdasta 
ja kuljetusmuodostelmien hävittäminen. Toimintaan käytetyt osastot ovat kooltaan olleet noin 50–
60 miehen suuruisia ja ne ovat jakautuneet pienempiin osastoihin neuvostojoukkojen selustassa. 
Noin vahvennetun komppanian kokoisilla osastoilla toteutettujen taistelutiedustelujen tarkoituksena 
on ollut selvittää vihollisen puolustusryhmitykset. Varsinainen hyökkäys on liitetty 
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taistelutiedusteluun siten, että näin ollen vihollinen on voitu saarrostaa ja vaikuttaa siihen muun 
muassa puolustusasemien rintamasuunnan takaa. Hyökkäys on toteutettu rivistöryhmityksessä ja 
levittäytyminen on pyritty tekemään vasta juuri ennen tulitaistelua. Näin joukot on saatu pysymään 
koossa ja eteneminen on ollut helpompaa.
165
  
 
 
4.3 Tilanne muuttuu – uusi tehtävä 
 
Puna-armeijan joukot olivat tammikuun ajan niin Ilomantsin kuin Aittojoen suunnassa rauhallisia 
yrittämättä operatiivisia hyökkäyksiä. Pienempiä yhteenottoja oli senkin edestä. Tammikuun 20. 
päivänä puna-armeijan ensimmäisen armeijakunnan aloitti laajamittaisen hyökkäyksen kaikilla sen 
rintamilla. Venäläiset hyökkäsivät myös ryhmä Talvelan eteläisellä lohkolla, Aittojoella ja 
Kivijärven suunnassa, koska Aittojoella olevat suomalaisjoukot oli lyötävä ennen kuin hyökkäys 
Kollaalla voisi alkaa. Aittojoelle työntyneet suomalaisvoimat olivat merkittävä sivustauhka 
etelämpänä oleville neuvostojoukoille. Tilanteen muuttuessa epäedulliseksi päätti Talvela siirtää 
Ilomantsiin käsketyt kaksi pataljoonaa takaisin ja muodostaa näistä taisteluosaston everstiluutnantti 
Viljasen johdolla. Tämä taisteluosasto sai tilanteen vakiintumaan Kivijärven suunnalla ja ryhtyi 
aktiiviseen sissitoimintaan.
166
 
 
155. jalkaväkidivisioona aloitti hyökkäyksen tammikuun 21. päivän aamuna kiivaan tykistötulen 
avulla Ilomantsin suunnalla. Tämä hyökkäys liittyi Ryhmä Talvelan eteläisellä lohkolla toteutettuun 
hyökkäykseen. Tykistön tukemana jalkaväki hyökkäsi osillaan Särkän kylän eteläpuolella, 
Riihiniemestä Nuorajärven yli ja Sotkasenvaarassa. Kaikki hyökkäykset torjuttiin. Seuraavana 
päivänä venäläisjoukot hyökkäsivät Särkän kylää vastaan ja Nuorajärven yli. Vihollinen onnistui 
valtaamaan Petkelniemen, mutta reservin vastahyökkäyksellä se saatiin ajettua sieltä pois.
167
 
 
Joensuussa kootun vapaaehtoiskomppanian siirtämisestä Osasto A:n alaisuuteen ilmoitettiin 
puhelinsanomana tammikuun 24. päivänä. Komppania käsitti kolme neljä ryhmää sisältävää 
joukkuetta. Puhelinsanomassa vaadittiin komppanian käyttämistä aluksi vähemmän taistelutaitoa 
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vaativissa tehtävissä ja sen koulutusta tulisi jatkaa. Tämä vapaaehtoiskomppania saapui tammikuun 
25. päivänä Ilomantsiin ja se majoitettiin Meskevaaraan.
168
 
 
Päämaja muutti 25. tammikuuta annetulla sähkösanomalla Ryhmä Talvelan tehtävää, joka edelleen 
perustui 6.12.1939 annettuun käskyyn Suojärven valtaamiseksi. Uuden tehtävän mukaan ryhmän 
tuli siirtyä ”sitkeään” viivytykseen suunnassa Vuontele–Tolvajärvi, takarajana Tolvajärvet. 
Suojärven takaisin valtaamisen nähtiin olevan mahdoton tehtävä yleistilanteen ja puna-armeijan 
ylivoiman takia. Päämajassa nähtiin, että sillä ei olisi mahdollisuuksia antaa tukea Ryhmä Talvelalle 
jos se joutuisi vaikeuksiin vihollisen ylivoiman edessä. Lisäksi todettiin, että Ryhmä Talvelan 
lohkolla oli varaa vetäytyä, kunhan ryhmää ei tuhottaisi, sillä se saattaisi romahduttaa koko 
puolustuksen.
169
 
 
Seuraavana aamuna Särkän lossilla oleva osasto huomasi joukkueellisen hiihtäjiä ja kaksi 
joukkuetta jalkaväkeä Särkän kylässä etenemässä länteen päin. Pian tuli uusi ilmoitus, että kylässä 
oli kolme komppaniaa venäläisiä ja kylään tulee koko ajan lisää venäläisiä. I/JR 41 sai käskyn 
lähettää joukkueen Särkän lossille. Pian Särkän lossilta tuli ilmoitus, että 25 minuutin ajan on 
vihollinen marssinut kolmijonossa Särkän kylään. Vihollisen epäiltiin olevan yli pataljoonan 
vahvuinen. Särkän kylän alueen tapahtumien seurauksena toteutettiin joukkojen siirtoja. I/JR 41 sai 
käskyn lähettää toisen joukkueen ja Krh.os/JR 41 sai käskyn viedä yhden kranaatinheittimen Särkän 
lossille. Illalla tuli III/JR 41:n ilmoitus, että venäläiset ovat poistuneet Särkän kylästä koilliseen. 
Näiden tapahtumien seurauksena toteutettiin muutamia vihollisen toimintaa vaikeuttavia 
toimenpiteitä. Seuraavana päivänä Huhukseen päätettiin asettaa vahvempi vartio-osasto estämään 
neuvostojoukkojen mahdollista etenemistä länteen ja Särkän kylä päätettiin polttaa sekä vihollisen 
käyttämä tieura miinoittaa.
170
 
 
Ryhmä Talvelan eteläisellä lohkolla venäläisten painostus oli varsin kovaa tammikuun 
loppupuolella. Tammikuun 21. päivänä alkanut hyökkäys jatkui tammikuun loppuun. Ryhmän 
komentaja eversti Paavo Talvela siirrätti joukkoja Ilomantsin suunnalta ryhmän vastuualueen 
eteläiselle lohkolle ja teki johtosuhteissa muutoksia perustamalla kaksi erillistä osastoa, joita oli 
helpompi johtaa. Menetettyään maastoa suomalaisjoukot toteuttivat vastahyökkäyksiä saaden 
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menetettyjä alueita takaisin. Neuvostojoukkojen hyökkäykset pysäytettiin ryhmä Talvelan 
eteläisellä lohkolla Kuukkausjoen–Aittojoen–Kivijärvi-Säynäjärvi-Korpijärvi-vesistölinjan tasalle 
tammikuun lopussa. Helmikuun alun rintamatilanteessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia sodan 
loppuun mennessä. Paikallisia yhteenottoja, joihin liittyi lentokoneiden ja tykistön käyttöä sekä 
sissitoimintaa oli päivittäin sodan loppuun saakka.
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Tammikuun 29. päivän tilannetiedotuksen mukaan Ilomantsissa pitkään passiivisena ollut 
vihollinen aktivoitui samanaikaisesti Suojärvellä olevien neuvostojoukkojen kanssa ja suoritti 
hyökkäykset 21. päivä Nuorajärvellä Riihiniemen lounaispuolella olevaan saareen ja 
Sotkasenvaaraan. Lisäksi se teki Kallioniemen alueella hyökkäysyrityksen, mutta kaikki 
hyökkäykset torjuttiin. Seuraavana päivänä vihollinen hyökkäsi Oinassalmella olevaan 
Petkelniemeen, mutta se lyötiin takaisin. Vastustaja uusi tämän hyökkäyksen, mutta tuloksetta. 
Kallioniemen suunnalla kahden pataljoonan vahvuinen venäläisosasto eteni kaksi kertaa Särkän 
lossin alueelle, mutta palasi sieltä takaisin. Partio ja sissitoiminnalla oli häiritty vihollista ja sen 
viestiyhteyksiä.
172
  
 
Helmikuun 1. päivä tuli tieto, että Osasto A:lle lähetetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana 
hyökkäysvaunutorjuntajoukkue. Ilomantsin suunnan joukot olivat helmikuun 3. päivänä 
ryhmittyneet seuraavalla tavalla. Oinassalmen lohkolla oli II/JR 41, Os. J. (kaksi joukkuetta 
vapaaehtoisia), komppania/polkupyöräpataljoona 7, kaksi joukkuetta ja 
konekiväärijoukkue/erillinen pataljoona 11, 4. krh.k., IV/4. panssarintorjuntakomppania ja 
jaos/9./KTR 6. Nuorajärven lohkolla oli Erillisen Pataljoona 11 ensimmäinen komppania ja 
konekiväärijoukkue. Kallioniemen lohkolla oli III/JR 41, kaksi joukkuetta 1./I/JR 41, 1½ 
konekiväärijoukkuetta I/JR 41, kranaatinheitinjoukkue/Os. A ja jaos/9./KTR 6. Käenkosken 
lohkolla oli joukkue R Huhuksessa ja sk vartiot Käenkoskella, Lylykoskella ja Hiiskoskella. 
Reservissä olevat joukot olivat Erillinen pataljoona 11, I/JR 41, Os. Ri (kolme joukkuetta 
vapaaehtoisia) ja joukkue/145.panssarintorjuntakomppania.
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Osasto A sai helmikuun 7. päivänä käskyn, jonka mukaan Porilainen vapaaehtoiskomppania siirtyy 
Ilomantsiin 8. päivänä ja se alistetaan Osasto A:n alaisuuteen siten, että se liitetään 
kokonaisuudessaan II/JR 41:een. Saman käskyn mukaan Osasto A:n tuli irrottaa sen alaisuudessa 
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oleva osan polkupyöräpataljoona 7:stä, joka siirretään Korpiselkään ja sieltä Osasto P:n alaisuuteen. 
Käskyn mukaan Osasto A:n piti jatkuvasti varmistaa Haapavaaran suuntaa vahvennetulla 
komppanialla.
174
  
 
Saadun käskyn seurauksena Osasto A antoi käskyn 1./polkupyöräpataljoona 7 irrottamisesta 9. 
päivän kuluessa. Erillinen pataljoona 11 toinen komppanian tuli miehittää iltaan mennessä 
vahvistetulla komppanialla Haapavaara, Pesusvaara ja Sotkasenvaara siten, että Pesusvaaraan tuli 
asettaa joukkueen vahvuinen kenttävartio, Sotkasenvaaraan kaksi ryhmää ja Haapavaaraan loput 
komppaniasta ja kolme konekivääriryhmää. Käskyssä oli vaatimus jatkuvan tiedustelun 
suorittamisesta alueella Haapavaara–Peurulahti–Särkilahti–Ontrovaara – puna–armeijan joukkojen 
etulinja – Petkelniemi–Haapavaara. Yhteyttä tuli pitää jatkuvasti näiden osastojen ja Petkelniemessä 
olevan II/JR 41 etuvartioiden kanssa. Käskyn kolmantena kohtana oli Porilaisen komppanian 
liittäminen osaksi II/JR 41. Pataljoonan kolmesta kiväärikomppaniasta käskettiin muodostaa kaksi 
komppaniaa, että saataisiin kokenut päällystö ja alipäällystö uuteen komppaniaan. Pataljoonan 
komentajan tuli tehdä esitys Osasto A:n esikuntaan pataljoonan uudelleenjärjestelystä 10. 
helmikuuta mennessä. Käskyssä todettiin pataljoonan lohkon oikean rajan siirtyvän linjalle 
Särkkäjärven eteläpää–Sotkasenvaara. Käskyssä määrätään vielä Osasto Julkusen irrottamisesta 
helmikuun 10. päivänä ja sen siirtämisestä Kuuksenvaaraan. Siirtämisen jälkeen siitä ja Osasto 
Ri:stä muodostettaisiin komppania.
175
  
 
Osasto A:n päiväkirjan mukaan Porilainen vapaaehtoiskomppania oli jo tammikuussa matkalla 
Ilomantsiin, mutta se sijoitettiin Värtsilään ja sitä koulutettiin siellä. Komppanialle annetun 
kirjelmän mukaan komppanian täydentäminen tapahtui Värtsilässä tammikuun 12. päivä, jonka 
jälkeen komppania siirrettiin Korpiselkään ja alistettiin T-P/RT:n komentajalle. Komppaniaa tuli 
kouluttaa ja harjoituttaa. Korpiselässä komppanian tuli valmistautua siirtymään Korpiselkä-
Tolvajärvi–Äggläjärvi ja Korpiselkä–Ilomantsi suuntiin. Kirjelmän lopussa todettiin, että 
komppania siirretään myöhemmin määrättynä ajankohtana Ilomantsiin ja liitetään siellä osaksi 
XII/KT-Pr. Osasto A:n päiväkirjan mukaan komppaniaa käytettiin myös kerran reservinä 
Tolvajärven suunnassa. Ainakin yksi sen joukkueista toimi tiedustelu- ja varmistustehtävissä 
Ryhmä Talvelan eteläisen lohkon pohjoisreunalla pitäen yhteyttä Osasto A:n alaiseen 
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polkupyöräpataljoona 7. ensimmäiseen komppaniaan. Vaikka komppanian lähettämistä pyydettiin 
useaan otteeseen, ei sitä saatu Ilomantsiin vasta kuin helmikuun alussa.
176
 
 
Helmikuun 8. päivänä päivätyssä ja Ryhmä Talvelan työpataljoonan komentajalle osoitetussa 
käskyssä käsketään alkaa valmistelemaan sulkulinjan rakentamista Ilomantsin ja Korpiselän 
välimaastoon Mutalahden tasalle. Käskyn mukaan puolustusasema tuli tiedustella ja lähettää 
ryhmän esikuntaan ehdotus sen rakenteesta.
177
 
 
Helmikuun 14. päivän tilannetiedotuksessa todettiin jälleen, että 155. jalkaväkidivisioona on ollut 
Ilomantsin suunnalla passiivinen käyttäen ainoastaan tykistöä, jonka tuli on ollut paikoin varsin 
kovaa. Vihollinen on myös suorittanut partiotoimintaa. Oman aktiivisen sissitoiminnan tulokset 
ovat olleet hyviä. Vastustajan viestiyhteyksiä on sabotoitu ja vihollisen selustaa on häiritty. 
Ilomatsin suunnalla painopiste on ollut Kuolismaa–Liusvaara tiellä. Ilomantsin suunnalla toimivan 
155. jalkaväkidivisioonan joukkojen oletetaan olevan entiset eikä ole havaittu sen saaneen 
täydennyksiä. Huomioitavana seikkana oli se, että tie Kuolismaa–Liusvaara–Megrijärvi oli 
varmistettu vahvasti ja venäläiset ovat suorittaneet partiointia kyseisellä tiellä autoilla, 
ratsupartioilla ja hiihtojoukoilla. Suoritetun ilmatiedustelun havaittua nuotioita Liusvaaran alueella, 
epäiltiin 155. jalkaväkidivisioonan täydentävän joukkojaan Ilomantsin suunnalla.
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Myös Osasto A:n komentajalle annetussa toimintaohjeessa todettiin venäläisten olleen varsin 
passiivisia viimeaikoina. Kuitenkin Osasto A:n pohjoisella lohkolla vihollisen todettiin osoittaneen 
jonkin verran aktiivisuutta. Epäiltiin tämän tarkoittavan vastustajan suorittamaa tiedustelua sen 
toimintamahdollisuuksista tällä suunnalla. Osasto A:n tehtävä oli puolustaa sen hallussa olevaa 
linjaa. Jos tämän linjan hallussapitäminen osoittautuisi mahdottomaksi, sai osasto vetäytyä käskyn 
saatuaan tukilinjalle Melaselkä–Valkiajärvi – Suuri Ravajärvi – Muokonjärvi–Putkela – kannas 
Mekrijärven kaakkoispään itäpuolella – Mekrijärvi–Huhus–Koitere tai vasemmalla siivellään 
linjalle Putkela–Tetrilampi–Viitavalkamo–Kekajärvi–Mekrijärvi–Huhus–Koitere. Ohjeessa 
todettiin, että jos tältäkin linjalta jouduttaisiin vetäytymään, tulisi pääjoukkojen vetäytyä Ilomatsi–
Maukkula suuntaan ja pienemmin osin Patrikka–Mutalahti suuntaan. Kuitenkin Mutalahti linja sekä 
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linja Suhalammet – Ilomatsin järvi – Mekrijärvi–Huhus–Koitere oli pidettävä. Lisäksi käskettiin 
varmistaa Haapavaaran suuntaan jatkuvasti, Petkelniemen hallussapito jätettiin Osasto A:n 
komentajan harkintaan siten, että sen luovuttaminen neuvostojoukoille olisi mahdollista vasta siinä 
vaiheessa kun Petkeljärvi–Alusjärvi länsirannan varustustyöt saadaan päätökseen. Talvela toteaa 
ohjeessa yleisesti, että jos 155. jalkaväkidivisioona pääsee läpimurtoon Ilomantsissa suorittaa 
Ryhmä Talvela muilla osillaan vastahyökkäyksen divisioonan vasempaan sivustaan. 
Toimintaohjeen lopussa kehotetaan joukkoja aktiiviseen sissitoimintaan ja varustustöiden 
tekemiseen.
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Ryhmä Talvelan esikunnasta helmikuun 20. päivän iltana tulleen puhelinsanoman mukaan Osasto 
A:n tuli varmistaa aktiivisesti ja tehokkaasti sen vasen sivusta Käenkoskelle ja otettava sekä 
pidettävä yhteys vasemmalle Pohjois-Karjalan Ryhmään. Seuraavana päivänä saatiin käsky 
tiedustelun ja varmistuksen tehostamisesta. Pian käskyn jälkeen omat joukot ottivat yhteen 
venäläisten kanssa Oinassalmen eteläpuolella, jonka jälkeen neuvostojoukot aloittivat hyökkäyksen 
Lamanahosta Sormukselanahon suuntaan noin 100 miehen vahvuisella osastolla. Kapteeni Enberg 
sai käskyn pysäyttää venäläisten eteneminen Oinassalmelle ja Melaselkään sekä omalla että 
Kaltiaisen komppanialla. Enberg sai Ekholmilta käskyn tarkkailla tehokkaasti myös 
pohjoissuuntaan. Vihollisen osasto työnnettiin Sotkasenvaaran eteläpuolella olevan torpan 
korkeudelle. Illalla tuli esikuntaan ilmoitus venäläisjoukkojen vetäytymisestä Sotkasenvaarassa.
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Ryhmä Talvelan johdossa tapahtui merkittävä muutos helmikuun 20. päivänä, kun ryhmän 
komentaja Paavo Talvela käskettiin Karjalan kannakselle kolmannen armeijakunnan komentajaksi. 
Ryhmän komentajaksi määrättiin eversti Aaro Pajari, joka oli johtanut Osasto Pajaria ryhmän 
eteläisellä lohkolla ja hänen esikuntapäälliköksi määrättiin everstiluutnantti Stackelberg. Osasto 
Pajarin johtajaksi määrättiin everstiluutnantti Viljanen. Ryhmän nimi säilyi entisellään tästä 
muutoksesta huolimatta.
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Maaliskuun alussa Ryhmä Talvelan esikunta antoi käskyn valmistautumisesta maaliskuun 
toimintaan. Käskyn mukaan maaliskuun alun keliolosuhteet pakottivat omat ja puna–armeijan 
joukot passiiviseen toimintaan erämaarintamillamme. Maaliskuun lopulla hankikelit mahdollistivat 
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aktiivisemman liikkumisen ja toiminta voitiin muuttaa hyökkäävämmäksi. Omat joukot tuli 
valmistaa edellä mainittua varten varustuksen, koulutuksen, huollon ja järjestelyn toimenpitein. 
Joukkojen organisaatioita piti tarkastaa niiden liikkuvuuden parantamiseksi. Miehistön varustusta 
oli kevennettävä ja mahdollistettava esimerkiksi selkäreppujen kuljettaminen taistelukuormastoissa 
hyökkäävän joukon mukana. Päähuomio tuli kiinnittää joukoille annettavaan 
taistelukoulutukseen.
182
 
 
Maaliskuun alussa puna–armeija aloitti pitkään valmistellun hyökkäyksen neljännen armeijakunnan 
alueella Kollaan puolustuksen murtamiseksi. Neuvostojoukot suorittivat rajoitettuja hyökkäyksiä 
myös Ryhmä Talvelan alueella. Helmikuun viimeisen päivän ja maaliskuun ensimmäisen päivän 
välisenä yönä 155. jalkaväkidivisioonan joukot hyökkäsivät Nuorajärven yli Kääntämänsalmen 
alueella olevia suomalaisjoukkoja vastaan. Venäläisten eteneminen pysäytettiin ja se pakotettiin 
salmen luoteispuolella olevaan niemekkeeseen, minne suunnattiin tykistön tuli. Hyökkäystä 
yrittänyt joukko vetäytyi seuraavan yön aikana metsäniemekkeestä. Seuraavana päivänä 
suoritettujen laskelmien mukaan venäläiset menettivät kaatuneina 57 sotilasta.
183
 
 
 
Peitepiirros 5. Luonnos vihollisen hyökkäyksestä 28.2.–1.3.1940. 
Lähde: Osasto A:n sotapäiväkirja 4.–5.3.1940. Spk. 2420, KA. 
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Neuvostojoukot uusivat hyökkäyksen 3. ja 4. päivän välisenä yönä noin komppanian vahvuisella 
osastolla, mutta joutuivat perääntymään tykistön tulen vaikutuksen seurauksena. Maaliskuun 4. 
päivän aikana tuli ryhmän esikunnasta puhelinsanoma, missä ilmoitettiin Osasto A:n tykistön 
vahvistamisesta. Kukkonen kirjoittaa teoksessaan, että Osasto P:n alainen patteri siirrettiin 
Ilomantsiin, missä siitä muodostettiin 5./KTR 14. Ilomantsissa oleva 9./KTR 6 muutettiin 3./KTR 
14 ja näistä kahdesta patterista muodostettiin patteristo II/KTR 14.  Osasto A:n sotapäiväkirjassa on 
toteamus siitä, että Ilomantsissa käytössä olleet kahden tonnin painoiset kanuunat olivat 
olosuhteisiin sopimattomia. Niillä oli kuitenkin pärjätty kohtuudella. Vihollinen yritti tulla 
Kallioniemen lossin alueella suomalaisten asemiin 4. ja 5. päivän välisenä yönä, edeten 
piikkilankaesteiden läpi, mutta osasto tuhottiin.
184
 
 
Aamuyöllä 6. päivä maaliskuuta vaihdettiin Oinassalmella oleva joukko toiseen. II/JR 41 siirtyi 
lepoon ja sen tilalle tuli I/JR 41. Saman päivän iltapäivällä Osasto A sai puhelinsanomana käskyn 
väkivaltaisen tiedustelun suorittamisesta illalla Oinassalmella ja Kallioniemen lossin alueella. 
Tehtävänä oli selvittää neuvostojoukkojen ryhmitys ja joukkojen vahvuus sekä pyrkiä ottamaan 
vankeja. Tehtävään määrättiin yksi Er.P. 11 komppania, joka sai käskyn väkivaltaisen tiedustelun 
suorittamisesta Haapavaarasta Möhköön. Osasto Julkunen ja majuri Paloheimo saivat käskyn 
suorittaa väkivaltaisen tiedustelun Parissavaaraan siten, että osasto Julkusen tuli edetä etelän 
suunnalta ja majuri Paloheimon osaston pohjoisen suunnalta. Näiden käskyjen taustalla oli neljältä 
vangiksi saadulta vihollisen lentäjältä saatu tieto siitä, että venäläiset olisivat vetäytyneet alueelta ja 
he olisivat pudonneet koneineen ”ei kenenkään maalle”.185 
 
Tiedustelun tulokset ilmoitettiin Ryhmä Talvelan esikuntaan maaliskuun 7. päivänä päivätyssä 
kirjelmässä. Sen mukaan suoritetun tiedustelun tuloksena saatiin selville, että Oinassalmella on 
kaksi pataljoonaa ja Karpankankaan–Hölkönniemen alueella on yksi pataljoona. Kallioniemen 
lohkolla todettiin olevan kaksi pataljoonaa, joista toinen Parissavaarassa ja toinen Lehtovaarassa. 
Korentovaarassa epäiltiin olevan yhden pataljoonan. Lisäksi todettiin, että Lutikkavaaran 
eteläpuolella oli venäläinen hiihtopataljoona, Porajärven Rajavartiorykmentistä. Yhden 
hiihtopataljoonan kerrottiin havaitun useaan otteeseen Silvevaara–Käenkoski ja Parissavaara–
Särkänkylä sekä Kelsimä–järvien maastossa. Tykistön osalta todettiin, että Möhkössä oli useita 
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pattereita, Parissavaarassa oli ainakin kolme patteria ja Lehtovaaran lounaispuolella ainakin yksi 
patteri. Kirjelmän lopussa epäiltiin 155. jalkaväkidivisioonan toiminnan leviävän sen sivustoille.
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Ryhmä Talvelan pataljoonien komentajille annettiin maaliskuun 8. päivänä käsky 
panssarintorjuntajoukkueiden perustamisesta ja kouluttamisesta. Käskyä perusteltiin sillä, että 
rintaman läpi murtautuneet hyökkäysvaunut pystyttäisiin pysäyttämään ja tuhoamaan omien 
linjojen sisäpuolella venäläisten saamatta niitä korjattavaksi.
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Maaliskuun 10. päivän vastaisena yönä Porilainen komppania irrotettiin Kääntämänsalmen asemista 
ja sen tilalle tuli 5./II/JR 41. Samana päivänä joukkue Ojasti oli joutunut kosketuksiin venäläisten 
kanssa ja oli vetäytynyt Käenkoskelle tulitaistelun seurauksena. Selvisi, että vihollisen vahvuus oli 
yhdestä kahteen joukkuetta ja se oli jakautunut kahteen osastoon, joista toinen oli edennyt 
Talvivaaraan ja toinen Ahvenlammen maastoon. Seuraavana päivänä partio Tirkkonen teki 
partioretken Ahvenjärvelle todeten, että vihollisen latu–ura Ahvenjärveltä Lehtovaaran suuntaan oli 
vankka ja paljon hiihdetty.
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Osasto A:n yksikköjen sijoitus oli maaliskuun 12. päivänä seuraavanlainen: Osaston esikunta oli 
Ilomantsin kirkonkylässä, esikuntakomppania oli Kuuksenvaarassa, Erillinen Pataljoona 11:sta 
esikunta ja ensimmäinen komppania olivat leiriytyneinä Sulkulammella, toinen komppania 
Haapavaarassa ja kolmas komppania Nuorajärven rannalla. I/JR 41 oli asemissa Oinassalmella ja 
III/JR 41 Kallioniemen asemissa. II/JR 41:n kaksi komppaniaa oli levossa Kuuksenvaarassa 
poislukien Kallioniemessä, Kääntämänsalmen asemissa ja Ilomantsin kirkonkylällä olevat osat. 
Toinen erillinen sissikomppania aikaisemmin Osasto Julkunen oli Käenkoskella. 3./KTR 14 oli 
tuliasemissa Sulkulammen koillispuolella ja 5./KTR 14 oli tuliasemissa Kallioniemen suunnalla. 
Krh.K./JR 41 oli tuliasemissa Oinassalmella ja Osasto A:n kranaatinheitinosasto oli Kallioniemen 
maastossa. Pst.kan.joukkueista toinen oli Nuorajärven rannalla ja toinen Oinassalmella. 
Pioneerijoukkue ja viestiosasto olivat hajotettuina eri paikkoihin. Erillinen moottoroitu 
ilmatorjuntakonekivääriosasto oli Ilomantsin kirkonkylässä.
189
 Käenkoskella olevasta Osasto 
Julkusesta ja suojeluskuntaosastosta muodostettiin maaliskuun 12. päivänä toinen erillinen 
sissikomppania. Tämän lisäksi Porilainen vapaaehtoinen komppania käskettiin liittää yhtenä 
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 Kirjelmä Ryhmä Talvelan vt. komentajalle 7.3.1940. E/Os. A n:o 528/I/sal. Spk. 2420, KA. 
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 Ryhmän käsky pst.koulutuksen järjestämisestä 8.3.1940. E/Ryhmä Talvela n:o 423/PV/2/40. Perus 1718/2 tsto III 
RT saapuneet salaiset kirjelmät, omasta esikunnasta. KA. 
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 Osasto A:n sotapäiväkirja 10.3.1940. Spk. 2420, KA. 
189
 Osasto A:n sotapäiväkirja 12.3.1940. Spk. 2420, KA. 
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määrävahvuisena komppaniana II/JR41:n ja sijoittaa yli jääneet miehet saman pataljoonan muihin 
komppanioihin täydennyksenä.
190
 
 
  
Peitepiirros 6. Luonnos Osasto A:n ryhmityksestä 12.3.1940.  
Lähde: Osasto A:n sotapäiväkirja 12.3.1940. Spk. 2420, KA. 
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 Kirjelmä Osasto A:n komentajalle 12.3.1940. E/Ryhmä Talvela n:o 257/III/2/40. Perus 1719/2 tsto III RT lähetetyt 
salaiset kirjelmät, Osasto A:lle. KA. 
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Maaliskuun 12. ja 13. päivän välisenä yönä tuli käsky, että yksi pataljoona pitää irrottaa ja siirtää IV 
Armeijakunnan alueelle, missä se alistetaan 12. divisioonan komentajalle. II/JR 41 käskettiin siirtyä 
autokuljetuksella etelään ja sen mukaan määrättiin kranaatinheitin osasto. I/JR 41 siirtyi 5./II/JR 
41:n asemiin Kääntämänsalmen alueella. Aamulla alkoi ankara tykistötuli molemmin puolin 
Ilomantsin rintamalla. Osasto A sai ryhmän esikunnan kautta päämajan antaman tiedon 
rauhansopimuksesta, jonka välitti alaisilleen joukoille. Vihollisuudet oli lopetettava klo 11.00.
191
 
 
 
5. Johtopäätökset – ”konstit otettiin käyttöön Ilomantsissa” 
 
Viivytysvaiheen aikana Erillinen Pataljoona 11 toimi ainoana viivyttävänä osastona Ilomantsin 
lähes 100 kilometriä pitkällä rintamalla. Laadituissa puolustussuunnitelmissa ja 
tilanteenarvioinnissa vihollisen ei uskottu hyökkäävän Laatokan pohjoispuolella merkittävän suurin 
voimin. Nämä arviot olivat kuitenkin vääriä. Vihollisen ylivoima oli moninkertainen ja Ilomantsin 
suunnalla se hyökkäsi aluksi kolmesta ja sitten kahdesta eri suunnasta kohti Ilomantsia. Tämä 
vaikeutti viivyttävän joukon voimien keskittämistä. Suomen armeijan neljännen armeijakunnan 
joukot olivat sidottuina kaikilla sen rintamanosilla eikä se pystynyt vahvistamaan omia joukkojaan 
kuin vähäisin voimin.  
 
Erillisen pataljoona 11 osat viivyttivät vihollista käyden tulitaisteluja ja vetäytyen aina seuraavaan 
edulliseen maaston kohtaan. Vetäytyminen tapahtui nopeasti ja tilanne oli varsin sekava vihollisen 
edetessä ylivoimaisin joukoin kohti Ilomantsia. Tilanteen edetessä pataljoonan komentaja majuri 
Nikoskelainen alkoi menettää uskoaan vihollisen pysäyttämiseen olemassa olevilla voimilla. 
Voimasuhteet olivat hyvin epätasaiset. Suomalaisjoukot olivat uupuneita ja luottamus omaan 
toimintaan puuttui. Esimerkiksi Kuolismaan hyvin varustetuista asemista vetäydyttiin ilman 
taistelua. Neljännen armeijakunnan esikuntaan tehtyihin tilanneilmoituksiin sisältyi selkeä huoli 
Ilomantsin joukkojen suorituskyvystä.  
 
Tiedot joukkojen vetäytymisestä välitettiin päivittäin aina päämajaan asti. Vihollisjoukkojen 
vahvuutta vähäteltiin aluksi ainakin neljännen armeijakunnan esikunnassa. Johtoportaiden reagointi 
viivytysvaiheessa oli hidasta. Päämajaa myöten tiedettiin mitä tapahtuisi jos vihollinen pääsisi 
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 Käsky Osasto A:lle 13.3.1940. E/Ryhmä Talvela n:o 265/III/2/40. Perus 1719/2 tsto III RT lähetetyt salaiset 
kirjelmät Osasto A:lle. KA.; Osasto A:n sotapäiväkirja 12.–13.3.1940. Spk. 2420, KA; Osasto A:n käsky 13.3.1940. 
E/Osasto A n:o 572/I/40. Perus 2989/1 Osasto A lähetetyt kirjelmät, KA. 
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käsiksi tieverkostoon, jota hyväksi käyttäen se voisi toimia Tolvajärven joukkojen sivustaan ja 
selustaan sekä Sisä-Suomen alueille. Lopulta joulukuun 3. päivänä neljäs armeijakunta vastasi 
esitettyyn huoleen joukkojen uupumisesta siirtämällä aluksi yhden konekiväärijoukkueella 
vahvennetun komppanian Ilomantsiin. Päämaja laati tilanneilmoitusten perusteella tilannearvion. 
Arvion seurauksena Paavo Talvela kutsuttiin päämajaan 6. päivänä ja hänet määrättiin neljännen 
armeijakunnan pohjoisosasta erotettavan lohkon komentajaksi. Paavo Talvela oli pyytänyt pääsyä 
rintamalle ja esittänyt päämajaan näkemyksensä Suojärven merkityksestä.  
 
Osasto A perustettiin talvisodan kuudentena päivänä ja se koottiin kolmesta 
kenttätäydennyspataljoonasta. Seuraavana päivänä sille perustettiin ylempi johtoporras, Osasto 
Talvela, joka toimi suoraan päämajan alaisena yhtymänä. Ilomantsin suunnan joukkojen johtaminen 
muuttui vakaammaksi näiden toimenpiteiden seurauksena. Myös toimintamahdollisuudet paranivat, 
kun joukkoja vahvistettiin ja johtamisen edellytyksiä parannettiin. Osasto Talvelan vastuualueeksi 
määrättiin neljännen armeijakunnan pohjoinen lohko käsittäen Tolvajärven ja Ilomantsin alueet 
sekä näillä alueilla olevat joukot. Osasto Talvelan tehtäväksi annettiin vihollisen lyöminen ryhmän 
alueella ja Suojärven valtaaminen takaisin. Alue oli tuttu Paavo Talvelalle jo entuudestaan ja 
Suojärven takaisin valtaaminen oli Talvelalle lähtökohta kaikessa toiminnassa. Tämän takia 
Tolvajärven suunta muodostui ryhmä Talvelan lohkon painopistesuunnaksi ja Ilomantsin suunta jäi 
operatiivisesti sivusuunnaksi. 
 
Ilomantsissa vetäytyminen Möhköstä Oinassalmelle tapahtui paniikin vallassa. Vihollinen oli 
kiertänyt Möhköä puolustavien erillinen pataljoona 11 ja kranaatinheitinjoukkueen selustaan ja 
joukot joutuivat saarretuiksi. Tiedustelun tuloksena oli saatu tieto, että Leminahossa, joka oli 
kymmenen kilometrin päässä Möhköstä, oli venäläisten iso kuormasto ja sotilaita. Kuuksenvaarassa 
ollut viides kenttätäydennyspataljoona olisi ollut käyttökelpoinen toimimaan selustaan 
tunkeutunutta vihollista vastaan, mutta sitä ei käytetty, koska ryhmän komentaja oli kieltänyt 
pataljoonan käytön. Tämä kyseinen kenttätäydennyspataljoona käskettiin kuitenkin vielä samana 
iltana Oinassalmelle puolustusasemiin. Miksi reservissä olevaa pataljoonaa ei käytetty apuna 
Möhkön puolustamisessa? Halusiko Osasto A:n komentaja eversti Ekholm vetäytyä Möhköstä, 
koska piti Oinassalmen asemia puolustukselle edullisempana.  
 
Ryhmän komentaja Paavo Talvela oli kuitenkin sitä mieltä, että Möhkö tuli saada takaisin. 
Operatiivisesti Koitajoen vesistölinja oli tärkeä. Vihollinen piti saada pysäytettyä viimeistään 
Oinassalmi–Nuorajärvi–Koitajoki–linjalle ja näin ollen puolustukseen piti saada syvyyttä. 
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Vastahyökkäykset suoritettiin 12. ja 13. päivänä joulukuuta. Hyökkäystä edeltävissä neuvotteluissa 
johtajien välillä vallitsi selkeä ristiriita. Ekholm ei nähnyt hyökkäyksille olevan edellytyksiä eikä 
hän nähnyt niiden merkitystä operatiivisessa mielessä. Talvela näki hyökkäyksen osaksi 
kokonaisuutta, johon kuului hyökkäys vihollisen lyömiseksi samanaikaisesti Tolvajärvellä ja päätti 
hyökätä. Möhkön takaisinvaltaamisen osalta niin Ekholmin vastahakoisuus kuin joukkojen 
suorituskyky näkyi hyökkäysten lopputuloksissa. Ensimmäinen yritys tyrehtyi liian suuriin 
kaartoliikkeisiin vaikka vihollinen vetäytyikin Oinassalmen asemista. Toinen suppeammalla 
kaartoliikkeellä suoritettu hyökkäys pysähtyi venäläisten vastarintaan, eikä annettua tavoitetta 
saavutettu.  
 
Hyökkäykset Möhkön takaisin saamiseksi joulukuun 12. ja 13. päivän aikana liittyivät ryhmän 
eteläisellä lohkolla suoritettuun sotatoimeen Tolvajärven takaisin valtaamiseksi. Ilomantsissa olikin 
vain ilmeinen tarkoitus luoda painetta neuvostojoukoille ja tuottaa viholliselle osatappioita. Möhkön 
valtaamisen epäonnistuttua Paavo Talvela näki, ettei hyökkäys Ilomantsissa onnistuisi ilman 
apuvoimia ja niitä ei ollut vielä irrotettavissa ryhmän eteläiseltä lohkolta. 
 
Operatiivisesti tarkasteltuna Ilomantsin suunnan joukoille ensiksi käsketty tehtävä vihollisen 
lyömisestä ja etenemisestä Porajärvelle ei ollut onnistunut. Syynä tähän olivat venäläisten joukkojen 
vahvuus suhteessa suomalaisiin joukkoihin ja Ilomantsissa olevien joukkojen suorituskyky. 
Päämajan osasto Talvelalle antama tehtävä vihollisen lyömisestä Ilomantsin ja Korpiselän 
suunnassa, sekä Suojärven valtaamisesta yhdessä neljännen armeijakunnan kanssa epäonnistui. 
Talvela oli suunnitellut lyövänsä ensin Tolvajärvelle tunkeutuneen vihollisen ja sen jälkeen 
valtaavansa Suojärven. Vasta näiden toimien jälkeen lyötäisiin Ilomantsissa oleva vihollinen. Koska 
vihollisen lyöminen Ilomantsissa siirtyi myöhempään ajankohtaan, aloitettiin siellä aktiivinen 
puolustus vihollisen pitämiseksi Oinassalmi–Kallioniemi – linjalla. Taivallammen taistelujen 
jälkeen puna-armeijan 155. jalkaväkidivisioona siirtyi puolustukseen ja aloitti joukkojen 
täydentämisen ja kouluttamisen. Osasto A:n joukot aloittivat puolestaan vihollisen häiritsemisen 
partioilla. 
 
Ilomantsissa 22.12. Kallioniemen lossin alueella ja Oinassalmella toteutettu hyökkäys liittyi myös 
Tolvajärven suunnalla toteutettuun hyökkäykseen Ägläjärvellä, jonka lopullisena tavoitteena oli 
Suojärven takaisin valtaaminen. Tämänkin hyökkäyksen toteuttamisesta Talvela ja Ekholm olivat 
erimielisiä. Ekholm oli saanut jo 17. päivä käskyn valmistautua hyökkäykseen, mutta silti hän 
vetosi aikapulaan. Talvela halusi kuitenkin toteuttaa hyökkäyksen. Myös tässä on nähtävissä 
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operatiivisen ja taktillisen ajattelun ero komentajien välillä. Selvästikin Talvelan ajatuksena oli 
tukea Ilomantsin hyökkäyksillä Tolvajärven suunnassa toteutettavaa operaatiota. Ekholm 
puolestaan katsoi tilannetta vain omien joukkojensa osalta. Ekholmin ajatukset ymmärtää, kun ottaa 
huomioon omien kenttätäydennysjoukkojen tilan niin koulutuksen, varustuksen kuin materiaalinkin 
osalta. 
 
Kenttätäydennysjoukkoja ei ollut tarkoitettu toimimaan operatiivisina joukkoina vaan ne oli 
tarkoitettu täydennysjoukoiksi. Päämajalla ei ollut kuitenkaan siirtää muita joukkoja apuvoimiksi 
Ilomantsiin. Osasto A:n komentaja eversti Ekholm tiedosti selkeästi tilanteen omien joukkojen 
osalta ja oli siksi haluton käyttämään kenttätäydennyspataljoonia vastahyökkäyksiin. Koska nämä 
joukot olivat kuitenkin ainoita Ilomantsin alueella olevia joukkoja, oli Talvelan pakko käyttää niitä 
operaatioiden toteuttamisessa. 
 
Hyvällä syyllä voikin kysyä oliko Talvelan hyökkäyskäskyissä Möhkön takaisin valtaamiseksi 12.–
13.12. ja Nuorajärven koillispuolisten joukkojen lyömiseksi 22.12. huomioitu joukkojen 
voimasuhteet ja omien joukkojen toimintakyky? Oliko hyökkäyksillä edes tarkoitus saavuttaa 
annettu tavoite? Operaatioiden tarkoituksena näyttääkin olleen paineen lisääminen Ilomantsissa 
hyökkäävälle viholliselle samalla, kun hyökättiin painopistesuunnassa Tolvajärvellä. 
 
Ryhmä Talvelan painopiste oli selvästi Tolvajärvellä. Joukkojen ja materiaalin keskittäminen tukee 
tätä ajatusta. Ennen sotia laadituissa puolustussuunnitelmissa Ilomantsin alueen piti olla vain 
sivusuunta, jossa vihollisen kyky hyökätä oli hyvin rajallinen. Suomalaisen operatiivisen ajattelun 
mukaan pienen armeijan on keskitettävä joukkonsa painopistealueille. Näin myös toimittiin sodan 
alettua. Talvisodan alku osoitti kuitenkin, että vihollisen toiminta Ilomantsin suunnalla oli arvioitu 
väärin.  Ilomantsin alueen joukkoja vahvistettiin vasta siinä vaiheessa, kun hyökkäävän vihollisen 
voima tuli ilmi. Ilomantsin merkitys sotatoimialueena korostui sen jälkeen, kun huomattiin 
vihollisen yrittävän Ilomantsin kautta Tolvajärvellä olevan painopistealueen selustaan.  
 
Talvisotaa edeltäneeseen suomalaiseen sotilasoppiin kuului runsaan reservin käyttäminen. 
Pääasiassa reservejä hyödynnettiin hyökkäyksissä ja vastahyökkäyksien toteuttamisessa. Jopa 
puolet käytössä olevista joukoista saatettiin varata reserviksi. Talvisodassa tilanne oli toinen. 
Ilomantsin taisteluissa komentajalla oli käytettävissä reservin joukkoja vähän tai ei ollenkaan. Vähät 
reservissä olevat joukot käskettiin partiointi ja varmistustehtäviin levon ohella. Esimerkiksi 
Taivallammen taisteluissa eversti Ekholm joutui kokoamaan tilapäisosaston selustaan kiertäneen 
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vihollisen lyömiseksi, koska kaikki käytettävissä olevat joukot olivat sidottuina taisteluun. 
Reservien puute asetti haasteita taistelujen johtamiselle. Koska reservejä ei ollut käytössä, ei niitä 
voitu hyödyntää vastahyökkäyksissä eikä menestykseen hyökkäyksessä. 
 
Vihollisen hyökkäysvaiheen pysähdyttyä Oinassalmi–Kallioniemi – linjalle, sodan luonne muuttui. 
Viivytysvaiheen aikana taisteluja käytiin Suomeen johtavilla tieurilla puolustajien hyödyntäessä 
sille edullisia maaston kohtia. Viivytysvaiheen aikana sissitoimintaan koulutetut rajavartiojoukot 
olivat sidotut vihollisen viivyttämiseen. Erillinen pataljoona 11 sotilaiden paikallistuntemus auttoi 
puolustajaa vetäytymisvaiheen aikana. Hyökkäyksen pysähdyttyä suomalaiset alkoivat käyttää 
laajamittaisia sissisodan keinoja. Sissitoiminnan aloittaminen oli osoitus suomalaisten sodanajan 
johtajien kyvystä toimia luovasti ja olosuhteita hyödyntäen.  
 
Sotilasmaantieteellisenä alueena Ilomantsi oli omanlaatuisensa alue. Maasto oli edullinen 
puolustajalle ja antoi erilaisia mahdollisuuksia sodanjohdolle toteuttaa sodankäynnin eri muotoja. 
Koitajoen vesistölinja antoi luontaisen puolustuslinjan suomalaisjoukoille. Viholliselle korpimaasto 
oli ongelmallinen ja eteneminen tapahtui niitä vähäisiä teitä pitkin, jotka aluetta halkoivat.  
Tammikuussa Ilomantsin alueelle perustettiin everstiluutnantti Viljasen johtama sissiosasto, jonka 
tehtävänä oli vihollisen jatkuva häiritseminen ja osatappioiden tuottaminen sille. Tilanneilmoitusten 
mukaan sissitoiminta oli menestyksekästä ja sillä saatiin sidottua vihollisen voimia. Aktiivisella 
sissitoiminnalla puolustajat loivat viholliselle kuvan siitä, että puolustajia oli enemmän kuin mitä 
todellisuudessa oli. Lisäksi sissitoiminnalla saatiin arvokkaita tietoja vihollisen liikkeistä ja 
vahvuudesta.  Edullisen maaston lisäksi myös talven pakkanen suosi puolustajaa. Suomalaiset 
käyttivät poltetun maan taktiikkaa ja tuhosivat kaikki rakennukset vetäytyessään, joten venäläiset 
eivät voineet tukeutua olemassa oleviin rakennuksiin.  
 
Tämä tutkimus osoittaa, että maailmansotien välillä opetettua sotataitoa ei voitu käyttää sellaisenaan 
talvisodan taistelujen johtamisessa Ilomantsin suunnalla. Osasto A:n perustamisen jälkeen 
sotatoimien johtaminen Ilomantsin alueella jämäköityi. Paavo Talvelan johtamistyyli oli 
peräänantamatonta ja päämäärätietoista. Kaikki annetut käskyt eivät olleet toteuttamiskelpoisia 
johtuen omien joukkojen tilasta. Tämä aiheutti ristiriitoja Paavo Talvelan ja Osasto A:n komentajan 
Ekholmin henkilösuhteissa. Aluksi ryhmän komentaja Paavo Talvela luotti hyökkäyksen voimaan, 
mutta huomasi pian ettei opetettu oppi: ”hyökkäys on paras puolustus”, soveltunut Ilomantsin 
rintamalle. Voidaankin sanoa, että toimintatavat tilanteenmukaisesta toiminasta ja ohjesääntöjen 
mukaisten oppien soveltamisesta siirtyivät jo joulukuun puolivälin jälkeen osaksi Ilomantsin 
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suunnan johtamista mukautuen luovaksi, tilanteen, maaston ja voimasuhteiden huomioon ottavaksi 
johtamiseksi. 
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Liite 1. 
 
Sotilaslyhenteet: 
 
D  Divisioona 
E  Esikunta 
Er.P.11  Erillinen pataljoona 11 
Er.P.112 Erillinen pataljoona 112 
JR 41  Jalkaväkirykmentti 41 
KKK  Konekiväärikomppania 
Krh.K.  Kranaatinheitinkomppania 
KTR  Kenttätykistörykmentti 
Os. A   Osasto A 
Os. T  Osasto Talvela 
PPP 7  Polkupyöräpataljoona 7 
Pst  Panssarintorjunta 
Psto  Patteristo 
Ptri  Patteri 
RT  Ryhmä Talvela 
SissiP 1 Sissipataljoona 1 
SissiP 2 Sissipataljoona 2 
SissiP 3 Sissipataljoona 3 
IV AK  Neljäs armeijakunta 
V/KT-Pr. Kenttätäydennysprikaatin viides pataljoona  
XII/KT-Pr. Kenttätäydennysprikaatin 12. pataljoona 
XIII/KT-Pr. Kenttätäydennysprikaatin 13. pataljoona 
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Kartta 1. Talvisodan yleisesitys. 
Lähde: Raunio 2004, 13. 
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Kaavio 1. Suomalainen sodan ajan divisioona ja sen joukot 1939. 
Lähde: Raunio 2004, 14. 
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Kaavio 2. Neuvostoliiton sodan ajan jalkaväkidivisioona ja sen joukot 1939. 
Lähde: Raunio 2004, 15. 
